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Abstract	  
	  This	  study	  investigates	  the	  development	  of	  subcultures	  and	  their	  process	  of	  being	  incorporated	  into	  mainstream	  culture.	  Our	  thesis	  will	  be	  built	  on	  an	  empirical	  basis	  on	  the	  working	  community	  in	  post	  war	  Britain,	  and	  the	  subcultural	  theory	  founded	  at	  Birmingham	  Centre	  for	  Contemporary	  Cultural	  Studies,	  and	  a	  summary	  of	  histor-­‐ical	  events	  that	  transpired	  from	  when	  they	  first	  met	  in	  1957	  to	  when	  they	  stopped	  playing	   concerts	   in	   1966.	   The	   analysis	   will	   investigate	   the	   Beatles’	   development	  from	  a	   subculture	   to	   a	  part	   of	   a	  mainstream	  culture,	   and	   the	   coherence	  between	  our	  theoretical	  apparatus	  and	  empirical	  basis.	  This	  will	  make	  a	  clarification	  possi-­‐ble	  for	  whether	  these	  theories	  still	  are	  projectable	  towards	  a	  subcultural	  study.	  	  The	   study	   concludes	   that	   subcultural	   studies	  depends	  on	   their	   historical	   context,	  and	   that	   the	   theories	   themselves	  are	   the	  product	  of	   their	   times.	  Furthermore	   the	  Beatles	  are	  seen	  as	  a	  subcultural	  phenomenon,	  and	  the	  evolution	  of	  the	  Beatles	  has	  contributed	  to	  explaining	  one	  of	  the	  most	  extreme	  shifts	  from	  subculture	  to	  main-­‐stream	  culture.	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INDLEDNING Subkultur	  er	  et	  begreb,	  som	  vi	  alle	  kender	  til.	  Men	  hvad	  er	  en	  subkultur	  egentlig,	  og	  hvordan	   bliver	   den	   en	   del	   af	  mainstreamkulturen?	   Dette	   projekt	   undersøger	   den	  udvikling.	  Igennem	  en	  redegørelse	  af	  projektets	  case,	  the	  Beatles,	  samt	  både	  en	  re-­‐degørelse	   af	   forståelsen	   for	   subkulturbegrebet	   og	   dens	   positionering	   i	   forhold	   til	  andre	  kulturer,	  og	  dens	  muligheder	  for	  at	  bevæge	  sig	  ind	  i	  andre	  kulturer.	  	  
Problemfelt Efterkrigstiden	  i	  England	  var	  præget	  af	  dårlig	  økonomi	  og	  stor	  arbejdsløshed.	  Især	  i	  arbejderklassen	  levede	  mange	  mennesker	  under	  dårlige	  vilkår,	  hvilket	  skabte	  mod-­‐reaktioner	   indenfor	  sociale	  sammenhænge.	  Således	  opstod	  der	  nye	  grupperinger	   i	  sociale	  relationer,	  og	  forskellige	  subkulturer	  fandt	  deres	  fodfæste.	  Hvordan	  de	  posi-­‐tionerede	  sig	  i	  forhold	  til	  hinanden	  og	  til	  den	  dominerende	  kultur	  i	  samfundet,	  dan-­‐nede	  grundlag	   for	  en	  helt	  ny	  gruppe	  af	  studier,	  som	  med	  visse	   tilføjelser	  stadig	  er	  aktuelle	   i	   dag.	   Ud	   fra	   en	   gennemgang	   af	   kernebegreber	   fra	   teoretikere,	   både	   fra	  samtiden	  og	  fra	  nyere	  tid,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  kunne	  give	  en	  forklaring	  på,	  hvad	  der	  sker	  i	  den	  bevægelse,	  der	  forekommer,	  når	  en	  subkultur	  bliver	  en	  del	  af	  mainstreamkul-­‐turen.	   For	   at	   eksemplificere	  og	  konkretisere	  disse	   teorier,	   har	   vi	   valgt	   at	   tage	  ud-­‐gangspunkt	  i	  the	  Beatles,	  da	  vi	  mener,	  at	  deres	  historik	  på	  nogle	  områder	  er	  typisk	  for	  dette	   fænomen.	  Vores	   interesse	   ligger	   i	   at	   beskrive	  bevægelsen	   i	   subkulturers	  indoptagelse	  i	  mainstreamkulturen,	  men	  for	  at	  komme	  dette	  nærmere	  må	  man	  nød-­‐vendigvis	   starte	  med	   at	   afklare,	   hvad	   subkulturbegrebet	   indeholder.	   Begrebet	   om	  subkultur	  tolkes	  og	  forstås	  på	  mange	  forskellige	  måder,	  alt	  efter	  hvilken	  tidsperiode	  man	  ser	  på,	  så	  i	  dette	  projekt	  vil	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  forskellige	  teoretikere,	  som	  repræsenterer	   hver	   sin	   vinkel	   på	   begrebet,	   både	   indenfor	   perioden	  hvorfra	   vores	  case	  udspringer	  og	  fra	  et	  mere	  nutidigt	  perspektiv.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  fordi	  det	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  kunne	  anskue	  og	  forstå	  et	  kulturfænomen,	  som	  vi	  alle	  kender	  og	  som	  er	  en	  del	  af	  vores	  kulturarv	  fra	  en	  ny	  vinkel.	  Samtidig	  kan	  det	  blive	  et	  redskab	  til	  at	  forstå	  processer,	  som	  til	  stadighed	  foregår	  i	  mange	  forskellige	  kontekster.	  Ud	  fra	  disse	  overvejelser	  har	  vi	  udformet	  vores	  problemformulering.	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Problemformulering Med	  udgangspunkt	   i	   the	  Beatles	   og	  deres	   rødder	   i	   efterkrigstidens	  britiske	   arbej-­‐derklasse	   i	  årene	  1957-­‐1966	  vil	  vi	  påvise,	  hvordan	  en	  subkultur	  bliver	   indoptaget	  som	  en	  del	  af	  en	  mainstreamkultur,	  og	  hvilke	  elementer,	  der	  er	  væsentlige	  i	  denne	  indoptagelse.	  
Motivation Kulturbegrebet	  er	  et	  komplekst	  felt,	  hvor	  man	  i	  årgange	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  at	  finde	   en	   klar	   definition	   af	   dets	   grundlag	   og	   udvikling.	   Projektet	   har	   interesse	   i	   at	  blotlægge	  de	  bevægelser,	  der	  sker	  indenfor	  subkulturens	  overgang	  til	  mainstream-­‐kulturen.	  	  Dette	  åbner	  for	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  en	  subkultur	  defineres	  og	  forstås,	  og	  om	  subkulturen	  defineres	  under	  et	  paradigme.	   I	   læseprocessen	  opdagede	  vi	  en	  ændring	  af	  subkulturbegrebet,	  idet	  der	  er	  sket	  en	  teknologisk	  såvel	  som	  samfunds-­‐mæssig	  ændring	  i	  vores	  dagligdag	  fra	  dengang	  og	  til	  nutiden.	  Denne	  indsigt	  medfør-­‐te	   en	   stigende	   interesse	   i	   at	   forstå	   subkulturen	   ud	   af	   fra	   et	   samtidigt	   perspektiv,	  men	  også	  hvordan	  moderne	  subkulturelle	  studier	  anskuer	  subkulturbegrebet	  i	  dag.	  Vores	  fokus	  på	  subkulturen	  gjorde,	  at	  vi	  derefter	  valgte	  the	  Beatles	  som	  case	  for	  vo-­‐res	  projekt,	  så	  vi	  derved	  kunne	  arbejde	  konkret	  med	  subkultur	  ud	  fra	  samtiden.	  In-­‐teressen	  for	  projektet	  udsprang	  egentlig	  af	  spørgsmålet	   ´´hvordan	  bliver	  en	  subkul-­‐
tur	  indoptaget	  som	  en	  mainstream	  del	  af	  et	  samfund?	  ´´.	  Den	  personlige	   interesse	  for	  projektet	  udspringer	  af	  de	  eksistentielle	  overvejelse,r	  vi	  har	  gjort	  os	  gennem	  vores	  ungdom.	  Vi	  har	  dog	  ikke	  valgt	  at	  arbejde	  med	  aktuelle	  subkulturer,	  men	  i	  stedet	  fokusere	  på	  1960’ernes	  rock’n’roll.	  Ideen	  til	  denne	  perio-­‐de	  udspringer	  fra	  vores	  fælles	  interesse	  for	  the	  Beatles,	  et	  fænomen,	  som	  har	  præ-­‐get	  vores	  egen	  identitetsdannelse,	  og	  valg	  af	  gruppering	  i	  vores	  teenageår.	  Selv	  om	  vi	  arbejder	  med	  the	  Beatles’	  samtid,	  finder	  vi	  stadig	  projektet	  relevant,	  da	  vi	  arbejder	  historisk	  ud	  fra	  et	  nutidigt	  perspektiv.	  Vi	  kan	  i	  denne	  sammenhæng	  danne	  komparativer	   til	   nutidens	   subkulturbegreber,	   samt	   anskue	   hvorvidt	   datidens	   be-­‐greber	  stadig	  er	  fundamentale.	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Dimensionsforankring Projektet	  tager	  afsæt	  i	  dimensionen	  kultur	  og	  historie,	  da	  vi	  mener,	  at	  dette	  felt	  var	  oplagt	  i	  forlængelse	  af	  vores	  problemfelt,	  siden	  det	  på	  mange	  måder	  bedst	  omfavner	  vores	  emne.	  Ud	  fra	  dette	  blev	  det	  muligt	  for	  os	  at	  anskue	  dele	  af	  kulturen	  og	  arbej-­‐derklassen	  i	  efterkrigstidens	  England.	  Med	  the	  Beatles	  som	  case	  virkede	  det	  natur-­‐ligt	  at	  anskue	  dem	  ud	  fra	  et	  kulturfagligt	  aspekt,	  idet	  de	  blev	  et	  så	  stort	  kulturelt	  fæ-­‐nomen,	  som	  de	  gjorde.	  For	  bedst	  muligt	  at	  kunne	  beskrive	  dette,	  så	  vi	  det	  også	  nød-­‐vendigt	  med	  en	  kort	  opsummering	  af	  både	  the	  Beatles’	  og	  den	  britiske	  arbejderklas-­‐ses	  historik,	  så	  vi	  på	  bedst	  mulig	  vis	  kunne	  sætte	  tonen	  for	  vores	  analyse.	  Desuden	  er	  meget	  af	  den	  empiri,	  som	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i,	  engelsksproget,	  fordi	  det	  har	  givet	  os	  mulighed	  for	  at	  komme	  frem	  til	  et	  mere	  fyldestgørende	  teoretisk	  grundlag	  for	  vores	  opgave,	  end	  hvis	  vi	  havde	  afgrænset	  os	  til	  primært	  at	  læse	  danske	  tekster,	  fordi	  der	  ikke	  findes	  et	  lige	  så	  bredt	  udvalg	  på	  dansk	  som	  på	  engelsk.	  
Afgrænsning Spørgsmålet	  om	  hvad	  en	  subkultur	  er,	  og	  hvordan	  den	  kan	  udvikle	  sig	  til	  at	  blive	  til	  en	  del	  af	  mainstreamkulturen,	  er	  meget	  bredt,	  og	  det	  har	   fra	  starten	  været	  en	  ud-­‐fordring	   for	  os	  at	  afgrænse	  emnet.	  Alligevel	  har	  en	  omfattende	  afgrænsning	  været	  nødvendig,	  da	  rammerne	  for	  projektet	  er	  bestemt	  tidsmæssigt.	  Vi	  tog	  udgangspunkt	  i,	  hvorledes	  projektet	  kunne	  anskues	  ud	  fra	  de	  forskellige	  dimensioner,	  og	  lagde	  os	  fast	  på	  de	  forankringer,	  som	  er	  beskrevet	   i	  afsnittet	  ovenover.	  Dog	  havde	  vi,	   indtil	  langt	  henne	  i	  projektprocessen,	  også	  planer	  om	  at	  inddrage	  dimensionen	  Subjektivi-­‐tet	  og	  læring,	  men	  grundet	  tidspres	  måtte	  vi	  droppe	  denne	  vinkel.	  Hvis	  vinklen	  alli-­‐gevel	  havde	  været	  anlagt,	   ville	  vi	  have	   taget	  udgangspunkt	   i	  bogen	  Ny	  ungdom	  og	  
usædvanlige	  læreprocesser	  af	  Thomas	  Ziehe,	  som	  er	  professor	  i	  pædagogik.	  Ziehe	  blev	  diskuteret	  i	  forhold	  til	  at	  inddrage	  et	  sociologisk	  og	  psykologisk	  element	  i	  projektrapporten,	  fordi	  han	  argumenterer	  for	  dannelsen	  af	  en	  subkultur	  ud	  fra	  indi-­‐videts	  perspektiv.	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  nævne	  pointer	  vedrørende	  begreberne	  tid	  og	  
rum,	  som	  man	  kan	  argumentere	  for	  kunne	  have	  haft	  relevans	  for	  projektrapporten.	  Ziehe	  skriver:	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”Den	  øgede	  samfundmæssiggørelse,	   inficeringen	  af	  næsten	  alle	   livsområ-­‐
der	  med	   industrielle	   foreteelser	   og	   de	   komplementære	   forventninger	   til	  
subjektiviteten	  opleves	   som	  en	  ophobning	  af	  krav	  og	  som	  en	  anmasselse	  
fra	  realiteten.”	  (Ziehe	  1993:	  48).	  	  Citatet	  her	  ville	  kunne	  hjælpe	  os	  med	  at	  tydeliggøre	  koder	  i	  skabelsen	  af	  en	  subkul-­‐tur.	  Ziehe	  argumenterer	  for,	  hvordan	  krav	  og	  anmasselse	  kan	  give	  individet	  angst-­‐fornemmelser,	  og	  i	  denne	  sammenhæng	  længsler	  efter	  nicher,	  at	  være	  alene	  og	  stik-­‐ke	  af.	  Kravene	  til	  subjektet	  danner	  dermed	  ny	  betydning	  (Ziehe	  1993:	  48).	  Anmas-­‐selsen	   fra	   realiteten	   giver	   forventninger	   til	   individet.	   Ziehe	   skriver	   i	   denne	   sam-­‐menhæng:	  	   ”Det	  er	  følgerne	  af	  forventninger	  til	  én	  selv,	  der	  er	  blevet	  et	  problem,	  pro-­‐
blemet	  er	  ikke	  som	  tidligere	  følgerne	  af	  afsavnet	  på	  tabuerede	  driftimpul-­‐
ser.	  Det,	  som	  står	  i	  centrum	  for	  lidelsen,	  er	  ikke	  så	  meget,	  at	  man	  ikke	  må,	  
det	  er	  snarere	  det,	  man	  ikke	  når”	  (Ziehe	  1993:	  49)	  	  Denne	   pointe	   ville	   kunne	   lede	   til	   en	   komparativ	   kobling	  mellem	   dannelsen	   af	   en	  subkultur	   i	   samtiden	  og	   i	  dag,	  da	   ”det,	  man	   ikke	  når”	  er	  en	  nutidig	  globaliserende	  impuls,	  som	  ikke	  var	  relevant	  på	  samme	  måde	  i	  1960’erne.	  Ziehe	  argumenterer	  vi-­‐dere	   for	   nødvendigheden	   af	   at	   skaffe	   sig	   rum	   for	   at	   bruge	   tid	   i	   afprøvelsen	   af	   ny	  identitet.	   Anskaffelsen	   af	   rum	  kan	   ses	   bogstaveligt	   samt	   symbolsk.	   Symbolsk	   rum	  kunne	  evt.	   lede	  hen	  på	  en	  diskussion	  af	   lingvistik,	  da	  Ziehe	  skriver,	  hvordan	  unge	  oplever	   analytisk	   og	   reflekterende	   sprogbrug	   som	   et	   forsøg	   på	   udøvelse	   af	  magt.	  Acceptabelt	   sprog	   er	   i	   denne	   forstand	   det	   sprog,	   som	  udtrykkes	   igennem	   følelser	  (Ziehe	  1993:	  49).	  En	   interessant	   faktor	   bliver	   i	   denne	   sammenhæng	  beskrevet,	   og	   den	   fortæller	   os,	  hvordan	  ungdomsperioden	  er	  blevet	  forkortet	  som	  en	  periode,	  der	  er	  klart	  adskilt	  både	  kulturelt	  og	  psykisk	   fra	  voksenperioden.	  Ziehe	   skriver:	   ”Udviklingsfasen	  mel-­‐
lem	  barndommens	  afslutning	  og	  behovet	  for	  voksenautonomi	  er	  subjektivt	  præget	  af	  
en	  afgørende	  indskrænkelse	  af	  tiden”	  (Ziehe	  1993:	  50).	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Her	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  anskue,	  om	  en	  psykologisk	  indsnævring	  af	  teen-­‐ageårene	  har	  fundet	  sted.	  Dette	  kunne	  igen	  aktualiseres	  i	  en	  komparativ	  analyse	  af	  samtiden	  i	  forhold	  til	  i	  dag.	  Da	  projektrapporten	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  historisk	  og	  kulturanalytisk	  under-­‐søgelse	  af	   subkulturbegrebet,	   ville	  omfanget	   af	   vores	   intenderede	  analyse,	   kombi-­‐neret	  med	  en	  sociologisk	  analyse	  af	  eksempelvis	  fankultur,	  kunne	  siges	  at	  være	  me-­‐re	   omfattende,	   end	   en	  projektrapport	   som	  denne	   vil	   kunne	   rumme.	  Derfor	   har	   vi	  ligeledes	   fravalgt	   at	   foretage	   en	   dybdegående	   analyse	   af	   samtiden.	   Vi	   søger	   med	  denne	  projektrapport	  at	  forstå,	  hvordan	  en	  subkultur	  dannes	  og	  derefter	  kan	  blive	  en	  del	  af	  mainstreamkulturen,	  men	  analyserer	   ikke	  på,	  hvad	  vores	  specifikke	  case	  rent	  samfundsrelateret	  udspringer	  af.	  I	  så	  fald	  kunne	  vi	  i	  denne	  sammenhæng	  have	  læst	  om	  omstændigheder	  og	  livsbetingelser	  for	  samtidens	  mennesker	  og	  fået	  en	  dy-­‐bere	  forståelse	  for,	  hvilke	  mekanismer	  der	  fik	  folk	  til	  at	  gøre	  oprør	  imod	  dominant-­‐kulturen	   og	   heraf	   også	   spørge:	   ”Hvad	   var	   det	   etablerede	   samfund?”.	   Dette	   kunne	  have	  hjulpet	  os	  til	  en	  dybere	  forståelse	  af	  vores	  valgte	  subkultur,	  samt	  givet	  projek-­‐tet	  et	  større	  perspektiv.	  Derudover	  kunne	  vi	  have	  valgt	  at	  inddrage	  endnu	  et	  helt	  nyt	  analyseelement,	  hvis	  vi	  havde	  valgt	  også	  at	  forankre	  projektet	  indenfor	  dimensionen	  Tekst	  og	  tegn,	  i	  form	  af	  dybere	  tekstanalyser.	  Dette	  kunne	  have	  været	  implementeret	  på	  eksempelvis	  sang-­‐tekster	  af	  eller	   interviews	  med	  the	  Beatles	  samt	  tidsskrifter	   fra	  samtiden	  eller	   lig-­‐nende	  til	  projektet.	  Dette	  kunne	  have	  givet	  os	  en	  bredere	  forståelse	  af	  den	  tid,	  som	  vi	  har	  arbejdet	  med	  og	  måske	  et	  mere	  indgående	  kendskab	  til	  the	  Beatles.	  Således	  kunne	  vi	  have	  lavet	  analyser	  af	  deres	  syn	  på	  den	  situation,	  som	  de	  befandt	  sig	  i,	  hvor	  vi	  i	  stedet	  i	  opgaven	  primært	  har	  analyseret	  dem	  i	  forhold	  til	  deres	  omgivelser,	  her-­‐under	  stil,	  fankultur	  og	  så	  videre.	  
Metode Følgende	  afsnit	  vil	   redegøre	   for	  vores	  metodiske	   fremgangsmåde	   i	  projektrappor-­‐ten.	  Hensigten	  med	   afsnittet	   er	   at	   forklare,	   hvordan	   vi	   rent	  metodisk	   har	   valgt	   at	  behandle	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Empirien	  er	  opbygget	  af	  to	  dele;	  et	  teoretisk	  og	  et	  historisk.	  I	  den	  teoretiske	  empiri	  vil	  vi	  redegøre	  for	  relevante	  teorier,	  af	  udvalgte	  teoretikere.	   I	  den	  historiske	  empiri	  vil	  vi	  gøre	  rede	   for	   the	  Beatles’	  historie	  og	   for	  væsentlige	  historiske	  aspekter	  i	  samtiden.	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På	   baggrund	   af	   vores	   indsamlede	   teoretiske	   empiri	   vil	   vi	   for	   at	   belyse	   vores	   pro-­‐blemformulering	   foretage	   en	  analyse	   af,	   hvordan	  en	   subkultur	  bliver	  mainstream.	  Her	  vil	   vi	   gøre	  brug	  af	   the	  Beatles’	  historik,	   som	  altså	  vil	   stå	   som	  en	  case	   i	  denne	  projektrapport,	  ud	  fra	  hvilken	  vi	  vil	  kunne	  bekræfte	  eller	  afkræfte	  teorierne.	  	  Projektrapportens	  fremgangsmåde	  vil	  blive	  afspejlet	  i	  vores	  anvendelse	  af	  psykolo-­‐gen	  Benjamin	  Samuel	  Blooms	  metode	  angående	  de	  taksonomiske	  niveauer.	  Formå-­‐let	  er	  at	  besvare	  problemstillingen	  via	  de	  taksonomiske	  niveauer,	  og	  kunne	  uddrage	  en	  diskussion	  ud	  fra	  empirien	  og	  analysen.	  Hensigten	  er	  også	  at	  projektere	  en	  pro-­‐ces,	  der	  går	  fra	  det	  enkle	  til	  det	  akademiske.	  	  Vores	  teoretiske	  fundament	  er	  delt	  i	  to	  undergrupper,	  hvoraf	  den	  ene	  gruppe	  består	  af	  ældre	   teoretiske	   apparater,	   som	  er	   udviklet	   under	   casens	   samtid.	  Disse	   teorier	  implementeres	  altså	  på	  casen.	  Heri	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	   følgende	  teoretikere;	  Stuart	  Hall,	  Dick	  Hebdige	  og	  Phil	   Cohen.	  Vi	   vil	   dermed	  gøre	  brug	   af	   teoretikernes	  metodiske	   fremgangsmåde	   i	   vores	  egen	  analyse.	  For	  eksempel	  vil	   vi	  benytte	  os	  af	  Cohens	  metodiske	  inddeling	  af	  subsystemer.	  Den	   anden	   gruppe	   af	   teoretikere	   består	   af	   nutidige	   bidragydere	   til	   udviklingen	   af	  subkulturbegrebet.	  Herunder	  gør	  vi	  brug	  af	  Rupa	  Huq	  og	  Geoff	  Stahl.	  Hensigten	  er,	  at	  disse	  moderne	  teoretikere	  bidrager	  med	  et	  nuanceret	  og	  kritisk	  syn	  på	  de	  ældre	  teorier,	   således	   at	   vores	  begrebsramme	  omkring	   subkulturteori	   udvikles.	  Hermed	  vil	   projektrapporten	   bidrage	   med	   et	   nyt	   perspektiv	   på	   subkulturbegrebet,	   og	   en	  praktisk	  brug	  af,	  hvad	  der	  vil	  være	  et	  sammenkog	  af	  gamle	  såvel	  som	  nye	  teorier.	  	  Udover	   teoretikerne	   vil	   vi	   beskæftige	   os	  med	   the	   Beatles’	   samtid	   og	   historik.	   For	  derved	  at	  kunne	  bidrage	  med	  at	  anskue	  the	  Beatles	  som	  et	  subkulturelt	  fænomen.	  Vi	  vil	   derfor	   anvende	   følgende	   bøger;	   Marks	   Hertsgaard:	   the	   Beatles	   fra	   1995,	   Bob	  Spitz:	  The	  Beatles	  –	  The	  Biography,	  Ejvind	  Dengsø:	  The	  Beatles	  -­‐	  Deres	  historie,	  mu-­‐sik	  og	  samtid	  og	  André	  Millard:	  Beatlemania	  -­‐	  Technology,	  Business,	  and	  Teen	  Cul-­‐ture	   in	   Cold	  War	   America.	   Heraf	   er	   nogle	  mere	   veldokumenterede	   end	   andre,	   da	  overstående	   empiri	   ikke	   behandler	   casen	   the	   Beatles	   under	   subkulturbegrebet.	  Hensigten	  er,	  at	  vi	  sammenligner	  og	  reviderer	  informationen	  fra	  empirien	  og	  prøver	  at	  finde	  ligheder	  og	  mønstre	  i	  forklaringerne	  af	  the	  Beatles,	  således	  vil	  vi	  kunne	  ud-­‐pensle	   de	   konkrete	   og	   betydningsfulde	   begivenheder	   i	   the	   Beatles	   historie	   såvel	  som	  	  deres	  samtid.	  Hertsgaard,	  Spitz	  og	  Millard	  anvendes	  også	  som	  underbyggende	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empiri	  for	  Dengsø,	  da	  vi	  er	  klar	  over,	  at	  Dengsø	  ikke	  er	  så	  omfattende	  i	  sin	  bog	  set	  i	  forhold	  til	  førnævnte	  forfattere.	  Hensigten	  vil	  dermed	  også	  være	  at	  bidrage	  med	  en	  nyere	  form	  for	  forskning	  af	  the	  Beatles	  som	  subkultur.	  	  	  	  	  	  Empirien	  består	  altså	  af	  kvalitative	  data	  i	  form	  af	  de	  tekster	  fra	  vores	  implemente-­‐rede	  teoretikere,	  og	  vores	  historiske	  indsamlede	  empiri	  angående	  the	  Beatles.	  Vi	  vil	  derfor	  i	  projektrapporten	  benytte	  os	  af	  en	  kvalitativ	  analyse.	  Formålet	  med	  den	  kva-­‐litative	  analyse	  er	  at	   finde	  årsagerne	  og	  sammenhængene	  i	  subkulturen,	  men	  også	  nærmere	  uddrage	  holdninger,	  meninger	  og	  tendenser	  i	  den	  givne	  samtid	  (Boolsen	  2006:22).	  Arbejdsprocessen	  vil	  derved	  blive	  afspejlet	  i	  en	  bearbejdning	  af	  en	  større	  mængde	  data.	  Denne	  bearbejdning	  vil	  fremgå	  ved	  en	  opdeling	  og	  en	  fordybelse	  i	  ca-­‐sens	   vigtigste	   	   bestanddele:	   kommercialisering,	   jargon,	  medierne,	   casens	   historio-­‐grafi	  og	  stil,	  som	  dernæst	  vil	  blive	  analyseret.	  Formålet	  er	  at	  udforme	  en	  konklusion,	  således	  at	  den	  vil	  være	  opbygget	  omkring	  vores	  samlede	  resultat	  af	  analysen.	  Pro-­‐cessens	  fremgangsmåde	  betyder	  altså,	  at	  vi	  vil	  anvende	  en	  induktiv	  metode,	  da	  der	  sker	   en	  opdeling	  af	   casens	  bestanddele	   som	  analyseres	  og	   sammenfattes,	   for	  der-­‐næst	  at	  konkludere	  via	  de	  analyserede	  bestanddele	  (Boolsen	  2006:	  32).	  På	  baggrund	  af	  vores	  indsamlede	  empiri	  i	  form	  af	  vores	  case	  the	  Beatles,	  og	  de	  teo-­‐retikere	  vi	  har	  valgt	  at	  implementere,	  er	  den	  hermeneutiske	  metode	  det	  værktøj,	  vi	  vil	   anvende	   i	   vores	   analyse	   og	   diskussion.	   Professor	   i	   metodologi	   Thomas	   A	  Schwandt	  forklarer:	  	   “Og	  enhver	  tekst	  får	  sin	  mening	  fra	  en	  kon-­‐tekst.	  Viden	  om,	  hvad	  andre	  men-­‐
nesker	  gør	  og	  siger,	  hvad	  deres	  handlinger	  og	  ytringer	  betyder,	  afhænger	  al-­‐
tid	  af	  en	  baggrund	  eller	  kontekst	  af	  andre	  betydninger,	  antagelser,	   værdier,	  
praksisser	  og	  så	  videre”(Brinkmann	  &	  Kvale	  2009:	  69)	  	  Vi	  vil	  altså	  i	  projektet	  opnå	  en	  dybere	  forståelse	  af	  fænomenet	  vi	  har	  i	  fokus,	  som	  er	  subkulturens	   indoptagelse	   i	   mainstreamkulturen.	   Den	   hermeneutiske	   metode	   vil	  derved	  afspejle	  sig	  ved	  at	  være	  en	   fortolkning	  af	  vores	  empiri	   fra	   teoretikerne,	  og	  den	  samtid	  og	  kontekst	  vores	  case	  bevæger	  sig	  i.	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Yderligere	  har	  professor	   i	  almen	  psykologi	  Svend	  Birkman	  og	  tidligere	  professor	   i	  pædagogisk	  psykologi	  Steinar	  Kvale	  skrevet	  bogen	  InterView,	  hvori	  de	  skriver	  føl-­‐gende	  om	  den	  hermeneutiske	  fortolkningsmetode:	  	  “Formålet	  med	   en	  hermeneutisk	   fortolkning	   er	   at	   opnå	   en	  gyldig	   og	  al-­‐
men	   forståelse	   af	   en	   teksts	   mening.	   Mens	   genstanden	   for	   den	   klassiske	  
hermeneutik	  var	  religiøse,	  juridiske	  og	  litterære	  tekster,	  er	  der	  sket	  en	  ud-­‐
videlse	  af	  begrebet	   ”tekst”,	   så	  det	  også	  omfatter	  diskurs	  og	  endog	  hand-­‐
ling”	  (Brinkmann	  &	  	  Kvale	  2009:	  69).	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REDEGØRELSE 
Efterkrigstiden i England For	  bedst	  mulig	  forståelse	  af	  the	  Beatles’	  udvikling	  fra	  subkultur	  til	  mainstreamfæ-­‐nomen,	  er	  det	  relevant	  at	  se	  på	  den	  tidsperiode,	  de	  skrev	  sig	  ind	  i.	  Dette	  gør	  vi	  ved	  at	  sætte	  opgaven	  i	  historisk	  kontekst	  og	  beskæftige	  os	  med	  årene	  i	  England	  fra	  1945-­‐1966.	   Her	   skal	   det	   dog	   nævnes,	   at	   efterkrigstiden	   i	   England	   var	   en	   periode	  med	  mange	  omvæltninger	  politisk	  og	  socialt.	   I	  denne	  opgave	  vil	   fokus	  primært	  ligge	  på	  de	  kulturelle	  omvæltninger	  og	  ikke	  mindst	  arbejderklassens	  modreaktioner	  derpå,	  der	  foregik	  i	  England,	  og	  i	  øvrigt	  i	  resten	  af	  de	  vestlige	  lande	  i	  Europa,	  i	  efterkrigsti-­‐den.	  Efter	  2.	  Verdenskrig	  gik	  England	  fra	  at	  være	  et	  imperium	  til	  at	  være	  en	  velfærdsstat.	  Ved	  valget	  i	   juli	  1945	  blev	  Labour	  valgt	  til	  at	  genopbygge	  landet	  efter	  krigen.	  Øko-­‐nomisk	  og	  socialt.1	  Det	  engelske	  begreb	  ”welfare	  state”	  opstod	  som	  kontrast	  til	  Hit-­‐lers	  ”warfare	  state”,	  hvor	  velfærdsydelser	  og	  social	  sikkerhed	  i	  efterkrigstiden	  stod	  som	  kontrast	   til	  krigstidens	  usikkerhed	  og	  social	  ulighed.	   (Marwick:2003:27).	  Ved	  siden	   af	   disse	   statsregulerede	   velfærdsydelser	   vandt	   amerikanske	  markedsmeka-­‐nismer	  indflydelse	  i	  de	  vestlige	  lande	  overalt	  i	  Europa.	  	  Efter	  krigen	  var	  England	  li-­‐gesom	  store	  dele	  af	  resten	  af	  Europa	  plaget	  af	  arbejdsløshed	  og	  forfald,	  men	  blev	  op	  gennem	  1950’erne	  rigere	  på	  boliger	  og	  generel	  velstand,	  og	  i	  slut-­‐50’erne	  begyndte	  den	  britiske	  økonomi	   igen	  at	  stå	  stærkere	   i	   forbindelse	  med	  den	   teknologiske	  ud-­‐vikling	  (Gelder,	  2007:	  113)	  I	  England	  voksede	  arbejderklassen	  markant	  i	  årene	  efter	  krigen,	  fordi	  der	  skete	  en	  polarisering,	  hvor	  der	  opstod	  mange	  velbetalte	  jobs	  inden-­‐for	  store	  firmaer,	  som	  stortrivedes	  på	  grund	  af	  teknologisk	  udvikling,	  men	  samtidig	  fulgte	  en	  dårlig	  tid	  for	  små	  familieforetagender,	  og	  mange	  af	  dem	  måtte	  lukke	  ned.	  De	  der	  grundet	  denne	  situation	  var	  mest	  udsatte,	  var	  unge	  mennesker,	  som	  kom	  di-­‐rekte	  ud	  af	  skolen.	  Om	  dette	  siger	  Cohen	  videre:	  	  ”Lacking	  openings	  in	  their	  fathers’	  trades,	  and	  lacking	  the	  qualifications	  for	  
the	   new	   industries,	   they	   were	   relegated	   to	   jobs	   as	   vanboys,	   office	   boys,	  
packers,	  warehousemen,	   etc,	  and	   long	   spells	  out	  of	  work.”	   (Gelder,	   2007:	  113)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Denstoredanske.dk,	  danmarkshistorien.dk	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Det	   vil	   altså	   sige,	   at	   hvor	  de	   førhen	  havde	  været	   en	  del	   af	   en	   tradition,	   hvor	  man	  fortsatte	  sine	  forældres	  forretninger,	  stod	  de	  nu	  uden	  forbindelser	  og	  uden	  kvalifi-­‐kationer	  til	  at	  træde	  ind	  i	  de	  nye	  industrier,	  som	  opstod.	  Det	  resulterede	  i,	  at	  mange	  måtte	  flytte	  ud	  i	  nye	  områder,	  hvor	  de	  kunne	  finde	  passende	  arbejde.	  Dette	  skabte	  nye	  sociale	  sammenhænge,	  og	  det	  er	  blandt	  andet	  fra	  disse	  arbejderklasseområder,	  at	  forskellige	  subkulturer	  opstod	  (Gelder,	  2007:	  113-­‐114).	  Europa	  var	  svækket,	  og	  USA’s	  rolle	   i	  krigens	  afslutning	  og	  den	  efterfølgende	  magt	  markerede	  dem	   for	   alvor	   som	   supermagt	   (Dengsø:1990:7),	   (Rasmussen:2011).	  At	  USA	  stod	  så	  stærkt,	  kan	  også	  forklares	  med,	  at	  de	  økonomiske	  og	  teknologiske	  til-­‐stande,	  England	  bevægede	  sig	  mod,	  var	  tilstande,	  USA	  i	  mange	  år	  havde	  haft	  (Mar-­‐wick:2003:95).	  Da	  den	  amerikanske	   forbrugskultur	  slog	   igennem	   i	  Storbritannien,	  fulgte	  også	  en	  række	  nye	  ungdomskulturer,	  der	  brød	  med	  normerne	   i	  middelklas-­‐sen,	  hvor	  popidoler	   som	  blandt	   andre	   the	  Beatles	  blev	  et	   symbol	  på	  opgøret	  med	  arbejderklassens	  normer.2	  På	  grund	  af	  den	  udvikling	  i	  samfundet,	  der	  netop	  er	  blevet	  beskrevet,	  dannede	  der	  sig	  et	  nyt	  grundlag	   for	   forskning,	  og	   i	  den	   forbindelse	  dannede	  Richard	  Hoggard	   i	  1962	   Birmingham	   Centre	   for	   Contemporary	   Cultural	   Studies,	   der	   i	   denne	   opgave	  fremover	  kaldes	  Birminghamskolen	  eller	  CCCS.	  Skolen	  arbejdede	  ud	  fra	  fag	  som	  so-­‐ciologi,	  historie	  og	  antropologi,	  men	  deres	  fremgangsmåder	  adskilte	  sig	  kraftigt	  fra	  den	  konventionelle	  akademiske	  praksis,	  fordi	  deres	  fokus	  blev	  at	  undersøge	  popu-­‐lærkultur	  frem	  for	  at	  have	  fokus	  på	   	  finkultur,	  som	  man	  hidtil	  primært	  havde	  haft,	  herunder	  undersøgelser	  af	  populærmusik,	  tv-­‐programmer	  og	  reklamer.	  Til	  det	  hø-­‐rer	  også	  deres	  interesse	  i	  socialklassers	  tilhørsforhold	  og	  måden,	  hvorpå	  subkultu-­‐rer,	  og	  de	  strukturer	  som	  de	  indeholder,	  opstår3.	  	    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  denstoredanske.dk,	  danmarkshistorien.dk	  3	  www.birmingham.ac.uk	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Beatles I	  følgende	  afsnit,	  vil	  vi	  redegøre	  for	  de	  dele	  af	  the	  Beatles’	  historie,	  der	  fortæller	  om	  deres	  tilknytning	  til	  arbejderklassen,	  deres	  håndtering	  samt	  påvirkning	  af	  medier-­‐ne,	  deres	  stil,	  jargon	  og	  fankultur	  samt	  de	  historiske	  begivenheder,	  musiske	  som	  ik-­‐ke-­‐musiske,	  der	  viser	  udviklingen	  i	  deres	  udbredelse,	  fra	  de	  i	  1957	  spillede	  de	  første	  toner	  sammen	  på	  badeværelset	  hos	  John	  Lennons	  mor	  til	  de	  9	  år	  senere	  i	  1966	  efter	  en	  koncert	  29.	  august	  1966	  i	  Candlestick	  Park	  i	  San	  Francisco besluttede,	  at	  de	  ikke	  længere	  gav	  koncerter.	  Om	  omfanget	  af	  deres	  indflydelse	  på	  samfundet	  i	  den	  perio-­‐de	  skriver	  den	  amerikanske	  journalist	  Mark	  Hertsgaard	  (1956)	  i	  sin	  bog	  The	  Beatles	  fra	  1995:	  	  
”I	   60’erne	   satte	   John	   Lennon,	   Paul	  McCartney,	   George	  Harrison	   og	  Ringo	  
Starr	  deres	  præg	  på	  alt	  lige	  fra	  hår-­‐	  og	  tøjmode	  til	  en	  hel	  generations	  poli-­‐
tiske	  og	  åndelige	  holdninger,	  samtidig	  med	  at	  deres	  farverige	  privatliv	  blev	  
et	  uudtømmeligt	  emne	  for	  pressen.”	  (Hertsgaard:1995:9).	  	  Til	  redegørelsen	  af	  dette,	  vil	  vi	  foruden	  Hertsgaards	  bog	  bruge	  den	  engelske	  histori-­‐ker	   fra	   Alabama	   University	   at	   Birmingham,	   André	   Millards	   bog	   Beatlemania	   fra	  2012,	  samt	  forfatter	  Ejvind	  Dengsøs	  bog	  The	  Beatles	  1990.	  
Liverpool og arbejderklassen For	  at	   finde	  ud	  af	  på	  hvilke	  områder	  the	  Beatles	  skilte	  sig	  ud	  fra	  mængden,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  kigge	  på	  det	  etablerede	  samfund,	  de	  kom	  fra,	  da	  en	  viden	  om	  dette	  er	  nødvendig	  for	  at	  beskrive,	  hvad	  de	  gjorde	  anderledes.	  Både	   John	  Lennon,	  Paul	  McCartney,	  George	  Harrison	  og	  Ringo	  Starr	  er	   født	  under	  krigen	   i	  årene	  1940-­‐1943	   i	  havnebyen	  Liverpool	  på	  Englands	  nordvestkyst,	  Liver-­‐pool	  var	  som	  en	  af	  landets	  største	  havnebyer,	  på	  grund	  af	  dens	  vigtige	  position	  for	  handel,	   under	   2.	   verdenskrig	   udsat	   for	   konstant	   bombardement	   (Herts-­‐gaard:1995:28).	  Da	  bombardementerne	  i	  1942	  ophørte,	  var	  byen,	  ligesom	  resten	  af	  landet,	  plaget	  af	  arbejdsløshed,	  mangel	  på	  mad,	  brændsel	  og	  tøj.	  Lennon	  og	  Ringo	  er	  født	  i	  1940	  og	  McCartney	  og	  Harrison	  i	  hhv.	  1942	  og	  1943	  (Hertsgaard:1995:28).	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Både	  McCartney,	  Harrison	  og	  Ringo	  kom	  fra	  arbejderklassen,	  mens	  Lennon	  teknisk	  set	  tilhørte	  middelklassen.	  (Hertsgaard:1995:29,30).	  At	  Lennon	  tilhørte	  middelklas-­‐sen	  skal	  forstås	  således,	  at	  hans	  onkel	  og	  tante,	  som	  han	  voksede	  op	  hos,	  ejede	  deres	  eget	  hus	  i	  et	  middelklassekvarter,	  samt	  at	  hans	  onkel	  George	  ejede	  både	  et	  mejeri	  og	  huse	  til	  udlejning.	  Alligevel	  havde	  de	  ikke	  samme	  velstand	  som	  den	  mere	  etablerede	  del	   af	   middelklassen,	   som	   Lennon	   aldrig	   identificerede	   sig	   med.	   (Herts-­‐gaard:1995:32,33).	  At	  de	  fire	  Beatles-­‐medlemmer	  ikke	  tilhørte	  den	  velstillede	  del	  af	  samfundet,	  sås	  på	  deres	  skolegang,	  hvor	  kun	  McCartney	  klarede	  sig	  godt	  –	  også	  i	  gymnasiet.	  Ringo	  der	  på	  grund	  af	   fattigdom	  og	   sygdom	   i	  barndommen	  aldrig	  kunne	   følge	  med	   i	   skolen,	  gjorde	   den	   ikke	   færdig	   men	   kom	   i	   lære	   som	   lære	   som	   rørlægger.	   (Herts-­‐gaard:1995:29,30,31).	  Harrison,	  der	  ellers	  med	  en	  far,	  der	  var	  buschauffør,	  kom	  fra	  en	  arbejderfamilie,	  kom	  i	  gymnasiet,	  men	  fandt	  sig	   ikke	  til	  rette	  og	  startede	  i	   lære	  som	  elektriker	  (Hertsgaard:1995:30).	  Lennon	  afskyede	  også	  gymnasiet	  og	  lærerne	  og	  brugte	  sin	  sidste	  tid	  i	  skolen	  på	  at	  lytte	  til	  og	  spille	  musik	  og	  startede	  bandet	  The	  
Quarry	  Men.	  (Hertsgaard:1995:33,34).	  At	  livet	  som	  arbejder	  i	  Liverpool	  i	  årene	  under	  og	  efter	  krigen	  ikke	  var	  nogen	  legen-­‐de	  fornøjelse,	  kommer	  Dengsø	  også	  ind	  på	  i	  en	  beskrivelse	  af	  miljøet,	  hvor	  han	  siger,	  at	  byen	  var	  præget	  af	  et	  hårdt	  miljø,	  hvor	  man	  skulle	  være	  barsk	  for	  at	  overleve,	  og	  hvor	  hård	  sarkasme	  og	  sort	  humor	  var	  en	  del	  af	  det	  sprog,	  man	  skulle	  tale	  for	  at	  kla-­‐re	  sig.	  Han	  tilføjer	  desuden,	  at	  John	  Lennon	  er	  et	  glimrende	  eksempel	  herpå	  (Dengsø	  1990:	  6).	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  beskrivelsen	  af	  de	   fire	  Beatlesmedlemmer	   i	  Hertsgaards	  bog.	  Også	  her	  er	  Lennon	  fra	  sin	  tidlige	  ungdom	  fremstillet	  som	  et	  mar-­‐kant	  eksempel:	  	  
”	   »Enhver,	   som	  haltede,	   var	   krøbling,	   havde	   en	  pukkel	   eller	   en	   anden	  de-­‐
formitet,	  grinte	  John	  af.	  Han	  løb	  op	  siden	  af	  dem,	  blot	  for	  at	  skære	  ansigter	  
af	  dem«,	  sagde	  en	  af	  hans	  første	  veninder,	  Thelma	  Pickles.	  »Han	  antastede	  
en	  mænd	  i	  kørestol	  og	  spurgte	  dem	  hånligt:	  ’Hvordan	  mistede	  du	  dine	  ben?	  
På	  jagt	  efter	  konen?«”	  (Hertsgaard:1995:33).	  	  Andre	  eksempler	  på	  dette	  ses	  også	  både	  hos	  de	  andre	  beatler	  og	  senere	  i	  historien,	  men	  dette	  vil	  blive	  berørt	  dybere	  i	  analysen.	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Fra The Quarry Men til The Beatles The	  Beatles	  kæmpede	  sig	  fra	  fattigdom	  og	  kamp	  til	  prestige	  og	  luksus	  –	  professio-­‐nelt	  og	  privat.	  På	  blot	  ni	  år	  gik	  de	  fra	  at	  spille	  i	  stuerne	  i	  arbejderklassehjemmene	  i	  Liverpool,	   til	  hårde	  og	  bestemt	   ikke	   luksuriøse	   turneer	   i	  Hamburgs	  barske	  havne-­‐miljø	   for	   så	   at	   slå	   igennem	   for	   alvor	   og	  bo	  på	  dyre	  hoteller	   i	   berømmelse	   (Herts-­‐gaard:1995:84).	   Ovenstående	   afsnit	   behandlede	   deres	   private	   baggrund	   til	   1957,	  hvor	  Lennon	  og	  McCartney	  mødtes,	  og	   	  sammen	  med	  Harrison	  satte	  de	  første	  spa-­‐destik	  til	  det,	  der	  senere	  skulle	  blive	  the	  Beatles.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  fokus	  ligge	  på	  de-­‐res	  udvikling,	   fra	  rock’n’roll	   i	  1955	  ramte	  England	  til	  24.	   januar	  1962,	  da	  de	  skrev	  kontakt	  med	  manager	  Brian	  Epstein	  og	  karrieren	  og	  Beatlemania	  for	  alvor	  tog	  fart	  (Dengsø	  1990:89),	  (Hertsgaard:1995:87).	  Da	  Elvis	  i	  1955	  bragte	  rock’n’roll-­‐feberen	  til	  England,	  ramte	  den	  alle	  fire	  kommende	  Beatles-­‐medlemmer	   med	   en	   gennemslagskraft	   der	   skulle	   ende	   med	   at	   føre	   dem	  sammen	  og	  gøre	  dem	  til	  de	  mest	  berømte	  og	  eftertragtede	  rock’n’roll-­‐musikere	  no-­‐gensinde.	   (Dengsø:1990:8),	   (Hertsgaard:1995:28)	   Om	   dette	   siger	   Millard:	  ”rock’n’roll	   took	   over	   their	   lives	   and	   pushed	   them	   into	   becoming	   professionel	  musi-­‐
cians”	  (Millard:2012:87).	  Rock’n’roll	  satte	  ikke	  kun	  sit	  	  præg	  på	  musikken,	  men	  også	  på	  tøjstil,	  livsstil	  og	  attitude	  i	  de	  kredse	  der	  dyrkede	  det.	  Rock’n’roll	  blev	  en	  forret-­‐ning.	  (Millard:2012:87).	  	  Hvordan	  dette	  kom	  til	  udtryk	  vil	  blive	  berørt	  i	  senere	  afsnit	  af	  teksten	  samt	  i	  analysen.	  Den	  fælles	  passion	  for	  rock’n’roll	  bragte	  Beatlerne	  sam-­‐men,	   og	   fra	   slutningen	   af	   1958	   spillede	  Lennon,	  McCartney	  og	  Harrison	   fast	   sam-­‐men.	  	  I	  de	  første	  par	  år	  var	  der	  hverken	  fanskare	  og	  kun	  meget	  få	  koncerter.	  Histo-­‐riker	   og	   forfatter	   Mark	   Lewisohn,	   der	   også	   tidligere	   har	   arbejdet	   for	   EMI	   (the	  Beatles’	  første	  pladeselskab),	  siger	  om	  den	  periode	  i	  deres	  karriere,	  at	  the	  Beatles:	  ”havde	  så	  lidt	  held	  med	  at	  skaffe	  sig	  betalte	  jobs,	  at	  »det	  i	  adskillige	  måneder	  af	  1959	  
nærmest	  var	  som	  om,	  de	  ikke	  eksisterede«”	   (Hertsgaard:1995:36,60).	   I	   foråret	  1960	  kom	  bandet	  med	  som	  backingorkester	  på	  en	  katastrofal	  turne	  i	  Skotland	  for	  den	  ik-­‐ke	   særlig	  kendte	   Johnny	  Gentle,	  hvor	  budgettet	   ikke	  engang	   rakte	   til	   at	  dække	  de	  daglige	  måltider.	   I	  august	  samme	  år	  bookede	  deres	   første	  manager	  Allan	  Williams	  en	   tour	   i	   Hamburg.	   Denne	   tour	   blev	   første	   rigtige	   vendepunkt	   i	   deres	   karriere.	  (Hertsgaard:1995:36,60,61).	   	  Alle	  koncerter,	  de	  gav	   i	  Hamburg,	  var	  på	  spillesteder	  og	  klubber	  i	  et	  lurvet	  havnekvarter,	  og	  klientellet	  bestod	  primært	  af	  prostituerede,	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musikere	  og	  kriminelle	  (Hertsgaard:1995:36,60,61).	  Det	  var	  i	  dette	  kvarter,	  de	  lær-­‐te	  at	  spille	  et	  publikum	  op,	  og	  det	  var	  også	  her,	  de	  mødte	  Ringo	  Starr,	  der	  var	  trom-­‐meslager	  i	  bandet	  Rory	  Storm	  and	  the	  Hurricanes,	  men	  det	  var	  først	  i	  1962,	  han	  blev	  medlem	   af	   bandet.	   (Hertsgaard:1995:62).	   Både	   musikken	   og	   deres	   anarkistiske	  scenestil,	  som	  vil	  blive	  uddybet	  under	  afsnittet	  om	  jargon,	  	  blev	  udviklet	  af	  de	  man-­‐ge	  koncerter	  i	  Hamburg,	  hvilket	  for	  alvor	  stod	  klart,	  da	  de	  i	  december	  1960	  kom	  til-­‐bage	  til	  Liverpool	  og	  gav	  koncert	  i	  Town	  Hall	  Ballroom,	  hvor	  publikum	  blev	  så	  be-­‐gejstrede,	   at	   de	   nær	   stormede	   scenen.	   Denne	   aften	   kalder	   journalist	   og	   forfatter	  Hunter	  Davies	  jordskredsdatoen	  i	  gruppens	  historie	  (Hertsgaard:1995:63).	  Det	  var	  efter	  denne	  koncert,	  de	  for	  alvor	  fik	  en	  trofast	  fanskare	  og	  som	  direkte	  følge	  deraf	  også	  deres	  første	  job	  på	  spillestedet	  The	  Cavern.	  (Hertsgaard:1995:65).	  	  The	  Cavern	  var	  et	  populært	  dansested,	  der	  skabte	  rammen	  om	  the	  Beatles’	  møde	  og	  interaktion	  med	   deres	   fans	   og	   det	   var	   også	   her	   de	   første	   gang	  mødte	   Brian	   Epstein	   der	   blev	  gruppens	  manager	  og	  skabte	  deres	  image	  (Hertsgaard:1995:64).	  Det	  skete	  d.	  9.	  no-­‐vember	  1961,	  da	  Epstein	  der	  ejede	  en	  pladebutik	  hørte,	  at	  der	  var	  en	  band	  i	  Liver-­‐pool,	   han	   ikke	   kendte	   til.	   Han	   tog	   til	   The	   Cavern	   og	   hørte	   dem	   og	   besluttede	   sig	  straks	  for,	  at	  han	  gerne	  ville	  være	  deres	  manager.	  Gennem	  det	   første	  år	  udviklede	  han	  deres	   jargon,	  stil,	  musik,	  performance,	  udseende	  og	  attitude,	  så	  de	  rettede	  sig	  mod	  en	  bredere	  befolkning,	  og	  spillede	  en	  kæmpe	  rolle	  i	  deres	  udvikling	  fra	  et	  sub-­‐kulturelt	  fænomen	  til	  en	  verdenssucces.	  Det	  var	  også	  ham,	  der	  d.	  9.	  maj	  1962	  skaf-­‐fede	  dem	  det	  møde	  med	  George	  Martin,	  der	  gav	  dem	  pladekontrakt	  med	  EMI	  og	  fik	  dem	  ud	  over	  Liverpool	  og	  frem	  i	  resten	  af	  verden	  (Hertsgaard:1995:84,85,87).	  
Verdenssucces og Beatlemania Den	  24.	   januar	  1962	  skrev	   the	  Beatles	  kontrakt	  med	  Brian	  Epstein,	  hvilket	   foran-­‐drede	   ”gruppens	   udseende,	   stil	   og	  måde	   at	   arbejde	   på”.	   (Hertsgaard:1995:86).	   Ep-­‐steins	  motivation	   for	  at	  medvirke	   til	  disse	  ændringer	  var	  at	  gøre	  bandet	  berømte.	  Før	  mødet	  med	  Epstein	  karakteriserer	  Dengsø	  the	  Beatles	  image	  som	  	   ”et	  upoleret	  uovervejet	  råt	  image	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  rock’n’roll,	  
de	  spillede:	  Teddy	  boys-­‐frisure	  med	  bakkenbarter	  og	  anderumper,	  læder-­‐
jakker	  og	  stramme	  cowboy-­‐	  eller	   læderbukser	  samt	  en	  sjusket,	  skødesløs	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sceneoptræden,	   hvorunder	   de	   røg,	   drak,	   spiste	   og	   bandede”	   (Dengsø	  1990:	  25).	  	  Epstein	  lavede	  effektivt	  om	  på	  det.	  Han	  bookede	  deres	  koncerter,	  lavede	  tidsplaner	  og	   organiserede	   og	   effektiviserede	   den	   forretning,	   der	   før	   havde	   kørt	   mere	   eller	  mindre	  tilfældigt.	  Deres	  udseende	  og	  stil	  blev	  tilpasset	  et	  bredere	  publikum,	  ligesom	  det	  også	  var	  slut	  med	  at	  spise	  og	  ryge,	  skændes	  og	  småsludre	  med	  publikum,	  når	  de	  optrådte.	  De	  skulle	  stadig	  holde	  gearet	  og	  ånden,	  de	  opbyggede	  i	  Hamburg	  og	  The	  Cavern,	  men	  det	  var	  organiseret	  og	  planlagt	  efter	  at	  nå	  så	  langt	  ud	  til	  det	  brede	  pub-­‐likum	   som	  muligt.	   (Hertsgaard:1995:87).	   Epstein	   havde	   på	   grund	   af	   sin	   karriere	  som	  pladeforhandler	  kontakt	  til	  pladeselskaber	  og	  stod	  for	  at	  arrangere	  auditions.	  Der	  skulle	  dog	  flere	  afslag	  til,	  før	  det	  gav	  frugt.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  Epstein	  skræd-­‐dersyede	  deres	  optræden	  til	  hver	  audition	  til	  at	  skulle	  ramme	  bredt	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  han	  helt	  fik	  udryddet	  deres	  styrke	  som	  ekstremt	  medrivende	  rock’n’roll-­‐band	  til	  de	  forskellige	  auditions.	  Det	  lykkedes	  dog,	  da	  Epstein	  d.	  9.	  maj	  fik	  kontakt	  til	  George	  Martin	  og	  fik	  en	  audition	  igennem,	  der	  skaffede	  dem	  kontrakten	  med	  pladeselskabet	  EMI	  på	  Abbey	  Road	  i	  London.	  Denne	  kontrakt	  fik	  dem	  for	  alvor	  ud	  af	  lokalmiljøet	  i	  Liverpool.	  Ved	  siden	  af	  produktionen	  af	  Beatles’	   første	  singler,	  var	  de	  i	  1962-­‐1963	  på	  omfattende	  turne	   i	  hele	  England	  og	   fik	  udvidet	  deres	   fanbase,	  så	  deres	   indspil-­‐ninger	  kom	  på	  toppen	  af	  hitlisterne	  i	  England.	   	  Dette	  var	  en	  selvforstærkende	  pro-­‐ces,	  da	  sangene	  på	  hitlisterne	  også	  skaffede	   flere	  koncertgængere,	  når	   the	  Beatles	  gik	  på	  scenen.	  (Hertsgaard:1995:88,89)	  I	  1963	  kulminerede	  dette	  i	  den	  voldsomme	  bevægelse	  bestående	  af	   fans,	  mediers	  og	  musik-­‐	  og	  modeindustrien.	  Denne	  bevæ-­‐gelse	  opstod	  i	  England	  for	  så	  at	  brede	  sig	  til	  USA	  og	  resten	  af	  den	  vestlige	  	  verden.	  (Hertsgaard:1995:88),	   (Millard:2012:122).	  Beatlemania	  bliver	   i	   den	   sammenhæng	  set	  som	  højborgen	  for	  1960’ernes	   forbrugskultur.	   (Millard:2012:123).	  Den	  succes-­‐fulde	   invasion	  i	  USA	  sikrede	  Epstein	  ved	  at	   få	  arrangeret,	  at	   the	  Beatles	  skulle	  op-­‐træde	  ved	  tre	  forskellige	  lejligheder	  på	  The	  Ed	  Sullivan	  Show,	  der	  på	  den	  tid	  var	  det	  ”mest	  populære	  og	  indflydelsesrige	  underholdningsprogram	  på	  amerikansk	  fjernsyn”	  .	  (Hertsgaard:1995:89).	  At	  The	  Ed	  Sullivan	  Show	  blev	  set	  af	  73	  millioner	  mennesker	  den	  første	  aften,	  the	  Beatles	  gæstede	  det,	  var	  afgørende	  for	  the	  Beatles’	  øjeblikkeli-­‐ge	  succes	  i	  USA	  .	  (Hertsgaard:1995:89).	  I	  disse	  år	  (fra	  1962-­‐1964)	  gik	  the	  Beatles	  fra	  deres	  vante	  fanskare	  bestående	  af	  Liverpools	   lokale	  arbejderbefolkning	  til	  at	  rum-­‐
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me	  alle	  typer	  af	  mennesker,	  og	  dem	  de	  var	   i	  daglig	  kontakt	  med,	  var	   ikke	  længere	  folk	   fra	   samme	  miljø	   som	   de	   selv	   kom	   fra,	  men	   derimod	   rige	   og	   indflydelsesrige	  mennesker,	  der	  kunne	  trænge	  igennem	  det	  sikkerhedsnet,	  der	  på	  grund	  af	  den	  store	  interesse	  for	  bandet,	  var	  nødt	  til	  at	  være.	  Specielt	  for	  de	  kvindelige	  fans	  var	  hysteri-­‐et	   og	   opmærksomheden	  om	   ikke	   kun	  musikken,	  men	  også	  deres	  personer	   fortsat	  støt	  stigende.	  (Hertsgaard:1995:89,112).	  Millard	  skriver,	  at	  den	  enorme	  mængde	  af	  trofaste	  kvindelige	  fans	  kan	  skyldes,	  at	  der	  her	  blev	  skabt	  et	  rum,	  hvor	  kvinder	  kun-­‐ne	  mødes	  på	   tværs	  af	   	  sociale	  og	  kulturelle	  klasser.	   (Millard:2012:135).	  De	  mange	  (specielt	  kvindelige)	  fans	  der	  fulgte	  the	  Beatles	  overalt	  og	  skreg	  uophørligt	  til	  kon-­‐certerne	   og	   overdøvede	  musikken,	   var	   en	   stor	   del	   af	   grunden	   til,	   at	   the	   Beatles	   i	  1966	  besluttede,	  at	  de	  ikke	  længere	  gav	  koncerter.	  Om	  dette	  siger	  Hertsgaard:	  ”Det	  
var	  på	  turneerne,	  at	  galskaben	  var	  mest	  påtrængende,	  og	  i	  1966	  havde	  Beatlemania	  
fordrevet	   The	   Beatles	   fra	   den	   offentlige	   scene	   for	   tid	   og	   evighed”	   (Herts-­‐gaard:1995:112).	  Beslutningen	  om	  at	  stoppe	  med	  at	  turnere	  var	  ikke	  kun	  truffet	  af	  irritation,	  men	  var	  også	  et	  kunstnerisk	  valg,	  da	  de	  ikke	  kunne	  levere	  på	  musisk	  plan,	  når	  larmen	  overdøvede	  deres	  spil.	  De	  ville	  beskytte	  deres	  musik	  og	  ikke	  risikere,	  at	  miste	  deres	  ”forførende	  position	  hos	  publikum”.	  (Hertsgaard:1995:112)	  Derfor	  mar-­‐kerede	   1966	   afslutningen	   på	   første	   halvdel	   af	   deres	   karriere.	   (Herts-­‐gaard:1995:112).	  
Gennemgang af teoretikere – hvad er en subkultur? 
Phil Cohen Kulturforskeren	  Phil	  Cohen	  tager	  i	  sine	  undersøgelser	  udgangspunkt	  i	  ungdommen	  i	   efterkrigstidens	  England,	  og	  de	   subkulturer,	  der	   følger	  med	  den	   tid.	  Vi	   tager	  ud-­‐gangspunkt	   i	   hans	   tekst	   Subcultural	   conflict	  &	  working	  class	   community	   	  fra	   1972.	  Han	  hævder	  i	  teksten,	  at	  en	  subkultur	  består	  af	  symbolske	  strukturer,	  og	  at	  den	  ikke	  må	  forveksles	  med	  de	  unge,	  som	  støtter	  og	  bærer	  den.	  (Gelder,	  2007:	  117)	  Dermed	  er	  det	  væsentligt	  at	  notere	  sig	  skellet	  mellem,	  hvad	  en	  subkultur	  faktisk	  er,	  og	  hvor-­‐dan	  den	  bliver	  fremstillet	  af	  sine	  tilhængere.	  Ifølge	  Cohen	  består	  en	  subkultur	  af	  fire	  subsystemer:	  påklædning	  og	  musik,	  som	  ikke	  direkte	  er	  skabt	  af	  subkulturen,	  men	  som	  udtrykker	  dens	  underliggende	  tematik,	  og	  argot	  og	  ritualer,	  som	  han	  betegner	  som	  værende	  mere	   resistente	  overfor	   innovation,	   som	  en	   form	   for	   infrastruktur	   i	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subkulturen,	  selv	  om	  de	  stadig	  afspejler	  de	  udviklinger	  som	  sker	  i	  de	  to	  førstnævnte	  subsystemer	  (Gelder,	  2007:	  117).	  Cohen	  hævder,	  at	  de	  forskellige	  subkulturer,	  som	  opstod	  i	  efterkrigstidens	  England,	  eksempelvis	  Mods,	  alle	  udspringer	  af	  samme	  forældrekultur	  og	  de	  ”attempt	  to	  work	  
out	  through	  a	  system	  of	  transformations,	  the	  basic	  problematic	  or	  contradiction	  which	  
is	   inserted	  in	  the	  sub-­‐culture	  by	  the	  parent	  culture.”	   (Gelder,	  2007:117).	  Altså	   inde-­‐holder	  og	  påvirkes	  de	  af	  den	  forældrekultur,	  som	  de	  er	  affødt	  af.	  Ud	  fra	  denne	  ide	  om	  hvad	  en	  subkultur	  er,	  fremsætter	  Cohen	  en	  analysemodel	  i	  tre	  niveauer,	  som	  beskriver,	  hvordan	  han	  mener,	  at	  man	  bedst	  analyserer	  subkulturer.	  Den	  består	  af	  et	  historisk	  niveau,	   som	  søger	  at	   isolere	  den	  specifikke	  problematik	  indenfor	  en	  særlig	  bevægelse,	  et	  strukturelt	  niveau,	  der	  indeholder	  de	  forandringer	  eller	   udviklinger	   som	   subsystemer	   undergår,	   og	   slutteligt	   et	   fænomenologisk	   ni-­‐veau,	   som	   kan	   beskrive,	   hvorledes	   subkulturen	   faktisk	   udfolder	   sig	   igennem	   de	  mennesker,	  der	  er	  en	  del	  af	  den.	  (Gelder,	  2007:	  117)	  Dele	  af	  denne	  analysemodel	  vil	  vi	  senere	  bruge	  til	  at	  belyse	  aspekter	  i	  den	  valgte	  ca-­‐se	  for	  projektet.	  
Dick Hebdige Den	  britiske	  kulturforsker	  og	  teoretiker	  Dick	  Hebdige	  indleder	  i	  sin	  kendte	  bog	  Sub-­‐
kultur	  og	  stil	  (1983)	  sin	  teoretiske	  afhandling	  med	  en	  forklaring	  af	  begreberne	  kul-­‐tur	   og	   subkultur,	   samt	   en	   præsentation	   af	   triangulerende	   teoretikere	   og	   begre-­‐ber.	  	  Hebdige	  nævner	  b.la.	  Barthes’	  bidrag	  til	  semiotikken	  gennem	  myter	  og	  tegn,	  og	  Marxs	  udlæggelse	  af	  ideologiens	  formål	  og	  placering,	  når	  han	  skal	  forklare	  begrebet	  subkultur.	  Ligeledes	  er	   teoretikeren	  Stuart	  Hall	  og	  Phil	  Cohen	  blevet	  anvendt	  som	  sparringspartner	  og	  inspirationskilde	  til	  udarbejdelsen	  af	  bogens	  indhold.	  Følgende	  vil	  derfor	  redegøre	  for	  Hebdiges	  opfattelse	  af	  begrebet	  subkultur.	  Men	  for	  at	  kunne	  definere	  Hebdiges	  forståelse	  af	  subkulturer,	  som	  han	  i	  øvrigt	  også	  refererer	  til	  som	  andetheden,	  og	  deres	   funktion	   i	  samfundet,	  er	  det	  vigtigt	   først	  at	  komme	  tættere	  på	  kulturbegrebet	   i	  dets	  basale	  forstand.	  Kultur	  er,	   for	  Hebdige,	  et	  flertydigt	  begreb	  der	  kan	  forstås	  og	  anskues	  på	  et	  utal	  af	  måder.	  I	  ”Subkultur	  og	  stil”	  bliver	  kulturbegrebet	  defineret	  ud	  fra	  Oxford	  English	  Dictionary,	  men	  bliver	  ligele-­‐des	   specificeret	   gennem	   Raymond	  Williams	   ”Kultur	   og	   Samfund”-­‐debat	   fra	   1961.	  Her	   tog	  kontroversielle	   emner	   som	   ”livskvalitet,	  mekaniseringens	  menneskelige	  føl-­‐
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ger,	  arbejdsdelingen	  og	  massesamfundets	  opkomst”	  del	  i	  en	  nyere	  tradition	  for	  kritisk	  tænkning.	   En	   tradition	  der	   tog	   form	   i	   drømmen	  om	  et	   helstøbt	   organisk	   samfund	  (Hebdige.	   1983:12).	  Drømmen	  kan	   inddeles	   i	   to	   retninger;	   den	   ene	   i	   retning	  mod	  fortidens	  feudale	  idealer,	  hvor	  kulturen	  blev	  betragtet	  som	  hellig	  og	  samfundet	  ind-­‐delt	  hierarkisk.	  Den	  anden	   i	   retning	  mod	  en	   fremtid	   i	   et	   ”socialistisk	  Utopia”,	  hvor	  arbejde	  og	  fritid	   ikke	  burde	  adskilles.	  Ud	  fra	  de	  to	  ovenstående	  retninger	   i	  kultur-­‐forståelsen,	  kan	  man	  danne	  to	  grunddefinitioner	  der	  ligger	  tæt	  op	  ad	  en	  mere	  mo-­‐derne	  opfattelse	  af	  kultur.	  Den	  første	  er	  den	  klassiske	  og	  konservative	  opfattelse	  af	  kultur	   som	   ”en	   målestok	   for	   æstetisk	   forfinelse”	   (Hebdige.	   1983:12/13).	   Altså,	   at	  samfundets	  kultur	  skal	  anerkendes	  ud	  fra	  dets	  klassisk-­‐æstetiske	  former	  inden	  for	  opera,	  kunst,	  ballet,	  litteratur	  mm.	  Den	  anden	  definition	  bærer	  præg	  af	  antropologi-­‐en	  og	  bliver	  defineret	  således:	  	   ”…	  bestemt	  livsmønster,	  som	  udtrykker	  bestemte	  meninger	  og	  værdier,	  ik-­‐
ke	  kun	  i	  kunst	  og	  videnskab,	  men	  også	  i	  institutioner	  og	  hverdagsadfærd.	  
Analysen	  af	  kultur	  er	  ud	  fra	  en	  sådan	  definition	  blotlæggelse	  af	  de	  betyd-­‐
ninger	  og	  værdier,	  der	  implicit	  og	  eksplicit	  ligger	  i	  et	  bestemt	  livsmønster,	  
en	  bestemt	  kultur.”	  (Hebdige.	  1983:13)	  	  Citatet	  beskriver	  altså	  en	  yderligere	  kulturopfattelse	  der	  tager	  rod	  i	  antropologiske	  forskningstraditioner.	  Hebdige	  nævner	  Roland	  Barthes,	  idet	  han	  forsøger	  at	  skema-­‐tisere	  hverdagslivet	  som	  et	  kulturelt	  antropologisk	  fænomen,	  gennem	  dets	  koder	  og	  betydninger.	  Altså	  et	  skjult	  sæt	  af	  ritualer	  og	  regler	  der	  synes	  at	  gøre	  sig	  gældende	  i	  bestemte	  dominerende	  sociale	  grupper	  i	  et	  samfund.	  Disse	  betydninger	  menes	  her	  at	  være	  universelle	  og	  dermed	  gældende	  for	  hele	  samfundet,	  idet	  at	  betydningerne	  alle	  har	  rod	  i	  en	  fælles	  anonym	  og	  indforstået	  ideologi	  (Hebdige.	  1983:16/17).	  	  Bar-­‐thes	  fandt	  altså	  frem	  til,	  at	  betydningerne	  kan	  blotlægges	  som	  elementer	  i	  et	  semio-­‐logisk	   system	   der	   danner	   grundlag	   for	   fælles	   holdninger	   og	   træk	   i	   et	   samfund	  (Hebdige.	  1983:16).	  Med	   udgangspunkt	   i	   begrebet	   ideologi	   som	   den	   underbevidste	   fællesnævner	   i	   en	  kultur	  er	  det	  derfor	  også	  interessant	  at	  anskue,	  hvorledes	  den	  anonyme	  ideologi	  og-­‐så	  kan	  opleve	  modstand	  fra	  andre	  udfordrende	  ideologier.	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”Et	  samfund	  kan	  ikke	  opretholde	  et	  fælles	  kommunikationssystem	  så	  længe	  det	  er	  op-­‐
delt	  i	  stridende	  klasser.”	  (Hebdige.	  1983:21)	  Ordet	  hegemoni	  er	  vigtigt	  at	  nævne	  i	  denne	  sammenhæng,	  da	  det	  netop	  henviser	  til	  en	   konfliktsituation	  mellem	   overordnede	   og	   underordnede	   grupper	   i	   et	   samfund.	  Ifølge	   Hebdige	   er	   hegemonibegrebet	   bedst	   forklaret	   i	   den	   dominerende	   sociale	  gruppes	  ”totale	  sociale	  suverænitet”	  over	  en	  lavere	  stående	  gruppe.	  Det	  skal	  forstås	  som,	  at	  flere	  modstridende	  subkulturer	  forsøger	  at	  ”udforme	  og	  opnå	  konsensus”	  i	  et	  samfund,	  hvor	  kultur	  defineres	  ud	  fra	  en	  overordnet	  ideologi	  (Hebdige.	  1983:21).	  Altså	  definerer	  Hebdige	  subkulturen	  ud	  fra	  en	  antropologisk	  og	  etnografisk	  tilgang	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  ideologiske	  og	  kulturelle	  faktorer	  i	  et	  samfund.	  	   ”Subkulturen	  er	  altså	  en	  udtryksform,	  men	  hvad	  den	  udtrykker	  er	  i	  sidste	  
instans	   en	   grundlæggende	   spænding	   mellem	   dem,	   der	   har	   magten	   og	  
dem,	  der	  er	  dømt	  til	  underordnede	  positioner	  og	  et	  andenklasses	  liv.	  Den-­‐
ne	   spænding	  udtrykkes	  billedligt	   i	   form	  af	   subkulturel	   stil.”	   (Hebdige,	   s.	  118-­‐119)	  	  Ovenstående	  citat	  er	  Hebdiges	  egen	  definition	  af	  begrebet	  subkultur.	  Altså	  at	  begre-­‐bet	  er	  en	  udtryksform	  der	  kommer	  ud	  fra	  spændinger	  mellem	  dominantgrupper	  og	  underordnede	  grupper	   i	  et	   samfund.	  Med	  andre	  ord	  er	  det	  altså	  hegemoniet	  der	   i	  sidste	  ende	  får	  betydning	  for	  subkulturens	  funktion	  og	  placering.	  Men	  Hebdige	  er,	  ligesom	   Cohen,	   også	   interesseret	   i	   at	   belyse	   klassebaggrundens	   væsentlighed,	   og	  Cohen	  nævnes	  derfor	  også	   i	   ”Subkultur	  og	   stil”	   (1983)	   i	  beskrivelsen	  af	   subkultu-­‐rens	  funktion	  (Hebdige	  1983:73).	  Der	  er	  nemlig	  også	  en	  sammenhæng	  mellem	  sub-­‐kulturer	  og	  andre	  dominantgrupper	  som	  politi,	  lærere,	  forældre	  samt	  andre	  kultur-­‐former	  som	  den	  voksne	  arbejderkultur,	  middelklassekulturer	  og	  så	  videre.	  (Hebdi-­‐ge.	  1973:69).	  
Stuart Hall Den	  britiske	  kultursociolog	  Stuart	  Hall	  var	  fra	  1969-­‐1978	  leder	  af	  CCCS,	  også	  kaldet	  Birminghamskolen.	  CCCS	  forskede	  i	  ungdoms-­‐	  og	  subkulturer	  med	  udgangspunkt	  i	  Englands	  arbejderklasse.	  Ud	  fra	  teksten	  Subcultures,	  cultures	  and	  class,	  som	  er	  skre-­‐vet	   i	  1993	  af	  Stuart	  Hall	  og	  hans	  kolleger	  John	  Clarke,	  Tony	  Jefferson	  og	  Brian	  Ro-­‐
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berts,	   kan	   vi	   redegøre	   for	   deres	   syn	   på,	   hvad	   begrebet	   subkultur	   indeholder.	   Om	  dette	   udtrykker	   og	   understreger	   de,	   at	   begrebet	   ungdomskultur,	   herunder	   også	  subkultur	  henviser	   til	  det	  kulturelle	  aspekt	  heri.	  Altså	  den	  bestemte	  adfærd	  og	  de	  bestemte	   livsmønstre,	   man	   kan	   udpege.	   Herunder	   også	   den	   ekspressive	   udtryks-­‐form	  for	  social	  og	  materiel	   livserfaring,	   som	  man	  kan	  påpege	  (Gelder,	  2007:	  127).	  Som	  ”medlemmer”	  af	  en	  specifik	  kultur	  har	  man	  en	  bestemt	  måde	  at	  opføre	  sig	  på	  indenfor	  forskellige	  sociale	  relationer,	  hvorfor	  individet	  på	  baggrund	  heraf	  bliver	  til	  et	  ”socialt	  individ”,	  altså	  et	  individ,	  der	  reagerer	  som	  den	  gruppe,	  det	  tilhører.	  Der-­‐for	  bliver	  en	  kultur	  det,	   som	  realiserer	  gruppeliv	   i	  meningsfuld	   form.	  Hall	  nævner	  yderligere,	  at	  der	  indenfor	  en	  subkultur	  findes	  forskellige	  strukturer,	  og	  det	  er	  dem,	  der	  skaber	  form	  og	  mening	  for	  kulturen.	  Samtidig	  kan	  strukturerne	  også	  virke	  be-­‐grænsende,	  idet	  det	  er	  de	  specifikke	  omstændigheder,	  som	  omgiver	  den,	  der	  sørger	  for	  dens	  udvikling.	  Slutteligt	  pointerer	  han,	  at	  kultur	  er	  den	  måde,	  hvorpå	  de	  sociale	  relationer	   i	   en	   gruppe	   er	   struktureret	   og	   formet	   –	  men	   i	   høj	   grad	   også	   hvorledes	  kulturen	   opleves,	   forstås	   og	   analyseres	   (Gelder,	   2007:	   127-­‐128).	   Hall	   nævner	   tre	  aspekter,	  som	  man	  bør	  se	  på	  i	  en	  analyse	  af	  subkulturer.	  Først	  den	  kvalitative	  nyhed	  om	   kulturen,	   herunder	   det	   historiske	   udgangspunkt.	   Dernæst	   de	   mest	   synlige	  aspekter	  af	  den	  sociale	  forandring,	  som	  finder	  sted,	  og	  slutteligt	  ”the	  wider	  debate”,	  altså	  den	  brede	  debat	  indenfor	  samfundet,	  som	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  forståelsen	  af	  analysen.	  (Gelder,	  2007:	  133)	  I	   Subcultures,	   cultures	   and	   class	   forklares	   det	   ydermere,	   at	   der	   indenfor	   den	   tids	  moderne	  samfund	  formes	  grupper	  ud	  fra	  sociale	  klasser	  –	  klassekulturer.	  I	  relation	  hertil	   opstår	   subkulturerne,	   som	   er	   mindre,	   mere	   fokuserede	   og	   differentierede	  strukturer	  indenfor	  en	  klassekultur.	  Derfor	  må	  man	  i	  undersøgelsen	  af	  subkulturer	  altid	   se	   den	   i	   forbindelse	  med	   netop	   den	   klassekultur,	   den	   er	   opstået	   fra.	   Denne	  klassekultur	  kalder	  Hall	  for	  ”parent	  culture”,	  forældrekulturen,	  og	  han	  understreger	  vigtigheden	   i	   ikke	  at	   forveksle	  denne	  med	  det	  specifikke	   forhold	  mellem	  ungdom-­‐men	  og	  deres	  forældre,	  men	  at	  forældrekulturen	  altså	  blot	  bliver	  et	  billede	  på,	  hvor-­‐fra	  en	  subkultur	  udspringer.	  Netop	  fordi	  den	  udspringer	  herfra,	  vil	  en	  subkultur	  ha-­‐ve	  store	  afvigelser	  fra	  forældrekulturen,	  men	  den	  vil	  samtidig	  besidde	  fundamentale	  fællestræk	  herfra.	  Dette	  udtrykker	  Hall	  således:	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”Sub-­‐cultures	   must	   exhibit	   a	   distinctive	   enough	   shape	   and	   structure	   to	  
make	  them	  identifiably	  different	  from	  their	   ’parent’	  culture.	  They	  must	  be	  
focussed	  around	  certain	  activities,	  values,	  certain	  uses	  of	  materiel	  artefacts,	  
territorial	  spaces	  etc.	  which	  significantly	  differentiate	  them	  from	  the	  wider	  
culture.	  But,	   since	   they	  are	   sub-­‐sets,	   there	  must	  also	  be	   significant	   things	  
which	  bind	  and	  articulate	  them	  with	  the	   ’parent’	  culture.”	   (Gelder,	   2007:	  130)	  	  I	  en	  analyse	  af	  subkulturer	  er	  det	  altså	  væsentligt	  altid	  at	  relatere	  den	  til	  forhold	  til	  forældrekulturen	  og	  i	  øvrigt	  også	  det,	  som	  Hall	  kalder	  for	  dominantkulturen,	  hvilket	  er	  betegnelse	  for	  den	  brede.	  Dette	  udtryk,	  dominantkulturen,	  vil	  vi	  komme	  nærme-­‐re	  ind	  på	  under	  afsnittet	  om	  udvikling	  fra	  subkultur	  til	  mainstream	  (Gelder,	  2007:	  130)	  
Opsummering Ud	  fra	  ovenstående	  udlægninger	  af	  subkulturbegrebet	  ses	  det,	  hvorledes	  de	  alle	  tre	  har	  fælles	  træk	  i	  deres	  beskrivelser.	  Cohens	  tekst	  er	  skrevet	  langt	  tidligere	  end	  både	  Hebdiges	  og	  Halls,	  men	  vi	  har	  valgt	  at	  tilføje	  ideer	  af	  ham,	  fordi	  de,	  som	  Hebdige	  og-­‐så	   beskriver,	   lægger	   fundamentet	   for	   de	   andres	   senere	   ideer.	   De	   deler	   ideen	   om,	  hvorledes	  en	  subkultur	  er	  opbygget	  af	  forskellige	  strukturer,	  som	  igennem	  symbo-­‐ler	  former	  subkulturen.	  Cohens	  tanker	  om	  de	  fire	  subsystemer	  går	  igen	  i	  Halls	  be-­‐skrivelse,	  når	  han	  nævner,	  hvorledes	  eksempelvis	  forskellige	  aktiviteter,	  materielle	  genstande	  og	  specifikke	  steder	  adskiller	  dem	   fra	  de	  bredere	  klassekulturer.	  Desu-­‐den	  går	  begrebet	  forældrekultur	  igen	  og	  skal	  i	  alle	  tilfælde	  ikke	  forstås	  som	  de	  spe-­‐cifikke	  unges	  forældre,	  men	  som	  den	  kultur	  der	  lå	  forud	  for	  subkulturen.	  Samtidig	  er	   ideen	  om,	  hvorledes	  en	  subkultur	  positionerer	  sig	   i	  samfundet	  noget,	  som	  både	  Hall	  og	  Hebdige	  snakker	  om	  igennem	  begreber	  som	  hegemoni	  og	  forholdet	  mellem	  sub-­‐	  og	  dominantkulturer,	  idet	  de	  også	  begge	  ser	  på	  subkulturer	  ud	  fra	  et	  historisk	  og	  samfundsmæssigt	  udgangspunkt.	  Nedenfor	  følger	  en	  præsentation	  af	  Rupa	  Huq	  og	  Geoff	  Stahl	  som	  repræsenterer	  et	  moderne	  syn	  på	  subkulturbegrebet.	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Rupa Huq Da	  både	  Dick	  Hebdige	  og	  Stuart	  Hall	  begge	  er	  en	  del	  af	  Birminghamskolen,	  er	  deres	  teorier	   fra	  en	   tid,	  hvor	  subkulturbegrebet	  blev	  diskuteret	  og	  analyseret,	  men	  også	  accepteret.	  Deres	  teorier	  er	  blevet	  diskuteret	  siden,	  og	  det	  er	  væsentligt	  at	  forholde	  sig	  til	  kritikken	  af	  subkulturbegrebet,	  da	  kulturfænomener	  er	  i	  konstant	  bevægelse	  og	  historisk	  betingede.	  Her	  spiller	  også	  globaliseringen	  en	  rolle	  for,	  hvordan	  vi	  be-­‐driver	  kultur.	  En	  af	  kritikerne	  af	  det	  omdiskuterede	  subkulturbegreb	  er	  sociologen	  Rupa	  Huq.	  Hun	  skrev	  i	  2006	  bogen	  Beyond	  Subculture:	  Pop,	  Youth	  and	  Identity	  In	  A	  
Postcolonial	  World,	   som	   netop	   omhandler	   moderne	   kulturteorier.	   Heri	   beskriver	  Rupa	  Huq	   individualiseringen	  som	  et	  centralt	  element	   i	  moderne	  kulturforståelse.	  Denne	  individualisering	  defineres	  som	  en	  konstant	  udvikling	  af	  individets	  adskillel-­‐se	   fra	   samfundets	   traditionelle	   rammer	   og	   normer.	   Rupa	   Huq	   forklarer	   dette	  således;	  ”…	  the	  rise	  of	  individualization	  and	  risk	  society	  theory	  is	  synonymous	  with	  the	  
increased	   diversification	   of	   late	   twentieth	   century	   lifestyle	   trajectories.”	   (Huq	  2006:29).	   Individualiseringens	   udvikling	   har	   medført	   et	   generelt	   skifte	   indenfor	  samfundets	  opbygning;	  “…	  from	  a	  work-­‐based	  to	  a	  more	  leisure-­‐based	  society	  as	  part	  
of	  a	  wider	  loosening	  of	  traditional	  structure(s)	  in	  the	  increasingly	  flexible	  contempo-­‐
rary	  post-­‐Fordist	  society”	  (Huq	  2006:	  29).	  Udviklingen	  i	  samfundet	  er	  altså	  skiftet	  fra	  et	  arbejdersamfund	  til	  et	  mere	  nydelsesbaseret	  samfund.	  For	  at	  beskrive	  denne	  ud-­‐vikling	  tager	  Huq	  udgangspunkt	  i	  sociologen	  og	  samfundsforskeren	  Ulrich	  Beck	  og	  hans	  forskning	  i	  emnet.	  Han	  argumenterer	  for	  en	  ”social	  transformation”	  i	  det	  mo-­‐derne	  samfund.	  Denne	  transformation	  afspejles	  i	  form	  af,	  at	  mennesket	  vil	  blive	  sat	  fri	   fra	  de	  faste	  sociale	  rammer	  i	  det	   industrielle	  samfund.	  Huq	  beskriver	  Becks	  ar-­‐gumentation	   som	   følgende;	   “He	   refers	   to	   traditional	   social	   forms,	   preset	   life-­‐paths	  
and	  rites	  of	  passage	  as	  being	  rendered	  obsolete”	  (Huq	  2006:29).	  I	   stedet	   for	   faste	   rammer	   som	  social	   klasse,	   familien	  og	   strikse	  kønsroller	   ser	   vi	   i	  stedet	   en	   ”de-­‐traditionalisation”	   af	   samfundet	   (Huq	   2006:	   29).	   Huq	   bruger	   igen	  Beck	  som	  eksempel,	  idet	  han	  forklarer,	  at	  et	  sådan	  skifte	  i	  samfundet	  medfølger	  en	  spredning	  af	  subkulturelle	  identiteter,	  og	  at	  klassedistinktioner	  på	  baggrund	  af	  sta-­‐tus	  har	  mistet	  deres	  traditionelle	  rammer	  (Hug	  2006:	  29,30).	  Individualiseringen	  er	  dermed	  medvirkende	  til,	  at	  ungdommen	  er	  blevet	  aktiv	  i	  de	  valg,	  der	  direkte	  påvir-­‐ker	   deres	   liv	   (Huq	   2006:30).	   Faktorer	   såsom	  ændrede	   arbejdsmarkedsvilkår,	   ud-­‐
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dannelse	  og	  den	  teknologiske	  udvikling,	  som	  medfører	  en	   ’’de-­‐skilling’’	  af	  visse	  in-­‐dustrier,	  dvs.	  teknologien	  erstatter	  faglært	  arbejdskraft.	  Disse	  faktorer	  bidrager	  alle	  til	  en	  stigende	  grad	  af	  individualisering	  og	  fleksibilitet	  i	  samfundet	  (Hug	  2006:30).	  De	   traditionelle	   normers	   nedbrydning	   sker	   på	   baggrund	   af	   overstående	   faktorer.	  Beck	  skriver	  ”This	  is	  seen	  to	  bring	  about	  a	  ’disembedding’	  from	  prescribed	  norms”	  (Huq	  2006:30).	  Han	   forudser	  dermed	  et	   sammenbrud	   af	   familien	   som	   institution.	  han	   argumenterer	   således;	   “…	  thus	   ‘individuals(..)	   inside	  and	  outside	   the	   family	  be-­‐
come	  the	  agents	  of	  their	  livelihood	  mediated	  by	  the	  market,	  as	  well	  as	  of	  their	  biologi-­‐
cal	  planning	  and	  organization”	   (Huq	  2006:30).	   Individet	   er	  derfor	   ifølge	  Beck	  den	  reproducerende	  enhed,	   som	  selv	  påvirker	  det	  sociale	   i	   individets	   livsverden.	   (Hug	  2006:30).	  Huq	   skriver	   følgende;	   “It	   has	  been	   claimed	   that	   in	  a	  world	  of	   increased	   risk,	   tradi-­‐
tional	  family,	  school	  and	  work	  ties	  are	  weakened	  as	  youth	  transitions	  get	  more	  com-­‐
plicated	  and	  individualized	  rather	  than	  collective”	  (Huq:	  2006:	  30).	  Overstående	  be-­‐skriver	  dermed,	  at	   individualiseringen	  har	  en	  påvirkning	  på	   	   fællesskabet.	   Igen	  ta-­‐ger	  Huq	  udgangspunkt	  i	  Bech,	  som	  fremstillede	  begrebet	  ”Reflexive	  biography”.	  Be-­‐grebet	   omhandler	  ungdommens	   stigende	  muligheder	   for	   selv	   at	   kunne	  bestemme	  deres	   livsveje:	   ”…	   unconstrained	   by	   birth	   circumstances	   in	   an	   age	   of	   de-­‐
standardisation”	  (Hug	  2006:	  30).	  Begrebet	  “risk	  society”	  er	  en	  følge	  af	  individualis-­‐ering	  og	  defineres	  som	  følgende;	  “The	  theory	  dictates	  that	  former	  certainties	  (..)	  dis-­‐
appear	   as	   people	   can	   choose	   from	   a	   growing	   number	   of	   life-­‐course	   options”	   (Huq	  2006:33,34).	  I	  takt	  med	  en	  stigende	  grad	  af	  individualisering	  er	  medierne	  medvirkende	  til	  at	  på-­‐virke	  ungdommen.	  Massemediets	  indflydelse	  på	  ungdommen	  signaleres	  ved,	  at	  man	  argumenterer	   for,	   at	   ungdommens	   viden	   også	   kommer	   fra	   ”exposure	   to	   the	  mass	  
media”	   (Huq	   2006:	   4).	   Sociologen	   og	   filosoffen	   Jean	   Baudrillard	   skriver	   således:	  
“[The]	   (..)	  mass	  media’s	   constantly	   expanding	   flow	  of	   information	   increases	  people’s	  
knowlegde	  of	  life.	  Via	  the	  media	  they	  are	  presented	  with	  all	  aspects	  of	  life	  long	  before	  
they	  have	  chance	  to	  experience	  them	  first	  hand”	  (Huq	  2006:4).	  Huq	  forklarer,	  at	  pop-­‐pen	  giver	  muligheden	  for,	  at	  omgås	  ens	  nuværende	  omstændigheder	  og	  opfinde	  nye	  identiteter	   “…	   but	   also	   potentially	   plays	   a	   role	   in	   articulating	   or	   even	   reinforcing	  
young	  people’s	  gender,	  ethnic	  and	  class	  identities”	  (Huq	  2006:4).	  Huq	  konkluderer,	  at	  begrebet	  ungdom	  er	  en	  social	  og	  kulturel	  variabel	  (Huq	  2006:4).	  Moderne	  forbruge-­‐
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re	  har	  også	  en	  større	  frihed	  til	  at	  være	  selektive	  i	  form	  af,	  hvilken	  musik	  der	  skal	  lyt-­‐tes	  til	  (Huq	  2006:	  159).	  Huq	  beskriver	  det	  således:	  	  	   “…	  there	   is	  a	  greater	  degree	  of	  diversity	  than	  previously	  witnessed	  during	  
any	  so	  called	  golden-­‐moments	  of	  the	  1960s,	  1970s,	  etc.	  due	  to	  the	  dramati-­‐
cally	  wider	  choice	  of	  listening	  material	  available	  to	  the	  average	  listener	  via	  
widely	  increased	  range	  of	  media”	  (Huq	  2006:159).	  	  	  Musikmateriale	  udbydes	  altså	  et	  i	  meget	  større	  omfang	  og	  i	  flere	  forskellige	  genrer,	  meta-­‐genrer	   og	   sub-­‐genrer,	   end	   tidligere	   generationer	   har	   haft	   adgang	   til	   (Huq	  2006:	  159).	  Sociologen	  Keith	  Negus	  skriver;	  	  	   “In	  an	  age	  of	  increased	  media	  literacy	  and	  saturation	  the	  reception	  of	  mu-­‐
sical	   text	   is	   influenced	   by	   multiple	   factors	   including	   the	   listener’s	   self-­‐
image,	   social/material	   circumstances	   and	   the	   mass	   media”	   (Huq	   2006:	  164).	  	  	  Mediets	  påvirkning	   af	   fans	   skal	   dermed	  heller	   ikke	   forstås	   som	  et	  manipulerende	  element,	  da	  der	  argumenteres	  for,	  at	  “…all	  the	  media	  manipulation	  in	  the	  world	  isn’t	  
going	   to	   sell	   them	  something	   they	  haven’t	  got	  any	  use	   for”	   (..)(Huq	   2006:164).	   Der	  forklares	  også,	  at	  vores	  præferencerammer	  og	  væremåde	  er	  underlagt	  flere	  ekster-­‐ne	   strukturelle	   faktorer	   så	   som;	   	  (..)	   ”…	  Ethnic	  origin,	  gender,	   sexuel	  orientation	  or	  
financial	  means”,	   (Huq	  2006:	  164)	  der	  kan	  være	  medvirkende	   til	   at	  påvirke	  vores	  valg,	  og	  står	  i	  kontrast	  til	  individualiseringsteorien	  ”…	  contrary	  to	  some	  of	  the	  tenets	  
of	   individualisation	  theory”	   (Huq	  2006:	   164).	  Huq	   taler	   for,	   at	   førnævnte	   eksterne	  strukturelle	   faktorer	   og	   modernisering	   via	   individualiseringen,	   dermed	   påvirker	  vores	  musikalske	  og	  kulturelle	   valg,	   og	  de	   fora,	   hvori	   sociale	   interaktioner	   indgår	  (Huq	  2006:	  164).	  Huq	  forklarer;	  	  	   “If	  we	   look	  at	   the	  historical	   evolution	  of	   youth	   cultures	   in	   the	   twentieth	  
century,	   it	   is	   self-­‐evident	   that	   all	   youth	   cultures	   are	   a	   product	   of	   their	  
times,	  as	  are	  the	  theories	  that	  classify	  them”	  (Huq	  2006:164).	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  Ifølge	  Huq	  skal	  ungdomskulturerne	  forstås	  ud	  fra	  dens	  historiske	  samtid.	  Det	  bety-­‐der	   altså,	   at	   teorierne,	   der	   klassificerer	   disse	   ungdomskulturer,	   også	   er	   underlagt	  ungdomskulturenes	  samtid	  og	  dens	  kontekst.	  I	  kontrast	  til	  dette	  stiller	  Huq	  sig	  kri-­‐tisk	  overfor	  CCCS’s	  studier,	  som	  hun	  beskriver	  som	  værende	  meget	  britiske	  i	  form	  af	  deres	  perspektiv	  på	  social	  klasse	  som	  afgørende	  faktor	  for	  individet	  i	  subkulturen	  (Huq	  2006:165).	  Huq	  argumenter	  derimod	  for,	  at	  der	  må	  fokuseres	  på	  mere	  kultur-­‐følsomme	  teorier	  (modeller)	  med	  elementerne	  fra	  individualiseringsteori,	  som	  ind-­‐går	  i	  et	  samspil	  med	  forståelsen	  af	  subkultur	  og	  risikosamfund	  (Huq	  2006:	  165).	  Huq	  skitserer	  forskellige	  årtier	   i	  subkulturelle	  stil(tids)perioder,	  hun	  understreger	  dog;	  ”it	  is	  tempting,	  if	  a	  little	  simplistic,	  to	  look	  at	  youth	  cultures	  as	  succesion	  of	  styles”	  (Huq:	  2006:160).	  I	  1950’erme	  ses	  ungdomskulturens	  reelle	  opstart,	  hvori	  hedonis-­‐men	  i	  rock	  ’n’	  roll	  ses	  som	  en	  reaktion	  mod	  efterkrigstiden.	  1960’erne	  var	  præget	  af	  studerendes	  protester	  via	  hippiegrupperinger.	  1970	  er	  punkens	  fremtræden	  en	  re-­‐aktion	  mod	  1960’ernes	  udskejelser	  igennem	  flower	  power.	  Materialismens	  indtog	  i	  1980’erne,	   som	   også	   blev	   fulgt	   af	   musikvideoernes	   fremtræden.	   Musikvideoerne	  tillod	  forbrugeren	  større	  mulighed	  for	  at	  kode	  budskabet	  (Huq	  2006:	  160).	  Huq	  ar-­‐gumenterer	   derved	   for,	   at	   popmusik	   ikke	   skal	   forstås	   som	   ”lineært”,	  men	   som	   et	  ”cyklisk”	  produkt.	  Dette	  produkt	  skal	  ses	  i	  henhold	  til	  Becks	  teori	  om	  refleksiv	  bio-­‐grafi	   (Huq	   2006:	   160).	   Huq	   underbygger	   dette	   ved	   følgende	   citat	   af	   musikhis-­‐torikeren	  Peter	  Wicke	  	   	  “Rock	  developed	  not	  through	  an	  arbitrary	  linear	  progression	  of	  styles,	  but	  
organically	  through	  its	  respective	  cultural	  context	  of	  use,	  embedded	  in	  the	  
concrete	   structures	   of	   everyday	   life	   and	   specific	   social	   experiences	   and	  
forming	  a	  multi-­‐layered	  totality	  composed	  of	  parallel	  streams	  and	  separate	  
‘scenes’	  diverging	  more	  and	  more	  widely”	  (Huq	  2006:160).	  
Geoff Stahl Geoff	  Stahl,	  som	  er	  uddannet	  indenfor	  kunsthistorie	  og	  kommunikation,	  har	  i	  2003	  skrevet	   teksten	  Tastefully	  Renovating	  Subcultural	  Theory:	  Making	  Space	   for	  a	  New	  
Model,	   som	  med	   udgangspunkt	   i	   Birminghamskolen,	   primært	   med	   eksempler	   fra	  forskning	  af	  Hebdige,	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  effektiviteten	  af	  Birminghamsko-­‐
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lens	  subkulturelle	  teorier	  i	  deres	  oprindelige	  forståelser.	  Han	  mener,	  at	  CCCS’s	  teo-­‐rier	  primært	  tilbyder	  ineffektive,	  beskrivende	  værktøjer	  til	  en	  undersøgelse	  af	  sub-­‐kulturer,	  og	  at	  de,	  fra	  et	  mere	  nutidigt	  perspektiv,	  glemmer	  at	  tage	  højde	  for	  kom-­‐pleksiteten	   i	   de	  moderne	   kulturelle	   praksisser,	   som	   han	   hævder	   er	   et	   resultat	   af	  globaliseringen	  (Stahl,	  2003:	  27-­‐28).	  Dog	  understreger	  han	  alligevel	  vigtigheden	  af	  studierne	  fra	  Hebdige	  og	  CCCS,	  fordi	  forskningen	  herfra	  ligger	  til	  grund	  for	  –	  og	  har	  formet	  meget	  af	  den	  mere	  moderne	  forskning	  indenfor	  feltet	  –	  især	  ideen	  om,	  at	  stil	  bliver	  en	  	  form	  for	  modstand	  til	  mainstreamkulturen	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  forskellige	  sub-­‐kulturer,	  eksempelvis	  teds,	  mods,	  rockers	  og	  punks,	  tog	  objekter	  fra	  dominantkultu-­‐ren	  –	  som	  vi	  senere	  vil	  komme	  mere	  ind	  på	  –	  og	  forældrekulturen,	  og	  omdannede	  det	   til	   noget	   anderledes	   og	   fremmed	   (Stahl,	   2003:	   27).	   Stahl	   beskriver	   hvorledes	  Birminghamskolens	  arbejde	  muliggjorde	  et	  rigere	  studie	  af	  subkulturer	  og	  den	  må-­‐de,	  hvorpå	  de	  udfolder	  sig	  på	  baggrund	  af	  et	  teoretisk	  felt.	  Dog	  understreger	  han,	  at	  der	  indenfor	  deres	  forskning	  både	  er	  områder,	  der	  er	  over-­‐	  og	  underteoretiseret,	  og	  netop	  derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  overveje	  deres	  teoriers	  og	  forsknings	  relevans	  inden-­‐for	  et	  nutidigt	  perspektiv	  (Stahl,	  2003:	  28)	  De	  kontekster,	  som	  er	  mest	  påvirket	  af	  globaliseringen,	  betegner	  Stahl	  som	  de	  produkter,	  der	  opstår	  igennem	  udvekslingen	  af	   ideer,	   herunder	   stil,	   af	  mennesker	   verden	   over.	   Denne	   proces	   er	   nødvendigvis	  blevet	  indført	  i	  nyere	  subkulturel	  teori.	  Stahl	  søger	  derfor	  at	  analysere	  ud	  fra,	  hvor-­‐dan	  geografisk	   spredte	   tilhængere	  af	   en	   subkultur	   skabes	  og	  holder	   sammen,	  og	   i	  øvrigt	  hvilke	  mekanismer,	  som	  muliggør	  dette.	  (stahl,	  2003:	  28)	  Stahl	   lægger	  op	  til	   flere	  kritikpunkter	  af	  Birminghamskolens	  subkulturelle	   teorier,	  men	  vigtigst	  for	  vores	  projekt	  er	  det	  at	  lægge	  mærke	  til	  han	  kritik	  af,	  hvordan	  han	  mener	  at	  man	  dengang	  lagde	  vægt	  på	  det	  han	  kalder	  en	  lineær	  model	  –	  såsom	  soci-­‐alklasser	  –	  indenfor	  skabelsen	  af	  subkulturel	  praksis,	  fordi	  det	  begrænser	  og	  over-­‐flødiggør	  andre	  faktorer	  som	  alder,	  køn	  og	  etnicitet,	  som	  han	  betegner	  som	  værende	  meget	  væsentlige	  indenfor	  nutidige	  subkulturelle	  undersøgelser.	  Slutteligt	  pointer-­‐er	  han	  at:	  	   ”It	   is	  among	  the	  shifting	  origins	  and	  destinations	  of	  cultural	  production,	  
distribution	  and	  consumption,	   that	  an	  analytic	  model	  more	  flexible	  than	  
that	  offered	  by	  subcultural	  theory	  must	  be	  found	  to	  describe	  the	  elasticity	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and	  fluidity	  that	  confounds	  any	  notion	  of	  self-­‐contained	  cultural	  practis-­‐
es”	  (Stahl,	  2003:	  39)	  	  I	  dette	  citat	  kommenterer	  Stahl,	  hvorledes	  de	  ældre	  teorier	  ikke	  er	  fyldestgørende	  indenfor	  et	  nutidigt	  perspektiv,	  idet	  de	  ikke	  er	  fleksible	  nok	  til	  at	  beskrive	  det	  mere	  globaliserede	  samfund	  (Stahl,	  2003:	  28-­‐29,	  39).	  
Opsummering af nyere teoretikere i forhold til CCCS – og en indled-
ning til, hvordan dette afsnit skal bruges i analysen. Med	  teorierne	  fra	  Stahl	  og	  Huq	  indover	  subkulturbegrebet	  ses	  det	  tydeligt,	  at	  globa-­‐liseringen	  spiller	  en	   stor	   rolle	   i,	   hvordan	  begrebet	  bør	  opfattes	   	  i	   et	  mere	  nutidigt	  perspektiv.	  Rupa	  Huq	  forklarer,	  at	  der	  sker	  en	  detraditionalisering	  af	  samfundet,	  og	  at	  det	  på	  grund	  af	  et	  større	  fokus	  på	  individualisering	  frem	  for	  grupper	  indenfor	  so-­‐cialklasser	  ikke	  giver	  mening	  at	  snakke	  om	  subkulturer	  på	  samme	  måde,	  som	  man	  hidtil	  har	  gjort.	  Stahl	  er	  ikke	  helt	  så	  kritisk	  overfor	  selve	  begrebet,	  men	  han	  er	  dog	  enig	   i,	   at	   dets	   betydning	   og	   teorierne	   indenfor	   området	   bør	   gentænkes,	   og	   at	   der	  skal	  gøres	  plads	  til	  nye	  teoretiske	  tilføjelser,	  hvis	  begrebet	  stadig	  skal	  kunne	  funge-­‐re	  og	  være	  gyldigt.	  Af	   flere	  grunde	  er	  Cohen,	  Hall	   og	  Hebdige	  betydningsfulde	   for	  vores	  analyse.	  Først	  og	   fremmest	   fordi	  de	  var	  banebrydende	  og	  har	   lagt	  et	   stærkt	  fundament	  for,	  hvordan	  man	  stadig	  opbygger	  teori	  om	  subkulturer,	  men	  også	  fordi	  de	  arbejder	  ud	  fra	  samme	  tidsperiode	  som	  vores	  case,	  the	  Beatles,	  eksisterede	  i,	  og	  derfor	  spiller	  globaliseringen	  ikke	  en	  så	  stor	  rolle	  for,	  hvordan	  vores	  analyse	  bygges	  op.	  Hvad	  der	  til	  gengæld	  er	  væsentligt	  for	  os	  er	  den	  historiske	  viden,	  som	  vi	  nu	  har.	  Med	  det	  menes	  der,	  at	  man	  under	  og	  ud	  fra	  læsninger	  af	  de	  tidligere	  teoretikere	  har	  en	   tydelig	   fornemmelse	   af,	   at	   den	   måde	   de	   taler	   om	   socialklasser	   indenfor	   sam-­‐fundsstrukturen	  betegnes	  som	  ”den	  eneste	  sandhed”,	  altså	  ud	  fra	  en	  lineær	  model.	  I	  et	   opdateret	   syn	  på	   subkulturteori	  må	  man	  nødvendigvis	  have	   flere	   faktorer	  med	  for	  at	  kunne	  lave	  en	  fyldestgørende	  analyse	  af	  en	  subkultur.	  De	  tanker	  om	  begræns-­‐ninger	  ved	  brug	  udelukkende	  af	  de	  tidligere	  teoretikeres	  forskning	  vil	  vi	  have	  med	  ind	  over	  analysen	  i	  denne	  opgave,	  men	  da	  vores	  case	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  min-­‐dre	  globaliseret	  verdensbillede,	  end	  vi	  har	  nu,	  er	  deres	  forskning	  stadig	  relevant.	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Udvikling fra subkultur til mainstream For	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  svare	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvilken	  udvikling	  en	  sub-­‐kultur	  gennemgår	  for	  at	  kunne	  blive	  –	  eller	  blive	  en	  del	  af	  –	  den	  brede	  befolkning,	  mainstreamkulturen,	   vil	   vi	   se	   på	  Dick	  Hebdige	   og	   Stuart	  Hall,	   som	   begge	   berører	  dette	  emne	  i	  deres	  forskning.	  
Dick Hebdige Som	  vi	  var	  inde	  på	  under	  redegørelsen	  af	  Hebdiges	  udlægning	  af	  subkultur,	  spiller	  begrebet	  hegemoni	  en	  stor	   rolle	  ud	   fra	   ideen	  om	  subkulturers	  positionering	   i	   for-­‐hold	  til	  hinanden.	  Et	  andet	  væsentligt	  emne	  han	  beskriver	  i	  sin	  teori	  om,	  hvordan	  en	  subkultur	  udvikler	  sig	  og	  bliver	  mainstream,	  er	  de	  mekanismer	  der	  ligger	  til	  grund	  for	   subkulturens	   indoptagelse	   i	   samfundet.	   Dick	   Hebdige	   (1951)	   taler	   i	   sin	   bog	  ”Subkultur	   og	   stil”	   om	   to	   former	   for	   indoptagelse.	   Den	   såkaldte	   vareform	   og	   den	  ideologiske	  form.	  Fælles	  for	  de	  to	  indoptagelsesformer	  er,	  at	  de	  begge	  tager	  afsæt	  i	  samme	  problem:	  at	  en	  fremmed	  subkultur	  forstyrrer	  normen	  og	  ”repræsenterer	  symbolske	  udfordrin-­‐
ger	   til	   en	   symbolsk	   ordning”(Hebdige:1983:85).	   Der	   er	   tale	   om	   et	   normbrud,	   der	  med	   sin	   afvigende	   adfærd	   virker	   truende	   på	   det,	   som	   han	   kalder	   det	   etablerede	  samfund.	   Dette	   tydeliggøres	   af	   et	   hysteri	   der	   fremprovokeres	   via	   pressen	   af	   en	  blanding	  af	  frygt,	  fascination,	  raseri	  og	  fornøjelse	  (Hebdige:1983:86).	  Dette	  hysteri	  kan	  ofte	  eksemplificeres	  i	  samfundets	  modtagelse	  af	  de	  ydre	  stilistiske	  træk	  ved	  en	  subkultur,	  der	  i	  mange	  tilfælde	  hyldes	  af	  modebladende	  og	  afskyes	  af	  dagspressen.	  Det	  kan	  også	  være	  andre	  ting	  end	  tøjstilen,	  der	  kommer	  gennem	  denne	  proces,	  men	  uanset	  hvilken	  form	  en	  subkultur	  har,	  vil	  den	  altid	  på	  det	  ene	  eller	  anden	  måde	  ende	  med	   en	   spredning	   og	   ufarliggørelse	   af	   subkulturen	   (Hebdige:1983:86).	   På	   denne	  måde	  ender	  en	  ungdomsgruppe,	  der	  brød	  ud	  af	  normerne,	  tilbage	  hvor	  de	  startede	  i	  det	   etablerede	   samfund.	   Indoptagelsen	  kalder	  han	   for	   rekuperationsprocessen,	  og	  som	  før	  nævnt	  antager	  den	  to	  skikkelser.	  Den	  første	  er	  vareformen,	  som	  meget	  kort	  beskrevet	  går	  ud	  på,	  at	  de	  subkulturelle	  kendetegn	  som	  musik,	  tøj	  og	  anden	  fremtoning	  masseproduceres	  og	  bliver	  etableret	  som	  en	  del	  af	  moden	  i	  samfundet.	  I	  denne	  form	  for	  indoptagelse	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  holde	  et	  skarpt	  skel	  mellem	  produktion	  og	  salg	  af	  en	  vare	  og	  kreativiteten	  og	  ori-­‐
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ginaliteten	   i	  den.	   I	  et	  subkulturelt	  perspektiv	  ses	  disse	  ellers	  som	  stærke	  modsæt-­‐ninger	  (Hebdige:1983:87).	  Dette	  skel	  udviskes,	  da	  subkulturer	  ofte	  bruger	  varer	  til	  at	  udtrykke	  deres	   identitet,	  hvilket	  betyder,	  at	  en	  subkultur	  allerede	  fra	  begyndel-­‐sen	  hælder	  vand	  på	  det	  kommercielle	  møllehjul.	  Selv	  hvis	  det	  starter	  i	  de	  små	  pro-­‐duktioner,	  vil	  det	  hurtigt	  udvide	  sig	  og	  gå	  fra	  det	  private	  til	  at	  brede	  sig	  i	  offentlig-­‐heden	   og	  markedsføringen	   og	   på	   den	  måde	   blive	   accepteret	   i	  mode-­‐	   eller	  musik-­‐branchen	   og	   blive	   et	   mere	   anerkendt	   fænomen	   i	   samfundet.	   Hvis	   pladebranchen	  kan	   sælge	   plader	   og	  modehusene	   sælge	   tøj,	   gør	   de	   det.	   Subkulturerne	   vil	   på	   den	  måde	  have	  indvirkning	  på	  både	  den	  fine	  og	  den	  folkelige	  mode,	  og	  således	  fører	  va-­‐reformen	   til	   en	   demontering	   af	   de	   subkulturelle	   subversive	   kræfter	   (Hebdi-­‐ge:1983:87-­‐90).	  Den	  anden	  form	  er	  den	  ideologiske	  form,	  der	  kort	  opsummeret	  omhandler	  domine-­‐rende,	   etablerede	   gruppers	   behandling	   og	   etikettering	   af	   en	   given	   subkultur.	   Her	  spiller	  mediernes	  rolle	  af	  håndteringen	  af	  subkulturer	  en	  væsentlig	  rolle	  af	  flere	  år-­‐sager.	  En	  af	  disse	  årsager	  er,	  at	  de	  forstærker	  den	  offentlige	  panikreaktion,	  som	  kan	  forefindes	  overfor	  subkulturerne,	  ved	  at	  etablere	  skræmmebilleder,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  andetheden,	  subkulturen,	  og	  holde	  frygten	  for	  den	  i	  live.	  På	  den	  anden	  side	  reducerer	  medierne	  andetheden	  ved	  at	  gøre	  dem	  til	  grin	  eller	  sætte	  dem	  i	  bås	  med	  eksempelvis	  dyr,	  og	  på	  den	  måde	   fratage	  dem	  magten	  som	  den	  andethed,	   som	  de	  ser	  som	  truende	  for	  samfundet	  (Hebdige:1983:87,88).	  En	  anden	  form	  for	  mediernes	  reducering	  af	  andetheden	  sker,	  når	  billedet	  af	  subkulturen	  ændres	  fra	  at	  være	  næ-­‐sten	   latterliggjort	  eller	  dyrisk	  usympatisk	   til	  pludselig	  samtidig	  at	  være	  sympatisk	  og	  rumme	  elementer	  af	  det	  normale.	  Hebdige	  eksemplificerer	  dette	  paradoks	  ved	  at	  vise	  et	  eksempel	  fra	  punken	  der	  blev	  set	  som	  en	  trussel	  for	  familielivet	  den	  ene	  dag	  og	  den	  næste	  dag	   røg	  ud	   i	   offentligheden	  under	  overskriften	   ”Punkere	  og	  mødre”	  der	  viste	  de	  stuerene	  og	  moderigtige	  sider	  af	  punken.	  Artikler	  som	  denne	  var	  med	  til	  at	  reducere	  frygten	  for	  andetheden.	  Her	  må	  det	  understreges,	  at	  vareformen	  og	  den	  ideologiske	  form	  for	  indoptagelse	  ikke	  kan	  adskilles,	  da	  denne	  accept	  af	  eksem-­‐pelvis	  punken	  som	  en	  ufarlig	  del	  af	  samfundet,	  skete	  samtidig	  med,	  at	  pladeselska-­‐bernes	  salg	  af	  punk	  boomede,	  og	  på	  den	  måde	  gik	  den	  ideologiske	  og	  den	  kommer-­‐cielle	  indoptagelse	  hånd	  i	  hånd.	  (Hebdige:1983:90).	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Stuart Hall Stuart	  Halls	   formål	  er	  at	  rekonstruere	   ’konceptet’	  subkultur	   igennem	  dens	  forhold	  først	  til	  forældrekulturen	  og	  derefter	  igennem	  dominantkulturen.	  Lige	  præcis	  dette	  skal	  primært	  ses	  i	  forbindelse	  med	  de	  opdelinger	  af	  arbejds-­‐	  og	  middelklasse,	  netop	  fordi	  dennes	  situation	   fik	  en	  så	  distinktiv	  subkulturel	   form,	  som	  ikke	  er	  gældende	  for	   hele	   working	   class	   culture	   og	   dennes	   historiske	   baggrund	   (Hall,	   Jefferson,	  1975:17-­‐18).	  Indenfor	  subkulturers	  udvikling	  taler	  Hall	  om	  magt,	  og	  om,	  hvorledes	  grupper	   indenfor	   det	   samme	   samfund	   positionerer	   sig	   i	   forhold	   til	   hinanden.	   På	  trods	  af,	  at	  subkulturerne	  kan	  opstå	  indenfor	  forskellige	  klasser,	  og	  de	  derfor	  på	  sin	  vis	  opstår	   i	  opposition	  til	  hinanden,	   findes	  der	   ligheder	  mellem	  dem,	  og	  de	  har	  en	  forståelse	  for	  hinanden,	  fordi	  de	  deler	  samme	  materielle	  og	  historiske	  omstændig-­‐heder.	  I	  forlængelse	  heraf	  nævner	  Hall,	  at	  forskellige	  subkulturer	  og	  disses	  struktu-­‐rer	  klassificeres	   i	   forhold	   til	  hinanden,	   eksempelvis	  magt,	  og	  at	  man	  af	  den	  grund	  kan	  tale	  om	  kulturers	  forhold	  enten	  som	  ”dominant”	  eller	  ”subordinate”.	  Altså	  fin-­‐des	  der	  en	  dominantkultur,	  som	  ser	  sig	  selv	  som	  kulturen,	  og	  som	  derfor	  søger	  at	  definere	  og	  indeholde	  andre,	  mindre	  kulturer	  ud	  fra	  dens	  egne	  livsmønstre	  og	  ud-­‐tryksform	   (Gelder,	   2007:	   127-­‐129).	   Samtidig	   findes	   der	   ”underordnede”	   grupper,	  der	  har	  sine	  egne	  distinkte	  udtryksformer.	  De	  kan	  i	  perioder	  eksistere	  i	  forbindelse	  med	  hinanden,	  men	  Hall	  pointerer	  dog,	  at:	  	   ”However,	  though	  the	  nature	  of	  this	  struggle	  over	  culture	  can	  never	  be	  re-­‐
duced	  to	  a	  simple	  opposition,	  it	  is	  crucial	  to	  replace	  the	  notion	  of	   ’culture’	  
with	   the	   more	   concrete,	   historical	   concepts	   of	   ’cultures’;	   a	   redefinition	  
which	  brings	  out	  more	  clearly	  the	   fact	  that	  cultures	  always	  stand	   in	  rela-­‐
tion	   of	   domination	   –	   and	   subordination	   –	   to	   one	   another,	   are	   always,	   in	  
some	  sense,	  in	  struggle	  with	  one	  another.”	  (Gelder,	  2007:	  129)	  	  Heraf	  ses	  hvordan	  de	  forskellige	  kulturer	  positionerer	  sig	  i	  forhold	  til	  hinanden	  ud	  fra	  en	  form	  for	  magtforhold.	  Indenfor	  dette	  område	  nævner	  Hall	  også	  begrebet	  he-­‐gemoni,	  om	  hvilket	  han	  siger	  at	  kulturer,	  dominant	  og	  underordnet	  imellem,	  vil	  ind-­‐gå	   i	  en	  magtkamp,	  hvori	  de	  vil	   søge	  at	  ændre,	   tilpasse	  den	  anden	  kultur,	   samtidig	  med	  at	  de	  forsøger	  at	  modstå	  selv	  at	  blive	  påvirket,	  indtil	  en	  kultur	  overtager	  rollen	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som	  den	  ”magthavende”,	  altså	  dominantkulturen.	  På	  den	  måde	  bliver	  dominantkul-­‐turen	  en	  kompleks	  størrelse	  og	  vil	  aldrig	  bestå	  af	  en	  homogen	  struktur.	  Altså	  bruges	  begrebet	  om	  hegemoni	  til	  at	  beskrive	  en	  struktur	  eller	  socialgruppes	  villighed	  til	  at	  lade	  sig	  dominere	  af	  en	  anden	  socialgruppe	  eller	  klasse.	  	  (Gelder,	  2007:	  129)	  
Sammenfatning af Hall og Hebdiges ideer om subkulturers udvikling. Ud	   fra	   ovenstående	   afsnit	   ser	   vi,	   hvorledes	   både	  Hall	   og	   Hebdige	   beskæftiger	   sig	  med,	  hvordan	  de	  tendenser	  kan	  udvikle	  sig	  fra	  at	  være	  en	  subkultur	  til	  at	  blive	  en	  del	   af	   den	   brede	   mainstreamkultur.	   De	   er	   enige	   om	   mange	   ting	   inden	   for	   dette,	  blandt	  andet	  vigtigheden	  af	  hegemoni,	  men	  derudover	  bruger	  vi	  dem	  i	  denne	  opga-­‐ve	  til	  at	   forklare	   forskellige	  ting.	  Hvor	  Hall	  benyttes	  til	  at	   forklare	  de	  overordnede	  mekanismer	  indenfor	  udviklingen,	  herunder	  de	  magtkampe,	  der	  finder	  sted	  subkul-­‐turerne	  og	  dominantkulturen	  imellem,	  bruger	  vi	  Hebdige	  til	  at	  få	  knyttet	  nogle	  be-­‐greber	  på	  de	  forskellige	  former	  for	  indoptagelse,	  således	  at	  vi	  kan	  få	  konkretiseret	  disse	  i	  analysen	  af	  vores	  case,	  the	  Beatles.	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ANALYSE Ud	  fra	  redegørelsen	  af	  the	  Beatles	  vil	  vi	  nu	  benytte	  de	  begreber,	  som	  vi	  i	  ovenståen-­‐de	  afsnit	  har	  gennemgået,	  til	  at	  analysere	  hvorledes	  the	  Beatles	  kan	  bruges	  til	  at	  ek-­‐semplificere	   de	   processer,	   som	   ligger	   til	   grund	   for	   subkulturens	   indoptagelse	   i	  mainstreamkulturen.	  
Stil På	  trods	  af,	  at	  Cohen,	  Hebdige	  og	  Hall	  har	  forskellige	  begreber	  der	  beskriver,	  hvil-­‐ken	  rolle	  stil	  har	   i	  en	  subkultur,	  er	  de	  alle	  enige	  om,	  at	  det	  er	  væsentligt,	  når	  man	  taler	   om	   subkulturer.	   Cohen	   taler	  meget	   specifikt	   om	  det	   via	   begreberne	  påklæd-­‐
ning	   og	  musik.	   Hall	   benytter	   en	   bredere	   definition	   af	   begrebet,	   som	  han	   forklarer	  som	  den	  ekspressive	  udtryksform	  for	  social	  og	  materiel	   livserfaring,	  som	  man	  kan	  påpege.	  Hebdige	  anvender	  begrebet	  stil	  som	  dækkende	  over	  en	  symbolsk	  dimensi-­‐on	  i	  det	  visuelt	  fremtrædende	  hos	  en	  marginalgruppe.	  Dermed	  kan	  man	  udlede,	  at	  uanset	  hvordan	  man	  fremstiller	  det,	  er	  stilen	  ikke	  til	  at	  komme	  udenom,	  når	  en	  subkultur	  skal	  analyseres.	  Derfor	  vil	  vi	  nu	  ud	  fra	  de	  tre	  for-­‐skeres	  begreber	  forsøge	  se	  på	  the	  Beatles’	  stil,	  dens	  udvikling,	  for	  at	  komme	  tættere	  på	  en	  analyse	  af	  deres	  rolle	  som	  subkultur.	  Til	   en	  start	  er	  det	  væsentligt	  at	   se	  på	  den	  stil,	   rock’n’roll	  bragte	  med	   til	  England	   i	  midten	  af	  1950’erne.	  Hertsgaard	  beskriver,	  hvordan	  det	  med	  rock’n’roll	  blev	  vigtigt	  for	  de	  unge	   at	   kunne	   ”tale	  som	  Elvis,	  klæde	  sig	  som	  Elvis,	  synge	  og	  spille	  som	  Elvis”	  (Hertsgaard:1995:34).	  Dette	  gjaldt	  også	  de	  fire	  medlemmer	  af	  the	  Beatles,	  der	  som	  teenagere	  i	  1955	  alle	  blev	  ramt	  af	  rock’n’roll-­‐bølgen,	  hvor	  det	  ikke	  blot	  var	  det	  mu-­‐siske,	  men	  også	  alt	  hvad	  musikken	  medførte,	  de	   fulgte.	  Millard	  beskriver,	  hvordan	  the	  Beatles	  og	  deres	  kammerater	   fra	  Liverpool	  mødtes	   i	  Epsteins	  pladeforretning,	  hvor	   de	   lyttede	   til	   plader,	   snakkede	   med	   hinanden	   og	   delte	   erfaringer	   med	  rock’n’roll	   (Millard:2012:4).	   Den	   stil	   de	   unge	   rock’n’rollere	   fulgte,	   blev	   i	   England	  kendt	  som	  Teddy	  Boy	  og	  at	   ”man	  gik	  med	  fløjlsjakker,	  bukser	  uden	  læg,	  cowboyslips	  
og	  spraglede	  skjorter”	  (Hertsgaard:1995:34).	  De	  unge	  kunne	  således	  mødes	  i	  plade-­‐butikken	  og	  spejle	  sig	   i	  hinandens	  påklædning	  såvel	  som	  i	  de	  plader,	  de	  hver	   især	  lyttede	  til.	  	  De	  var	  ikke	  som	  den	  gængse	  borger	  i	  Liverpool	  og	  brugte	  dermed	  de	  kul-­‐turelle	   koder,	   der	   lå	   i	   deres	   påklædning	   og	  musiksmag,	   til	   at	   skille	   sig	   ud	   fra	   det	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etablerede	  samfund	  og	  finde	  genkendelse	  i	  hinanden.	  Hebdige	  siger,	  at	  disse	  koder	  foruden	   at	   forstærke	  deres	   sammenhold	   internt	   også	   binder	   dem	   sammen	   ved	   at	  forstærke	  deres	  fælles	  udtryk	  udadtil.	  Dermed	  medvirker	  deres	  stil	  til	  et	  frivilligt	  eksil,	  hvor	  de	  via	  deres	  påklædning	  tager	  afstand	  fra	  forældrekulturen.	  Dette	  gør	  sig	  også	  gældende	  i	  the	  Beatles’	  tilfælde.	  Et	  eksempel	  herpå	  ses	  i	  beskrivelsen	  af,	  hvordan	  Epstein	  så	  drengene	  fra	  the	  Beatles,	  da	  de	  holdt	  til	  i	  hans	  pladebutik	  ”Faktisk	  havde	  Epstein,	  der	  anså	  dem	  for	  at	  være	  en	  
»lurvet	   flok	   i	   læderjakker,	   som	  aldrig	  købte	  noget«,	  ofte	  villet	   smide	  dem	  ud”	   (Hert-­‐gaard:1995:85).	   Epstein	   er	   i	   dette	   tilfælde	   repræsentant	   for	   forældrekulturen	   og	  beatlerne	  en	  subkultur	   indenfor	  rock’n’roll.	  Deres	   læderjakker	  er	   i	  dette	  eksempel	  det	   visuelt	   fremtrædende	   i	   subkulturen,	   og	   derfor	   binder	   deres	   påklædning	   dem	  sammen.	  Endvidere	  lytter	  de	  til	  den	  samme	  musik,	  lavet	  af	  personer	  fra	  den	  stilart,	  de	  selv	  efterligner	  og	  spejler	  sig	  i.	  Samtidig	  ses	  det	  tydeligt	  gennem	  Epsteins	  syn	  på	  dem,	  at	  de	  gennem	  deres	  stil	  ad-­‐skiller	   sig	   fra	   forældrekulturen.	  Han	  betragter	  dem	  på	  grund	  af	  deres	  påklædning	  som	  en	  samlet	  masse	  af	  noget,	  han	  hverken	  kan	  relatere	  til	  eller	  forstå.	  Ved	  på	  den-­‐ne	  måde	  at	  adskille	  sig	  visuelt	  fra	  forældrekulturen	  skabes	  en	  kløft	  til	  den,	  og	  de	  op-­‐fattes	  ikke	  som	  fire	  personer,	  men	  som	  en	  gruppe	  andethed,	  der	  ikke	  hører	  til	  i	  det	  etablerede	  samfund.	  Dette	  understreger	  citatet	   ikke	  blot	  ved	  beskrivelsen	  af	  dren-­‐gene	   som	   ”en	   lurvet	   flok	   i	   læderjakker”,	  men	   også	   ved	   at	   Epstein	   havde	   lyst	   til	   at	  smide	  dem	  ud	  af	  sin	  butik.	  På	  den	  måde	  bliver	  stilen	  en	  differentiering	  mellem	  sub-­‐kulturen	  og	  forældrekulturen.	  På	  trods	  af	  denne	  differentiering,	  er	  der	  ligheder	  mel-­‐lem	  de	   to,	  da	   subkulturen	  har	   rødder	   i	   forældrekulturen	   ,	   som	  den	  udspringer	   af.	  The	  Beatles	  og	  Epstein	  kommer	  fra	  samme	  by	  og	  lever	  i	  samme	  tid,	  i	  samme	  miljø,	  og	  har	  derfor	  på	  trods	  af	  forskelligheden	  et	  fælles	  udgangspunkt,	  der	  muliggør	  the	  Beatles’	  senere	  indoptagelse	  i	  samfundet.	  I	  de	  første	  år	  af	  deres	  karriere,	  før	  de	  bliver	  nationalt	  og	  internationalt	  berømte,	  og	  inden	  Epstein	  bliver	  deres	  producer,	  har	  de	  fortsat	  den	  rå	  Teddy	  Boy-­‐stil,	  beskrevet	  ovenfor.	  I	  disse	  år	  deler	  deres	  fans,	  der	  primært	  består	  af	  folk	  fra	  arbejderklassen	  i	  Liverpool,	   denne	   stil	   (Millard:2012:121)(Hertsgaard:1995:64).	   Harrisson	   siger	   i	  Hertsgaards	  bog	  følgende	  om	  dette:	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”…	  Vi	   spillede	   for	   vores	   egne	   fans,	  der	   var	   ligesom	  os.	  De	  kom	   ind	   i	   deres	  
frokostpause	   for	  at	  høre	  os	  og	  medbragte	  deres	   egne	   sandwiches	   i	   stedet	  
for	  at	  købe	  frokost.	  Vi	  gjorde	  det	  samme,	  spiste	  mens	  vi	  spillede«.”	   (Herts-­‐gaard:1995:64).	  	  Dette	  siger	  noget	  om	  det	   fællesskab,	   the	  Beatles	  på	  den	  tid	  havde	  med	  deres	   fans,	  der	  lignede	  dem,	  og	  som	  de	  havde	  daglig	  kontakt	  med.	  (Hertsgaard:1995:112)	  Altså	  må	  det	  antages,	  at	  the	  Beatles’	  fans	  tilhørte	  den	  samme	  kultur,	  som	  Epstein	  så	  som	  
”en	   lurvet	   flok	   i	   læderjakker”,	   og	   dermed	   indgik	   i	   det	   subkulturelle	   rock’n’roll-­‐fællesskab,	  som	  Beatles-­‐medlemmerne.	  Endvidere	  må	  man	  gå	  ud	  fra,	  at	  deres	  visu-­‐elle	  udtryk	  og	  kulturelle	  koder	  måtte	  ændres	  for	  at	  nå	  ud	  til	  den	  brede	  befolkning	  og	  muliggøre	  en	  indoptagelse	  i	  samfundet.	  Det	  bliver,	  da	  de	  skriver	  kontrakt	  med	  Epstein,	  at	  denne	  ændring	  sker.	  Millard	  siger	  om	   han,	   at	   han	   havde	   ”an	   expertise	   in	   what	   i	   called	   ”presentati-­‐
on””(Millard:2012:103).	  I	  den	  forbindelse	  skriver	  Millard,	  hvordan	  Epstein	  ved	  de-­‐res	  første	  møde	  ikke	  snakkede	  om	  deres	  musik,	  men	  udelukkende	  gik	  op	  i	  deres	  på-­‐klædning	  og	  udtryk	  som	  gruppe.	  Millard	  beskriver	  endvidere	  Epsteins	  store	  viden	  om	  pladeindustrien	  og	  hans	  store	  erfaring	  med	  at	  levere,	  hvad	  kunderne	  ville	  have.	  Han	  havde	  stor	  viden	  om	  mode	  og	  forstod,	  hvordan	  stil	  og	  show	  business	  samarbej-­‐dede	  (Millard:2012:103).	  	  Epstein	  ville	  have	  the	  Beatles	  ud	  til	  et	  så	  bredt	  publikum	  som	  muligt	  og	  mente,	  at	  måden	  var	  at	  fjerne	  elementer	  af	  den	  rå	  rock’n’roll	  fra	  the	  Beatles’	   stil.	   I	   1960’ernes	   England	   kunne	   påklædning	   ophidse	   og	   provokere,	   og	  rock’n’roll-­‐stilen	  blev	  associeret	  med	  de	   lavere	  sociale	  klasser.	   (Millard:2012:104)	  Epsteins	  ide,	  om	  hvordan	  det	  skal	  gribes	  an,	  forklarer	  han	  således:	  ”	  »Hvis	  du	  viser	  
folk	  noget	  pænt,	  så	  accepterer	  de	  det«	  (Hertsgaard:1995:87).	  Derfor	  insisterede	  han	  på	  ”at	  Beatlerne	  skiftede	  deres	  læderjakker	  ud	  med	  slips	  og	  jakke.	  […]	  Ikke	  noget	  med	  
at	  spise	  og	  ryge	  på	  scenen”	  (Hertsgaard:2012:87).	  At	  Epstein	  rettede	  stilen	  i	  den	  ret-­‐ning,	  faldt	  ikke	  i	  tråd	  med	  Lennon,	  der	  identificerede	  sig	  ”med	  den	  rebelske	  outsider,	  
der	  kun	  havde	  foragt	  til	  overs	   for	  det	  etablerede”	   (Hertgaard:1995:87).	  Kæder	  man	  dette	  sammen	  med	  den	  tidligere	  fremstilling	  om,	  at	  the	  Beatles	  i	  begyndelsen	  iden-­‐tificerede	  sig	  med	  deres	  fans	  og	  havde	  et	  subkulturelt	  fællesskab	  med	  dem,	  må	  man	  derfor	  gå	  ud	  fra,	  at	  denne	  subkultur	  delte	  Lennons	  foragt	  for	  det	  etablerede	  og	  der-­‐med	  understreges	  skellet	  mellem	  det	  etablerede	  samfund	  og	  the	  Beatles	  som	  sub-­‐
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kultur.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Hebdige,	  der	  beskriver,	  hvordan	  mange	  subkul-­‐turer	   samles	   ved	   autoritetsfornægtelse	   og	   fornægtelse	   af	   det	   etablerede	   (Hebdi-­‐ge:1983:11).	  For	  Lennon	  oversteg	  ønsket	  om	  berømmelse	  dog	  denne	  kamp	  mod	  det	  etablerede,	  og	  han	  affandt	  sig	  med	  ”at	  være	  »den	  lille	  rebel«,	  som	  bar	  slipset	  skævt	  og	  
ikke	  knappede	  den	  øverste	  skjorteknap.”	  Hertsgaard:1995:88).	  Foruden	  at	  putte	  dem	  i	   jakkesæt	  og	   trimme	  deres	  hår	   lavede	  Epstein	  om	  på	  deres	   transportmidler,	   som	  han	  ændrede	  fra	  gamle	  biler	  til	  fly.	  Det	  handlede	  ikke	  blot	  om	  tøj,	  men	  om	  at	  skabe	  et	  udtryk.	  Han	  valgte	  nøje	  jakkesæt	  af	  nyeste	  mode	  og	  stjal	  fra	  forskellige	  stilarter,	  og	  blandede	  rock’n’roll	  med	  Mod-­‐moden,	  der	  på	  den	  tid	  blev	  udviklet	  af	  unge	  mænd	  i	   London.	   Han	   brugte	   også	   elementer	   fra	   den	   italienske	   mode	   og	   fra	   R&B	   der	   i	  1960’erne	   blev	   fremført	   af	   grupper	   i	   ens	   jakkesæt.	   (Millard:2012:105).	   På	   denne	  måde	  skabtes	  the	  Beatles’	  egen	  stil,	  og	  de	  blev	  stilikoner	  verden	  over.	  Udtryk	  som	  ”Beatle	  Boot”	  og	  ”John	  Lennon	  hat”	  (Millard:2012:135)	  blev	  etablerede	  hos	  Beatles-­‐fans	   verden	   over.	   Dette	   var	   et	   stort	   skridt	   i	   deres	   indoptagelse	   i	   samfundet,	   der	  fandt	   sted	   efter	  mødet	  med	  Epstein	   i	   1962-­‐1963,	   hvor	  Beatlemania	   tog	   til.	  At	   ud-­‐trykket	  Beatles-­‐hår	  stadig	  har	  plads	  i	  dagligdagssproget	  i	  den	  vestlige	  verden,	  vid-­‐ner	  derom.	  Udviklingen	   i	   the	  Beatles’	   stil,	   vidner	  om	  den	  udvikling,	  de	  gennemgik	  fra	  være	  en	  del	  af	  subkulturen	  i	  Liverpools	  lave	  sociale	  klassers	  rock’n’roll-­‐miljø	  til	  at	   blive	   et	  mainstreamfænomen,	  millioner	   af	  mennesker	  på	  verdensplan	   fulgte	  og	  holdt	  af.	  Hebdige	  taler	  om,	  at	  denne	  udvikling	  på	  nogle	  områder	  kan	  forstærke	  sub-­‐kulturelle	  fællesskaber,	  da	  det	  kan	  give	  en	  tro	  på,	  at	  mennesker	  fra	  de	  lavere	  sam-­‐fundslag	  kan	  opnå	  accept	  og	  berømmelse.	  Dermed	  kan	  man	  sige,	  at	  the	  Beatles	  på	  trods	   af,	   de	   ikke	   selv	   længere	   var	   en	   del	   af	   en	   subkultur,	   alligevel	   i	   deres	   år	   som	  mainstreamfænomen	   kan	   have	   forstærket	   både	   nye	   og	   gamle	   subkulturer	   verden	  over.	  
Mediernes rolle Hebdige	   skriver	   om,	   hvordan	  pressens	   eller	  mediernes	   rolle	   har	   væsentlig	   betyd-­‐ning	  for,	  hvordan	  en	  subkultur	  behandles	  af	  og	  indoptages	  i	  det	  etablerede	  samfund.	  I	  den	  ene	  af	  de	  to	  indoptagelsesformer,	  den	  ideologiske	  form	  har	  pressen	  en	  betyde-­‐lig	  rolle	  i	  indoptagelsesprocessen.	  Dette	  gjorde	  sig	  også	  gældende	  i	  indoptagelsen	  af	  the	   Beatles.	   I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   tage	   udgangspunkt	   i,	   hvordan	   the	   Beatles	   brugte	  pressen	  –	  og	  omvendt.	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Mediernes	  betydning	   for	   the	  Beatles’	  udvikling	   startede	  på	   sin	  vis	  allerede,	   før	  de	  overhovedet	  fik	  øjnene	  op	  for	  rock’n’roll.	  I	  årene	  efter	  2.	  verdenskrig	  var	  rock’n’roll	  for	  alvor	  på	  vej	  frem	  i	  USA	  og	  nåede	  ud	  til	  mange	  mennesker	  via	  de	  mange	  nye	  ra-­‐dio-­‐	  og	   tv-­‐stationer	  der	  udsendte	  musik.	  Anderledes	  så	  det	  ud	   i	  England,	  da	  stats-­‐ejede	   British	   Broadcasting	   Corporation	   (BBC)	   havde	  monopol	   på	   udsendelser.	   Og	  det	  gjorde	  de	  svært	  for	  rock’n’roll	  at	  slippe	  gennem	  monopolet	  og	  blive	  sendt	  ud	  til	  mange	  mennesker.	  (Millard:2012:88)	  Dette	  var	  der	  to	  årsager	  til.	  Dels	  at	  industrien	  og	  medierne	  så	  rockmusikken	  som	  en	  amerikansk	  døgnflue	  der	  ville	  forsvinde	  igen,	  og	  dels	  at	  de	  ofte	  var	  forudindtagede	  i	  deres	  vurdering	  af	  ungdomsmusikken	  på	  den	  tid	  som	  værende	  moralsk	  forkastelig	  (Millard:2012:88).	  	  Derfor	  blev	  rock’n’roll	  sjældent	  udstillet	  pænt	  i	  medierne.	  Dette	  afspejler	  den	  gene-­‐relle	  holdning	   til	  den	  amerikanske	   forbrugskulturs	   indtog	   i	  England,	  der	   i	  manges	  øjne	  ikke	  var	  moralsk	  forsvarlig.	  Samtidig	  passer	  dette	  også	  ind	  i	  Hebdige	  teori	  om,	  at	  medierne	   til	   at	   starte	  med	   fremstiller	  et	   skræmmebillede	  af	  en	  given	  subkultur	  som	   værende	   en	   trussel	   for	   det	   etablerede	   samfund.	   	  At	   det	   alligevel	   lykkedes	  rock’n’roll	  at	  nå	  til	  tops	  på	  hitlisterne,	  skyldtes	  at	  et	  nyt	  og	  mere	  skjult	  medie	  spille-­‐de	  musikken	  der	  ikke	  nåede	  gennem	  censuren	  på	  BBC.	  Der	  er	  tale	  om	  jukebokse	  og	  muligheden	   for	   at	   høre	  musikken	   i	   pladebutikken,	   før	  man	   købte	   en	   plade.	   Dette	  samlede	  som	  nævnt	   tidligere	  unge,	   inklusive	  Beatles-­‐drengene	   i	  subkulturelle	   fæl-­‐lesskaber	  i	  pladeforretninger.	  Derved	  kan	  man	  sige,	  at	  the	  Beatles	  allerede	  fremstil-­‐ledes	   i	  medierne,	   før	   de	   blev	   kendte	   på	   deres	  musik,	   da	   den	   subkultur,	   de	   fulgte,	  blev	  et	  skræmmebillede	  i	  de	  statsejede	  medier.	  I	   begyndelsen	   af	   deres	   karriere	   sidder	   dette	   billede	   fast.	   Mediernes	   billede	   af	  rock’n’roll	  domineres	  af	  negative	  skræmmehistorier,	  og	  the	  Beatles	  måtte	  ”tigge	  om	  
at	  få	  spalteplads	  hos	  ligegyldige	  lokale	  journalister”	  (Hertsgaard:1995:112).	  At	  dette	  ændredes	  skyldtes	  flere	  ting.	  Hebdige	  skriver	  om,	  at	  mediernes	  billede	  af	  subkultu-­‐ren	  ændres	  på	   to	  måder	  der	  påvirker	   indoptagelsen.	  Han	  siger,	   at	   subkulturen	  på	  den	  ene	  side	  latterliggøres	  og	  karikeres,	  således	  at	  det	  bliver	  ufarligt,	  og	  på	  den	  an-­‐den	  side	  omfavner	  dele	  af	  kulturen	  og	  finder	  lighedstegn	  mellem	  den	  og	  forældre-­‐kulturen,	  hvilket	  også	  medvirker	  til	  at	  gøre	  en	  given	  subkultur	  harmløs.	  I	  dette	  til-­‐fælde	   fungerer	   the	   Beatles	   selv	   som	   den	   formildende	   omstændighed,	   der	   gør	  rock’n’roll	  harmløs	  og	  får	  det	  etablerede	  samfund	  til	  at	  se	  på	  det	  med	  mildere	  øjne.	  The	   Beatles	   var	   i	   sine	   tidlige	   år	   en	   del	   af	   det	   subkulturelle	   rock’n’roll-­‐miljø	   som	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medlemmer	  af	  Teddy	  Boy-­‐kulturen.	  Som	  nævnt	  ovenfor	  blev	  disse	  nye	  amerikanske	  rock’n’roll-­‐kulturer	  af	  medierne	  fremstillet	  som	  amoralsk	  og	  farlige.	  Da	  the	  Beatles	  og	  deres	  manager	  Brian	  Epstein	  vælger	  at	  ændre	   the	  Beatles’	  udtryk	  og	  stil,	   så	  de	  passer	   til	   et	  bredt	  publikum,	   fungerer	  de	   som	  en	   formildende	   faktor,	  der	  viser,	   at	  rock’n’roll	  ikke	  er	  så	  farligt,	  som	  først	  antaget.	  De	  bevarede	  elementer	  af	  deres	  fla-­‐bede	  attitude	  og	  rock’nroll-­‐look,	  men	  på	  en	  måde,	  hvor	  et	  bredt	  udsnit	  af	  befolknin-­‐gen	  kunne	  være	  med.	  Pressen	  spillede	  en	  afgørende	  rolle	  i	  at	  få	  dette	  nye	  billede	  af	  the	  Beatles	  og	  dermed	  rock’n’roll	  ud	  til	  befolkningen.	  Dette	  skete	  af	  forskellige	  årsa-­‐ger.	  Dels	  at	  fjernsyn	  og	  radio	  kunne	  nå	  en	  stor	  befolkningsgruppe	  samtidig	  og	  der-­‐med	  skabe	  verdensomspændende	  fokus	  på	  konkrete	  begivenheder	  til	  bandets	  for-­‐del,	   og	   dels	   at	   seernes,	   lytternes	   og	   læsernes	   interesse	   for	   deres	   personligheder	  solgte,	   og	   derfor	   blev	   pressens	   mere	   personlige	   fremstilling	   af	   bandet	   en	   måde,	  hvorpå	  de	  kunne	  vinde	  accept	  og	  interesse	  hos	  den	  brede	  befolkning.	  I	  the	  Beatles’	  historie	  er	  to	  konkrete	  begivenheder,	  hvor	  pressen	  fik	  afgørende	  ind-­‐flydelse	  på	  udbredelsen	  af	  deres	  musik.	  Den	  første	  var	  i	  13.	  oktober	  1963,	  da	  de	  sto-­‐re	  dagblade	  efter	  en	  koncert	   i	  London	  Palladium	  første	  gang	  omtalte	  de	  skrigende	  fans	  og	  tumulten	  til	  og	  omkring	  koncerten	  som	  Beatlemania.	  Koncerten	  blev	  sendt	  direkte	  og	  nåede	  ud	  til	  15	  millioner	  englændere,	  og	  kombinationen	  af	  dette	  og	  pres-­‐sens	  billeder	  af	  og	  historie	  om	  skrigende	   fans,	   fik	   for	  alvor	   fasttømret	   the	  Beatles	  som	  brand	  og	  som	  en	  bevægelse,	  et	  bredt	  publikum	  kunne	  relatere	   til	  og	  som	  var	  kommet	   for	  at	  blive	  og	   ikke	  var	  den	   farlige	  døgnflue,	  pressen	   i	  begyndelsen	  stem-­‐plede	   rock’n’roll	   som.	   (Hertsgaard:1995:113,114).	   Denne	   medvind	   på	   nationalt	  plan,	  muliggjorde	  samme	  ting	  i	  USA.	  Dette	  skete,	  da	  Epstein,	  der	  havde	  gode	  kontak-­‐ter	  i	  musikbranchen,	  fik	  arrangeret,	  at	  the	  Beatles	  skulle	  spille	  live	  tre	  gange	  i	  ”det	  
mest	   populære	   og	   indflydelsesrige	   underholdningsprogram	   på	   amerikansk	   fjernsyn”	  (Hertgaard:1995:89),	  The	  Ed	  Sullivan	  Show.	   ”	   (Hertsgaard:1995:89).	  Første	  optræ-­‐den	  blev	  9.	  februar	  1964,	  hvor	  	  74	  millioner	  amerikanere	  så	  med.	  Denne	  optræden	  havde	  afgørende	  betydning	  for	  the	  Beatles’	  udbredelse	  i	  USA.	  (Hertsgaard:1995:89).	  På	  den	  måde	  nåede	  the	  Beatles	  ind	  i	  hjem	  fra	  alle	  lag	  i	  samfundet,	  og	  medierne	  spil-­‐lede	  en	  vigtig	  i	  rolle	  i	  gruppens	  verdensberømmelse.	  Men	  dette	  var	  ikke	  den	  eneste	  rolle,	  medierne	  havde	   for	   the	  Beatles,	  da	  de	  via	  deres	  udstilling	  af	  bandets	   stil	   og	  udtryk	  var	  med	   til	   at	   skabe	  dem	  som	   ikoner	  og	  brand.	  Et	  eksempel	  på	  dette	   ses	   i	  1963,	   da	   the	  Beatles	   spiller	   i	  Royal	  Variety	  Performance.	  Her	   er	  publikummet	   for	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alvor	  ændret	  fra	  primært	  at	  bestå	  af	  unge	  mennesker	  fra	  arbejderklassen	  til	  at	  om-­‐fatte	  alle	  typer	  af	  mennesker,	  hvilket	  understreges	  af,	  at	  medlemmer	  fra	  kongehuset	  var	  at	  finde	  blandt	  publikum.	  Da	  koncerten	  er	  ved	  at	  være	  slut,	  siger	  Lennon	  "	  »Vil	  
folk	  på	  de	  billige	  rækker	  være	  venlige	  at	  klappe	  i	  hænderne?	  Og	  resten	  af	  jer	  kan	  bare	  
rasle	   med	   juvelerne.«	   (Hertsgaard:1995:114).	   Mediernes	   udstilling	   af	   den	   flabede	  kommentar	  var	  med	  til	  at	  brande	  dem	  som	  ”fire	  frække,	  men	  herlige	  drenge	  fra	  Li-­‐
verpool”.	  (Hertsgaard:1995:114).	  Hermed	  er	  medierne	  med	  til	  at	  omfavne	  ikke	  blot	  the	  Beatles,	  men	  også	  rock’n’roll-­‐kultuen	  i	  arbejdermiljøet.	  Som	  beskrevet	  tidligere	  var	  Liverpools	  arbejdermiljø	  og	  i	  særdeleshed	  Teddy	  Boy-­‐kulturen	  kendt	  for	  deres	  barske,	   sarkastiske	   tone	   og	   rå	   miljø.	   At	   Lennons	   kommentar	   til	   koncerten	   blev	  fremstillet	  i	  denne	  folkekære	  tone	  vidner	  om,	  at	  rock’n’roll	  er	  ved	  at	  blive	  indopta-­‐get	  i	  det	  etablerede	  samfund.	  Dermed	  passer	  Hebdiges	  teori	  om,	  at	  medierne	  først	  skaber	  skræmmebillede	  af	  en	  given	  subkultur	  og	  bagefter	  omfavner	  den	  og	  ufarlig-­‐gør	  den,	  så	  den	  indoptages	  i	  samfundet,	  på	  the	  Beatles’	  udvikling	  fra	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  subkulturelt	  miljø	  til	  at	  blive	  en	  anerkendt	  del	  af	  det	  etablerede	  samfund.	  Mediernes	   indsats	   for	   udbredelsen	   af	   the	   Beatles	   havde	   desuden	   en	   selvforstær-­‐kende	  effekt,	  da	  de	  ved	  at	  dække	  de	  hysteriske	  fans	  fik	  det	  til	  at	  eskalere	  yderligere.	  (Hertsgaard:1996:114)	  Et	  eksempel	  på	  dette,	  sker	  ifølge	  Hertsgaard,	  da	  the	  Beatles	  i	  oktober	  1963	  vendte	  hjem	  fra	  Sverige	  og	  blev	  modtaget	  af	  skrigende	  fans.	  	   ”Seancen	   med	   de	   mange	   skrigende	   fans,	   som	   fyldte	   lufthavnen,	   var	   en	  
landsdækkende	   nyhed	   af	   de	   helt	   store,	   og	   de	   næste	   tre	   var	   fotografier	   af	  
The	  Beatles’	   velbesøgte	  afgange	  og	  ankomster	   i	  Heathrow	  obligatoriske	   i	  
de	  britiske	  mediers	  dækning.”	  (Hertsgaard:1995:114).	  	  Dette	  vidner	  om,	  hvordan	  et	  medies	  dækning	  af	   the	  Beatles’	   færden	  tiltrækker	  sig	  opmærksomhed	   fra	   fans	   såvel	   som	  andre	  medier	   og	  dermed	  bevirker,	   at	   seancen	  gentager	   sig,	   hver	   gang	   the	   Beatles	   skal	   flyve.	   Dette	   skærper	   også	   fokus	   på	   the	  Beatles’	  turneer,	  da	  de	  i	  disse	  anledninger	  flyver	  verden	  rundt,	  hvor	  de	  i	  de	  følgende	  tre	  år	  besøgte	  USA,	  Holland,	  Danmark,	  Sverige,	  Hongkong,	  Australien	  og	  New	  Zea-­‐land.	  (Hertsgaard:1995:115)	  I	  disse	  lande	  var	  helt	  den	  samme	  mediedækning	  som	  i	  England,	  hvor	  medierne	  fulgte	  dem	  stort	  set	  alle	  døgnets	  24	  timer.	  Dette	  understre-­‐ger	  mediernes	  rolle	  the	  Beatles’	  udvikling	  fra	  subkulturel	  til	  mainstream.	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Jargon Phil	  Cohens	  system	  med	  at	  opdele	  en	  subkultur	  i	   fire	  dele,	  når	  man	  skal	  analysere	  den,	  ligger	  forud	  for	  Hebdiges	  og	  Halls	  forskning,	  der	  begge	  henviser	  til	  Cohens	  sub-­‐systemer	  i	  deres	  egen	  forskning.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  derfor	  undersøge	  udviklingen	  i	  the	  Beatles’	  jargon	  fra	  subkultur	  til	  mainstreamfænomen	  og	  se	  på,	  om	  Hall,	  Hebdige	  og	  Cohens	   ide	  om	  argotens	  betydning	   for	  en	  subkultur	  stemmer	  overens	  med	   the	  Beatles’	  udvikling.	  Hall	  og	  Hebdige	  snakker	  om,	  hvordan	  subkulturer	  udvikler	  deres	  eget	  sprog,	  som	  bliver	  en	  del	  af	  de	  kulturelle	  koder,	  der	  kendetegner	  og	  sammen-­‐tømrer	   dem.	   Liverpools	   arbejdermiljø	   var,	   som	   tidligere	   beskrevet,	   kendt	   for	   sin	  hårde,	   sarkastiske	   jargon,	   hvilket	   også	   kom	   til	   udtryk	   hos	   medlemmerne	   af	   the	  Beatles,	   helt	   tilbage	   fra	   skoletiden	   til	   de	   blev	   verdensberømte	  musikere.	   Specielt	  Lennons	  attitude	  er	  beskrevet	  som	  kendetegnet	  ved	  en	  hård	  sarkasme	  og	  uden	  no-­‐get	  behov	  for	  at	  være	  høflig	  (Hertsgaard:1995:33)	  Hertsgaard	  beskriver	  i	  forbindel-­‐se	   med	   dette,	   hvordan	   han	   ”Med	   sin	   kroniske	   mangel	   på	   respekt	   for	   autorite-­‐
ter”(Hertsgaard:1995:33)	   og	   mangelfulde	   disciplin	   forstyrrede	   undervisningen.	  Mangel	  på	  autoriteter	  er	   ifølge	  Hall	  og	  Hebdige	  noget,	  der	  kendetegner	  en	  subkul-­‐tur,	  hvilket	  passer	  godt	  i	  billedet	  af	  Lennons	  ageren.	  McCartney	  beskrives	  som	  mere	  høflig	   i	   skoletiden,	  men	  dog	  stadig	   i	   stand	   til	  at	   ”aflevere	  rammende	  og	  kyniske	  be-­‐
mærkninger	  allerede	  i	  den	  alder”	  (Hertsgaard:1995:31).	  Hertsgaard	  beskriver	  desu-­‐den,	  hvordan	  omgangstonen	  mellem	  mænd	  i	  1950’erne	  i	  England	  ikke	  tillod	  dem	  at	  snakke	   om	   følelser,	   hvilket	   påvirkede	   omgangstonen	   (Hertsgaard:1995:37).	   Den	  hårde	   omgangstone	   samt	   den	   ringe	  mulighed	   for	   at	   snakke	   om	   følelser,	   fik	   ifølge	  Hertsgaard	  Lennon	  og	  McCartney	   til	   at	  kommunikere	  via	  musikken,	  hvilket	  bandt	  dem	  tættere	  sammen.	  Den	  spydige,	  sarkastiske	  omgangstone,	  specielt	  Lennon	  men	  også	  McCartney	  benyt-­‐tede	  sig	  af	  i	  skoletiden,	  tog	  de	  med	  sig	  ind	  i	  tiden	  som	  musikere,	  hvor	  også	  Harrison	  benyttede	   sig	   af	   denne	   jargon.	   Eksempelvis	   var	   det	   hans	   sarkastiske	   spydigheder	  der	   (ud	   over	  musikken)	   fangede	   George	  Martins	   interesse	   til	   deres	   audition.	   Det	  skete,	  da	  han	  efter	  at	  have	  kritiseret	  deres	  musik	  på	  flere	  punkter	  stillede	  sig	  kritisk	  overfor	  deres	  manglende	  reaktion	  på	  hans	  kommentarer.	  :	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”	  »Hør	  nu	  her,	  jeg	  har	  kommenteret	  jeres	  musik	  på	  ret	  mange	  punkter,	  og	  
I	  har	  ikke	  givet	  nogen	  respons.	  Er	  der	  nogen	  problemer?’	  Jeg	  husker	  at	  de	  
alle	  fire	  kiggede	  på	  hinanden	  et	  stykke	  tid	  og	  derefter	  på	  deres	  skosnuder,	  
før	   George	  Harrison	   kiggede	   intenst	   på	  Martin	   og	   sagde:	   ’Ja,	   jeg	   har	   et	  
problem	  med	  dit	  slips!’«	  (Hertsgaard:1995:58)	  	  Ifølge	  lydteknikeren	  Norman	  Smith	  der	  også	  var	  til	  stede,	  var	  det	  mere	  på	  grund	  af	  denne	  kommentar	  og	  deres	  gruppejargon,	  end	  det	  var	  musikken,	  der	  vandt	  Martins	  sympati	  og	  dermed	  sikrede	  dem	  en	  pladekontrakt.	  (Hertsgaard:1995:58).	  Specielt	  i	  deres	  tidlige	  år	  i	  Hamburg	  og	  i	  The	  Cavern	  opbyggede	  de	  et	  sammenhold	  med	  deres	  fans	  –	  blandt	  andet	  ved	  de	  interne	  jokes	  og	  spydigheder,	  der	  blev	  udvekslet	  med	  de	  forreste	  rækker.	  Den	  hårde	  tone	  fungerede	  ikke	  blot	  fra	  Beatlerne	  til	  publikum,	  men	  også	   interne	   småskænderier	   prægede	   i	   de	   tidlige	   år	   deres	   optrædener,	   hvor	   de	  f.eks.	  åbent	  diskuterede,	  hvilke	  numre	  de	  skulle	  spille	  (Hertsgaard:1995:87).	  Tonen	  overfor	  fansene	  var	  sommetider	  decideret	  grov.	  Et	  eksempel	  herpå	  findes	  i	  deres	  tid	  i	  Hamburg,	  hvor	  det	  hårde	  miljø	  i	  havnekvarteret	  prægede	  deres	  måde	  at	  optræde	  på.	  	   ”Specielt	  John,	  men	  også	  Paul,	  ravede	  rundt	  på	  scenen	  som	  gale	   […]	  John	  
slyngede	  ofte	   fornærmelser	  ud	  over	  publikum,	   snerrede	  at	  de	  besøgende	  
var	   »fucking	   nazis«	   og	   spurgte,	   hvor	   deres	   kampvogne	   var.	   Uforfærdet	  
skreg	  publikum	  bare	  på	  mere”	  (Hertsgaard:1995,	  62).	  	  	  Selvom	  denne	  jargon	  var	  tilpasset	  det	  hårde	  miljø	  i	  Hamborg,	  siger	  den	  alligevel	  no-­‐get	  om	  beatlernes	  spydige	  sarkasme	  og	  frækhed,	  der	  også	  var	  til	  stede,	  når	  de	  spil-­‐lede	  på	  The	  Cavern.	  På	   trods	  af	   at	  de	  var	   flabede,	  havde	  de	  også	  en	   charmerende	  side,	  der	  muliggjorde	  deres	  succes	  hos	  den	  brede	  befolkning.	  McCartneys	  lærer	  hu-­‐sker	   tilbage	  på	  ham	  som	  en	  charmerende	  og	  ”	  »absolut	  naturlig,	  meget	  usædvanlig	  
og	  ret	  så	  uimodståelig«”	  (Hertsgaard,	  1995:	  31)	  dreng,	  der	  dog	  var	  i	  stand	  til	  at	  føre	  kyniske	   og	   rammende	   bemærkninger	   af.	   (Hertsgaard,	   1995:	   31).	   George	   Martin	  støtter	  op	  om	  dette	  billede	  af	  beatlerne.	  Han	  beskriver	  på	  trods	  af,	  at	  Harrison	  for-­‐nærmede	  hans	  slips,	  efter	  deres	  første	  møde	  Beatlerne	  som	  kendetegnet	  ved	  at	  væ-­‐re	   ”nogle	   indtagende	   og	   karismatiske	   personer”	   (Hertsgaard:1995:58).	   Selv	   om	   de	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fra	  begyndelsen	  forstår	  at	  være	  charmerende	  på	  trods	  af	  deres	  rå	  facon,	  måtte	  de,	  ligesom	  de	  gjorde	  med	  deres	  visuelle	  koder,	  ændre	  deres	  jargon	  til	  det	  pænere,	  hvis	  de	  skulle	  nå	  fra	  slummen	  i	  Hamburg	  og	  det	  subkulturelle	  miljø	  i	  Liverpool	  til	  aner-­‐kendelse	  og	  berømmelse	  verden	  over.	  Da	  Epstein	  blev	  manager,	  sørgede	  han	  for,	  at	  deres	  jargon	  rettede	  sig	  mod	  et	  bredere	  publikum	  end	  det	  i	  Liverpool,	  der	  bestod	  af	  fans	  der	  lignede	  dem	  selv.	  	   ”deres	  afslappede,	   anarkistiske	   scenemanérer	   fra	  deres	  dage	   i	  Hamburg	  
og	  The	  Cavern	   var	  ovre.	   […]	   ikke	   flere	   løjer	   og	   vittigheder	  udvekslet	   in-­‐
ternt	  eller	  med	  de	  forreste	  rækker,	  ikke	  flere	  skænderier	  om,	  hvilke	  sange	  
de	   nu	   skulle	   spille,	   og	   heller	   ikke	   noget	  med	   pludselig	   at	   stoppe	  midt	   i	  
sangene.”	  (Hertsgaard:1995:87)	  	  Et	  eksempel	  på	  at	  dette	  lykkedes,	  kan	  igen	  spores	  tilbage	  til	  koncerten	  i	  Royal	  Vari-­‐ety	  Performance,	  hvor	  Lennon	  beder	  kongehuset	  rasle	  med	  juvelerne	  i	  stedet	  for	  at	  klappe.	  At	  han	  slipper	  godt	  fra	  dette	  vidner	  om	  flere	  ting.	  Det	  er	  et	  bevis	  på,	  at	  the	  Beatles,	  på	  trods	  af	  ændringerne	   i	   tonen	  og	  måden	  at	  omgås	  publikum	  og	  pressen	  på,	  ikke	  har	  ændret	  deres	  identitet	  væk	  fra	  et	  af	  deres	  særlige	  kendetegn,	  Liverpool-­‐humoren.	   Endvidere	  må	  det,	   at	   de	   kan	   joke	  med	   repræsentanter	   fra	   det	   engelske	  kongehus	  og	  blive	  taget	  varmt	  imod,	  vidne	  om,	  at	  deres	  mission	  om	  at	  nå	  ud	  til	  alle	  lag	  er	  lykkedes.	  På	  denne	  måde	  er	  deres	  jargon	  med	  til	  at	  føre	  dem	  fra	  deres	  subkul-­‐turelle	  miljø	  til	  mainstreammiljøet.	  En	  anden	  side	  af	  en	  analyse	  af	  the	  Beatles’	  jargon	  er	  at	  kigge	  på,	  hvordan	  denne	  på-­‐virkede	   deres	   fans.	  Millard	   beskriver,	   hvordan	   Beatlesfansene	   under	   Beatlemania	  grupperede	   sig	   i	   små	   fællesskaber,	   hvor	   de	   dyrkede	   the	   Beatles’	   livsstil.	   (Mil-­‐lard:2012:134,135).	  Om	  disse	  grupperinger	  af	  unge	  Beatlesfans	  skriver	  Millard:	  	   ”Being	  like	  the	  Beatles	  was	  part	  of	  the	  process	  of	  getting	  close	  to	  them.	  Girls	  
grew	   their	  hair	  and	  combed	   their	  bangs	  down	   the	   foreheads	   just	   like	   the	  
Fab	  Four.	  […]	  This	  worked	  for	  boys	  too.	  All	  of	  them	  added	  English	  or	  Liver-­‐
pudlian	  slang	  to	  their	  vocabulary”	  (Millard:2012:135).	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Disse	  grupperinger	  af	   teenagere	  der	  efterlignede	   the	  Beatles’	   livsstil,	  mindede	  om	  de	   subkulturelle	   fællesskaber,	   Beatlerne	   selv	   var	   en	   del	   af,	   da	   rock’n’roll	   kom	   til	  England.	  Dette	  citat	  underbygger	  desuden	  Cohens	  teori	  om,	  at	  slang	  udgør	  en	  vigtig	  del	  af	  de	  kulturelle	  koder	  i	  en	  subkultur.	  I	  dette	  tilfælde	  forbindes	  de	  unge	  ved,	  og	  deres	  fællesskab	  kendetegnes	  af,	  at	  de	  efterligner	  the	  Beatles’	  slang.	  På	  denne	  måde	  adskiller	  de	  amerikanske	  teenagere,	  der	  her	  er	  tale	  om,	  sig	  fra	  det	  etablerede	  sam-­‐fund,	  der	  ikke	  bruger	  britisk	  slang	  i	  deres	  dagligdagssprog.	  
Kommercialisering Ifølge	  Hebdige	  spiller	  det	  kommercielle	  aspekt	   i	  en	  analyse	  af	   subkulturen	  en	  væ-­‐sentlig	   rolle	   i	   indoptagelsesprocessen.	  Denne	   form	  af	   indoptagelsesprocessen	   kal-­‐der	   han	   vareformen.	   Han	   argumenterer	   for,	   at	  markedet	   og	   forskellige	   industrier	  allerede	  spiller	  en	  rolle	  fra	  etableringen	  af	  en	  subkultur,	  da	  en	  subkultur	  kommuni-­‐kerer	  gennem	  varer.	  Hebdige	  siger,	  at	  der	  er	  en	  paradoksal	   sammenhæng	  mellem	  kommerciel	  udbytning	  og	  det	  kreative	  og	  originale,	  der	  ellers	  kendetegner	  en	  sub-­‐kultur.	  Subkulturen	  skaber	  nye	  udtryk,	  der	  virker	  tilbage	  på	  forskellige	   industrier.	  Dette	  aspekt	  er	  i	  the	  Beatles’	  tilfælde	  ikke	  at	  komme	  uden	  om	  og	  spiller	  tydeligt	  ind	  fra	  start	  til	  slut.	  Da	  deres	  subkultur	  udspringer	  som	  følger	  af	  en	  i	  forvejen	  etableret	  kultur,	  rock’n’roll	  kulturen,	  har	  den	  fra	  begyndelsen	  rod	  i	  både	  mode-­‐	   	  og	  pladein-­‐dustrien.	  Allerede	  før,	  de	  for	  alvor	  begyndte	  at	  lave	  deres	  egen	  musik,	  købte	  de	  musik	  og	  tøj,	  der	  matchede	  de	  amerikanske	  rock’n’roll-­‐stjerner.	  De	  blev	  stadig	  opfattet	  og	  så	  sig	  selv	  som	  originale	  og	  anderledes	  end	  det	  etablerede	  samfund.	  Alligevel	  var	  de	  alle-­‐rede	  dengang	  med	  til	  at	  påbegynde	  og	  styrke	  deres	  egen	  indoptagelse	  i	  samfundet	  ved	  at	  forbruge	  og	  dermed	  påvirke	  produktionen	  af	  varer	  til	  at	  tilpasse	  sig	  deres	  stil.	  Dette	  ville	  de	  ikke	  have	  været	  i	  stand	  til,	  hvis	  deres	  stil	  ikke	  havde	  båret	  præg	  af	  ori-­‐ginalitet	  og	  kreativitet,	  som	  Hebdige	  også	  betegner	  som	  vigtige	  elementer	  for	  indop-­‐tagelsen	  i	  samfundet	  via	  vareformen.	  På	  daværende	  tidspunkt	  blev	  rock’n’roll	  af	  det	  etablerede	  samfund	  mere	  set	  som	  en	  farlig	  trussel,	  end	  som	  en	  kreativ	   inspiration	  for	   fremtidig	  musik	  og	   stil.	  Derfor	   er	  denne	   indoptagelsesproces	   en	  gradvis,	   lang-­‐sommelig	  proces,	  der	  ikke	  sker	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden.	  På	  dette	  punkt	  følger	  the	  Beatles	  ikke	  Hebdige	  helt,	  da	  Epstein	  fra	  det	  øjeblik,	  de	  skrev	  kontrakt	  med	  ham,	  lavede	  en	  målrettet	  strategi	  for,	  hvordan	  the	  Beatles	  skulle	  anerkendes	  i	  det	  etable-­‐
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rede	   samfund.	  Det	   var	   ham	  der	   skaffede	   deres	   pladekontrakt	   ved	   at	  markedsføre	  dem	  og	  med	   strategisk	   sans	   udvalgte	   deres	   koncertsteder	   og	   skabte	   deres	   image.	  (Hertsgaard:1995:84).	  Han	  effektiviserede	  foretagendet	  og	  gav	  dem	  karakterer	  af	  at	  være	  professionelle	  showbusiness-­‐folk.	  (Heertsgaard:1995:87).	  	  Epstein	  havde	  efter	  sin	   tid	   som	  pladesælger	  udviklet	   sin	  naturlige	   flair	   for	  promotion,	  og	  Heertsgaard	  skriver,	  at	  denne	  baggrund	  afspejlede	  sig	  i	  hans	  metoder	  til	  at	  gøre	  the	  Beatles	  be-­‐rømte.	  Millard	  beskriver	  dette	  således:	  	   ”What	  Brian	  Epstein	  brought	  to	  the	  table	  was	  his	  knowledge	  of	  the	  record	  
industry	  […]	  He	  was	  a	  success	  at	  running	  a	  record	  store	  because	  he	  took	  
the	   time	   to	  understand	  what	  his	   costumers	  wanted.	   [..]	  He	  also	  brought	  
his	  fashion	  sense	  and	  an	  understanding	  of	  how	  style	  interacted	  with	  show	  
business”	  (Millard:2012:103)	  	  Hermed	  kan	  man	  udlede,	  at	  Epstein	  på	  nogle	  områder	  så	  metoden	  til	  udbredelsen	  af	  the	   Beatles	   på	   samme	   måde	   som	   pladesalg.	   Epsteins	   metoder	   læner	   sig	   op	   ad	  Hebdiges	  teori	  om,	  hvordan	  vareformen	  fungerer,	  men	  forskellen	  er	  her,	  at	  indopta-­‐gelsen	  af	   the	  Beatles	   sker	  ved	  helt	  bevidste	  valg	  og	   ikke	  som	   følge	  af	  uundgåelige	  processer.	   Om	   Epsteins	   kommercialisering	   af	   the	   Beatles,	   skriver	   Dengsø	   ,	   at	   the	  Beatles’	   look	   bliver	   et	   ”letgenkendeligt	  varemærke”	  (Dengsø	   1990:	   26).	   At	   Dengsø	  har	  ret,	  når	  han	  beskriver	  the	  Beatles	  som	  et	  genkendeligt	  varemærke,	  understøttes	  af	  de	  modefænomener	  lige	  netop	  the	  Beatles’	  stil	  bragte	  med	  sig.	  At	  der	  i	  folkemun-­‐de	  refereredes	  til	  en	  bestemt	  type	  sko	  som	  the	  Beatles	  boot,	  bestemt	  type	  hat	  som	  
John	  Lennon	  hat	  og	  en	  frisure	  som	  the	  Beatles-­‐hår,	  må	  betyde,	  at	  the	  Beatles	  for	  al-­‐vor	  har	  præget	  modeindustrien,	  og	  at	  samfundet	  har	  taget	  indoptaget	  deres	  stil	  og	  visuelle	  koder	  som	  en	  etableret	  del	  af	  mainstreamkulturen.	  Dette	  afspejler	  sig	  også	  i	  merchandiseindustrien	   der	   for	   alvor	   grundlægges	   under	   Beatlemania	   (Herts-­‐gaard:1995:86),(Millard:2012:134).	  Men	  at	  Epsteins	  mission	  om	  at	  gøre	  the	  Beatles	  et	   berømt	   verdensomspændende	   mainstreamfænomen	   lykkedes,	   understreges	  uigenkaldeligt	  d.	  25.	  januar	  1964,	  da	  the	  Beatles’	  single	  ”I	  Want	  To	  Hold	  Your	  Hand”	  lå	  nummer	  1	   i	  USA,	  og	  dermed	  placerede	  dem	   i	   toppen	  af	  det	   største	  og	  vigtigste	  plademarked	  i	  verden.	  (Hertsgaard:1995:83).	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Det	  skal	  dog	  ikke	  lyde,	  som	  om	  det	  udelukkende	  var	  Epsteins	  strategier	  der	  fik	  the	  Beatles’	  succes	  op	  på	  de	  højder.	  De	  havde	  ikke	  kunne	  nå	  til	  tops	  (og	  blive	  der),	  hvis	  ikke	  det	  havde	  været	  for	  deres	  ”store	  selvsikkerhed,	  evne	  til	  at	  tænke	  nyt	  og	  vilje	  til	  at	  
bryde	  med	   regler,	   der	   ikke	   længere	   gav	  mening”	   (Hertsgaard:1995:113).	   Citatet	   er	  knyttet	  til	  the	  Beatles’	  udmelding	  i	  1966,	  hvor	  de	  meddelte,	  at	  de	  stoppede	  med	  at	  give	  koncerter.	  På	  dette	  tidspunkt	  er	  de	  gået	  fra	  at	  være	  følgere	  af	  en	  subkultur	  til	  at	  udgøre	  et	   verdensomspændende	  mainstreamfænomen.	  Alligevel	  bryder	  de	   fortsat	  med	  folks	  forventninger	  ved	  at	  være	  kreative	  og	  originale,	  hvilket	  er	  to	  elementer,	  Hebdige	  mener	  forudsætter	  en	  indoptagelse	  via	  vareformen.	  
Fankultur Som	  bekendt	  ved	  vi,	  at	  den	  gennemsnitlige	  Beatlesfan,	  efter	  1963,	  blev	  karakterise-­‐ret	  som	  ”…	  a	  white,	  female,	  Christian,	  middle-­‐class,	  B-­‐student	  who	  owned	  a	  transi-­‐stor	  radio.	  ”	  (Millard	  2012:	  121).	  Altså	  et	  udtryk	  for	  et	  meget	  omfattende	  kvindeligt	  middelklasseklientel,	   der	   på	   daværende	   tidspunkt	   indgik	   i	   et	  meget	   udbredt	   seg-­‐ment	  af	  samfundet,	  hvorfor	  den	  amerikanske	  industri	  med	  lethed	  kunne	  se	  rige	  mu-­‐ligheder	  for	  nye	  forbrugere	  og	  derved	  danne	  grundlaget	  for	  en	  mere	  udbredt	  main-­‐streamkultur.	  I	  perioden	  med	  Beatlemania	  er	  det	  altså	  tydeligt	  at	  se,	  hvordan	  det	  kvindelige	  over-­‐tag	  har	  haft	  en	   indvirkning	  på	   the	  Beatles’	   fankultur.	  Ovenstående	  bliver	   forklaret	  yderligere	  i	  redegørelsen.	  Det	  er	  derfor	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  overgan-­‐gen	  fra	  subkultur	  til	  mainstream	  var	  influeret	  af	  fankulturen,	  samt	  beskrive	  hvordan	  fankulturen	  kan	  situeres	  i	  denne	  kontekst.	  For	  at	  kunne	  drage	  fankulturen	  ind	  i	  en	  subkulturel	  kontekst	  er	  det	  derfor	  væsent-­‐ligt,	  først	  at	  anskue	  the	  Beatles	  og	  deres	  fans	  ud	  fra	  de	  tidligere	  stadier	  af	  deres	  kar-­‐riere	  og	  dernæst	  følge	  udviklingen.	  Fankulturen	   hos	   the	   Beatles	   er	   udsprunget	   af	   den	   oprindelige	   rock’n’roll-­‐kultur.	  Publikummet	  var	  i	  starten	  af	  the	  Beatles	  karriere	  hovedsageligt	  et	  lokalt	  fænomen,	  som	  også	  afspejlede	  deres	  fankultur	  i	  starten	  af	  karrieren.	  Fankulturen	  var	  influere-­‐ret	   af	   efterkrigstids-­‐England,	   som	  påvirkede	  miljøet	   i	   Liverpool.	   Fankulturen	  var	   i	  høj	  grad	  påvirket	  af	   rock’n’roll-­‐stilen,	  og	  demografisk	  var	   fansene	   i	   starten	   lokale.	  Fankulturen	  var	  primært	  bestående	  af	  skolekammerater	  og	  lokale	  indbyggere	  i	  Li-­‐verpool.	  De	  kunne	  relatere	  til	  hinanden,	  fordi	  de	  kom	  fra	  samme	  kår	  og	  miljø.	  The	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Beatles’	  venner	  og	  bekendte	  startede	  med	  at	  klæde	  sig	   ligesom	  the	  Beatles,	  og	  det	  medvirkede	   til,	   at	  alle,	  der	   lyttede	   til	   the	  Beatles,	  klædte	  sig	  som	  dem.	  Hertsgaard	  forklarer	  også	  ”Publikummet	  og	  entusiasmen,	  som	  the	  Beatles	  blev	  mødt	  med,	  vok-­‐sede	  med	  stormskridt	  i	  løbet	  af	  resten	  af	  1961	  og	  ind	  i	  1962,	  men	  gruppen	  forblev	  dog	  hovedsagelig	  et	   lokalt	   fænomen”.	  The	  Beatles	  havde	  altså	   formået,	  at	  skabe	  et	  tilhørsforhold	   til	   deres	  musik	   og	   den	   subkultur	   de	   befandt	   sig	   i,	   som	  på	   det	   tids-­‐punkt	  fik	  sin	  indflydelse	  fra	  teddy	  boys-­‐stilen.	  Som	  udgangspunkt,	  ved	  vi,	  at	  stil	  er	  et	  altafgørende	  element	  i	  en	  subkultur,	  da	  det	  fremstår	  som	  bindepunktet	  mellem	  diverse	  subkulturer	  og	  normkulturer	  i	  et	  sam-­‐fund.	  Vi	  ved,	  fra	  Hebdige	  og	  Cohen,	  at	  det	  visuelle	  i	  stilen	  både	  er	  afgørende	  for	  op-­‐fattelsen	  udefra,	  altså	  andres	  opfattelse	  af	  en	  subkultur,	  såvel	  som	  de	  interne	  meka-­‐nismer	  der	  danner	  fællesskabet	  i	  subkulturen.	  I	  første	  omgang	  er	  det	  let	  at	  differentiere	  imellem	  dominantkulturen	  og	  den	  nyop-­‐ståede	   subkultur,	   idet	   stilen	   og	   ideologien	   fremstår	   som	   en	   stærk	  modsætning	   til	  det	  normale.	  Det	  kommer	  først	  frem	  i	  the	  Beatles’	  alternative	  stil,	  der	  tog	  form	  af	  et	  upoleret	  råt	  udtryk,	  anderumper,	  læderjakker	  og	  stramme	  læderbukser.	  I	  de	  tidlige	  stadier	  var	  the	  Beatles,	  og	  deres	  subkultur,	  ligeledes	  præget	  af	  det	  sub-­‐versive	  element.	  Som	  nævnt	  var	  det	   forældreforholdene,	  den	  systemkritiske	  hold-­‐ning,	  samt	  den	  ungdomsbetingede	  træng	  til	  at	  skille	  sig	  ud,	  der	  samlede	  subkultu-­‐ren	  og	  dannede	  grundlaget	  for	  fælles	  enighed.	  Ovenstående	  elementer	  i	  the	  Beatles’	  subkultur	  er	  altså	  alle	   semiotiske	   tegn	  der	  udfordrer	  dominantkulturen	  og	  skaber	  systematisk	  omvæltning	  i	  normkulturen.	  Men	  for	  at	  drage	  disse	  teoretiske	  grundlag	  ind	  på	  fankulturen	  er	  det	  vigtigt	  at	  næv-­‐ne	  hegemoniets	  effekt	  på	  de	  interne	  mekanismer	  inden	  for	  subkulturen.	  Subkultu-­‐ren	  startede	  tidligst	  med	  en	  homogen	  struktur,	  da	  den	  stadigvæk	  befandt	  sig	  på	  et	  lokalt	  plan,	  men	  udviklede	  sig	  gradvist,	  i	  takt	  med	  at	  the	  Beatles	  fik	  mere	  anerken-­‐delse	  og	  kom	  ud	  til	  et	  større	  publikum.	  Flere	  fans	  udgjorde	  en	  større	  subkultur	  og	  en	  udbredelse	  i	  det	  demografiske	  segment.	  Som	  Hall	  selv	  udlægger	  det,	  opstår	  he-­‐gemoniet,	  når	  en	  social	  gruppe	  tilpasser	  sig	  en	  anden	  social	  gruppe,	  i	  dette	  tilfælde,	  the	  Beatles	  som	  det	  tilstræbende	  ideal.	  Med	  den	  stigende	  anerkendelse	  og	  Brian	  Epstein	  som	  ny	  manager	  skete	  der	  en	  æn-­‐dring	  i	  bandets	  udtryk	  og	  ideologi.	  Dette	  var	  begyndelsen	  på	  Beatlemania	  og	  en	  pe-­‐riode	  i	  the	  Beatles’	  karriere	  der	  for	  alvor	  satte	  skub	  i	  fankulturen.	  Fra	  de	  homogene	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og	  ensartede	  strukturer	  der	  herskede	   i	  subkulturen	   i	  de	  tidligere	  stadier,	  og	   til	  de	  nu	  mere	  heterogene	  og	  flerartede	  strukturer.	  The	  Beatles	  blev	  altså	  positioneret	  i	  en	  dominantkultur	  der	  havde	  henblik	  på	  at	  ramme	  det	  bredeste	  segment	  på	  et	  globalt	  plan,	   der	   kunne	   henvende	   sig	   til	   populærkulturen.	   1960’ernes	   Beatlemania	   var	  dermed	  startskuddet	  på	  udbredelsen	  af	  teenagebegrebet	  og	  forbrugerkulturen.	  Nu	  var	  det	  ikke	  kun	  fans	  fra	  det	  samme	  efterkrigstidsmiljø	  der	  tog	  til	  the	  Beatles’	  kon-­‐certer,	   som	  det	   ellers	  var	   i	   starten.	   	  Beatlemania-­‐perioden	   tilskyndede	  en	  varieret	  fankultur,	  hvori	  der	  indgik	  forskellige	  klasser.	  Da	  the	  Beatles	  blev	  en	  accepteret	  del	  af	  dominant-­‐kulturen,	  sørgede	  de	  for	  at	  forene	  elementer	  fra	  de	  forskellige	  klasser,	  således	  at	  middelklassen	  og	  de	  højerestående	  klasser	  nu	  fik	  mulighed	  for	  at	  indgå	  i	  det	  samme	  fællesskab.	  Den	  enorme	  mængde	  kvindelige	  fans	  siges	  at	  kunne	  forkla-­‐res	  ud	  fra	  dette	  enorme	  fællesskab,	  da	  det	  nu	  var	  muligt	  at	  mødes	  på	  tværs	  af	  kultu-­‐relle	  og	  sociale	  klasser.	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DISKUSSION I	  en	  analyse	  af	  en	  subkultur	  er	  en	  definition	  af	  begrebet	  yderst	  væsentligt.	  Når	  man	  skal	  definere	  hvad	  en	  subkultur	  er,	  må	  man	  søge	  at	  forstå	  begrebet	  fra	  et	  teoretisk	  punkt.	   I	   denne	   projektrapport	   beror	   det	   teoretiske	   grundlag	   på	   Phil	   Cohen,	   Dick	  Hebdige	  og	  Stuart	  Hall.	  Disse	  teoretikere	  forsker	  alle	  i	  en	  tid,	  hvor	  subkulturbegre-­‐bet	  er	  et	  relativt	  nyt	  begreb,	  og	  de	  lægger	  et	  stærkt	  fundament	  for,	  hvorledes	  man	  stadig	  i	  dag	  ser	  på	  begrebet	  og	  analyserer	  ud	  fra	  det	  udgangspunkt.	  Deres	  teorier	  er	  sidenhen	  blevet	  kritiseret	  af	  eksempelvis	  	  Rupa	  Huq	  og	  Geoff	  Stahl	  som	  begge	  pro-­‐blematiserer	   subkulturbegrebet	  ud	   fra	   et	  mere	  moderne	   synspunkt.	  Det	   er	  derfor	  spændende	  at	  diskutere	  om,	  og	  i	  så	  fald	  hvorfor,	  Cohen,	  Hebdige	  og	  Hall	  fortsat	  er	  relevante	  i	  en	  analyse	  af	  en	  subkultur.	  Vi	   har	   vurderet,	   at	   de	   tre	   tidligere	   teoretikere,	   vi	   bruger	   i	   opgaven,	   er	   yderst	   væ-­‐sentlige,	  idet	  de	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  samtid	  og	  den	  geografiske	  placering,	  som	  vores	   case,	   the	  Beatles,	   også	   eksisterer	   i.	   Ud	   fra	   et	   nutidigt	   synpunkt	  mener	   flere	  dog,	  at	  subkulturbegrebet,	  som	  man	  forstod	  det	  dengang,	  er	  forældet.	  Ud	  fra	  Rupa	  Huqs	  synspunkt	  er	  begrebet	  forældet,	  og	  kan	  på	  grund	  af	  fokus	  på	  individualisering	  ikke	  bruges.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  hvorledes	  hun	  har	  ret,	  for	  med	  globaliserin-­‐gen	  følger	  nye	  måder	  at	  gruppere	  sig	  på.	  Som	  Geoff	  Stahl	  også	  bruger	  som	  et	  af	  sine	  argumenter,	  er	  subkulturbegrebet	   i	   sin	  oprindelige	   forstand	   for	  snævert,	   fordi	  det	  primært	  tager	  udgangspunkt	  i	  socialklasser	  og	  derfor	  glemmer	  at	  tage	  højde	  for	  an-­‐dre	  aspekter	  som	  køn,	  etnicitet,	  alder	  og	  så	  videre.	  Derfor	  må	  man	  nødvendigvis	   i	  dag	  tænke	  subkultur	  som	  et	  bredere	  begreb,	  end	  man	  opfattede	  det	  som	  tidligere.	  Med	  det	  i	  baghovedet	  giver	  det	  dog	  alligevel	  mening	  at	  bruge	  de	  ældre	  teoretikere	  i	  forbindelse	  med	  en	  analyse	  af	  beatlernes	  udvikling,	  siden	  de	  var	  en	  del	  af	  det	  sam-­‐fund,	  hvori	  teorierne	  fandt	  deres	  ståsted,	  og	  mange	  af	  begreberne	  er	  udviklet	  netop	  ud	   fra	   det	   samfund.	   Når	   begreberne	   alligevel	   stadig	   er	   brugbare,	   handler	   det	   om	  måden,	  hvorpå	  det	  gav	  grobund	  for	  mange	  nyere	  studier	   indenfor	  emnet.	  Selv	  om	  der	  nu	  er	  større	  fokus	  på	  individualisme	  og	  globaliseringens	  betydning,	  er	  det	  ikke	  ensbetydende	  med,	   at	  mekanismer,	   der	   før	   lå	   til	   grund	   for	   subkulturers	   skabelse,	  ikke	   længere	  også	  eksisterer	  og	   i	   forlængelse	  deraf,	  at	  de	  gamle	  begreber	  dermed	  ugyldiggøres.	  Det	  betyder	  blot,	  at	  vi	  må	  have	  flere	  elementer	  indover,	  for	  at	  de	  gam-­‐le	  begreber	  skal	  kunne	  benyttes	  på	  fyldestgørende	  vis.	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En	   af	   de	   ting,	   der	   igennem	  historien	   har	  ændret	   sig,	   er	   samfundets	   opbygning	   og	  herunder	  også	  den	  måde,	  man	  taler	  om	  samfundet	  på.	  I	  vores	  læsning	  af	  Cohen	  og	  Hebdige,	  og	  til	  dels	  også	  Hall,	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  de	  referer	  til	  –	  og	  beskriver	  sam-­‐fund	  ud	  fra	  –	  en	  marxistisk	  ide	  om	  klassesamfund.	  Begrebet	  arbejderklasse	  er	  vi	  ik-­‐ke	  stødt	  på	  indenfor	  nutidig	  forskning	  af	  emnet,	  og	  man	  kan	  formode,	  at	  det	  skyldes,	  at	  den	  opbygning	  af	  samfund	  ikke	  eksisterer	  længere,	  og	  det	  bliver	  derfor	  irrelevant	  at	  have	  den	  læsning	  med	  indover	  vores	  projekt,	  om	  end	  det	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  kunne	  forstå	  udgangspunktet	  for	  vores	  valgte	  teoretikere.	  Vi	  har	  iagttaget,	  at	  selv	  når	  der	  i	  den	  nye	  forskning	  refereres	  til	  datiden,	  benyttes	  begrebet	  arbejderklasse	  ikke.	  Dette	  kan	  være,	  fordi	  der	  er	  sket	  så	  meget,	  at	  selve	  sproget	  har	  ændret	  sig,	  når	  der	  tales	  sociale	  klasser.	  Derved	  kan	  det	  være	  svært	  for	  ny	  og	  gammel	  forskning	  at	  arbejde	   sammen,	   hvis	   de	   ikke	   taler	   samme	   sprog.	   I	   den	   sammenhæng	   har	   vores	  læsninger	  af	  både	  Stahl	  og	  Huq	  været	  med	  til	  at	  give	  os	  et	  bredere	  syn	  emnet,	  og	  vi	  har	  derigennem	  kunnet	  anskue	  projektet	  ud	  fra	  en	  mere	  moderne	  og	  nuanceret	  til-­‐gangsvinkel.	  I	   forbindelse	   hermed	   er	   det	   i	   øvrigt	   nærliggende	   at	   diskutere,	   hvorvidt	   vi	  med	   et	  mere	  nutidigt	  syn	  på	  subkulturbegrebet	  havde	  fået	  mere	  ud	  af	  at	  vælge	  en	  case,	  der	  ikke	  tidsmæssigt	  ligger	  så	  langt	  tilbage,	  som	  the	  Beatles	  gør.	  	  På	  trods	  af	  det	  mener	  vi	  dog	  stadig,	  at	  the	  Beatles	  kan	  bruges	  til	  at	  eksemplificere	  mange	  af	  de	  ting,	  som	  vi	  støder	  på	  i	  vores	  samtid,	  herunder	  den	  måde	  man	  til	  stadighed	  grupperer	  sig	  på	  in-­‐denfor	  fælles	  interesser	  som	  musik.	  Selv	  om	  Stahl	  og	  Huq	  har	  gode	  pointer,	  når	  de	  beskriver,	  hvorledes	  globaliseringen	  kræver	  en	  nyfortolkning	  af	  subkulturbegrebet,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  de	  strukturer,	  som	  forefindes	  i	  en	  subkultur	  ikke	  læn-­‐gere	  kun	  findes	  synligt	   i	  et	  samfund,	  men	  også	  kan	  udledes	  fra	  de	  grupperinger	  vi	  nu	  selv	  er	  vidner	  til	  på	  nettet	  igennem	  eksempelvis	  facebookgrupper	  og	  hashtags	  på	  instagram	   eller	   twitter,	   hvorfra	   man	   nu	   kan	   finde	   sine	   tilhørsforhold.	   Således	   er	  strukturer	   indenfor	   subkultur	   ikke	   længere	  begrænset	   til	   geografiske	   forhold,	   der	  kan	  skabes	  et	  fællesskab	  og	  sammenhold	  på	  tværs	  af	  landegrænser	  og	  kontinenter.	  Ydermere	  muliggør	  globaliseringen	  en	  langt	  hurtigere	  spredning	  af,	  hvad	  der	  kunne	  ligne	   subkulturstrukturer,	  hvilket	   resulterer	   i,	   at	  den	  proces	   som	  subkulturer,	  der	  indoptages	  i	  mainstreamkulturen	  kan	  forefinde	  langt	  hurtigere.	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KONKLUSION Ud	   fra	   forskellige	   teoretikere,	   har	   vi	   beskrevet,	   hvad	   en	   subkultur	   er,	   og	   hvordan	  den	  indoptages	  i	  samfundet.	  Vi	  har	  brugt	  the	  Beatles	  som	  case	  til	  at	  se,	  hvordan	  de-­‐res	  udvikling	  fra	  subkultur	  til	  mainstreamfænomen	  passer	  på	  teorierne	  om	  subkul-­‐tur	  og	  indoptagelse,	  for	  derved	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemformulering.	  Overordnet	  kan	  vi	  på	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  af	  the	  Beatles	  som	  medlemmer	  af	  et	  subkulturelt	  rock’n’roll-­‐fællesskab	  sige,	  at	  de	  som	  subkultur	  stemmer	  godt	  overens	  med	  vores	  teoretikere.	  Deres	  påklædning,	  musik	  og	  jargon	  fungerer	  som	  de	  kultu-­‐relle	  koder,	  Hebdige,	  Hall	  og	  Cohen	  taler	  om,	  og	  som	  vi	  i	  redegørelsen	  karakterise-­‐rede	  som	  vigtige	  elementer	   indenfor	  en	  subkulturs	  opståen,	   i	  og	  med	  det	  er	  disse	  visuelle	   og	   ekspressive	   elementer,	   der	   binder	   en	   subkultur	   og	   de	   strukturer,	   den	  består	  af,	  sammen.	  The	  Beatles	  gennemgik	  to	  forskellige	  stadier	  i	  det	  subkulturelle	  rock’n’roll-­‐miljø	   i	   Liverpool.	   Den	   første	   periode,	   før	   de	   selv	   for	   alvor	   begyndte	   at	  spille	  musik	  og	  optræde,	  hvor	  de	  hang	  ud	  med	  andre	  rock’n’roll-­‐fans	  i	  pladeforret-­‐ningen	  og	  spejlede	  sig	  i	  hinanden.	  Den	  anden	  periode,	  hvor	  de	  var	  begyndt	  at	  give	  koncerter	  og	  havde	  et	  subkulturelt	   fællesskab	  med	  sine	   fans,	  som	  de	  havde	  daglig	  personlig	  kontakt	  med	  og	  som	  fulgte	  samme	  jargon	  og	  stil	  som	  the	  Beatles.	  Altså	  er	  vi	  nået	   frem	   til,	   at	   the	  Beatles	   i	  perioden	   indtil	  de	   i	  1962	  skrev	  kontrakt	  med	  Ep-­‐stein,	  på	  mange	  områder	  fulgte	  de	  subsystemer,	  vi	  redegjorde	  for	  i	  forbindelse	  med	  en	  definition	  af	  subkulturbegrebet.	  Lidt	  anderledes	  forholder	  det	  sig,	  når	  der	  er	  tale	  om	  the	  Beatles’	  udvikling	  fra	  sub-­‐kultur	  til	  mainstreamfænomen	  og	  altså	  det,	  vi	  ud	  fra	  vores	  teoretikere	  har	  beskre-­‐vet	  som	  indoptagelsen	  i	  samfundet.	  På	  nogle	  områder	  passer	  the	  Beatles’	  udvikling	  ind	  i	  forskernes	  teorier,	  mens	  de	  på	  andre	  afviger.	  For	  at	  forstå	  dette	  er	  det	  nødven-­‐digt	  at	  anskue	  de	  to	  perioder	  af	  the	  Beatles’	  subkulturelle	  tid	  separat.	  Det	  subkultu-­‐relle	  fællesskab,	  Beatlerne	  var	  en	  del	  af,	  før	  de	  selv	  begyndte	  at	  spille	  musik,	  følger	  forskernes	  teorier,	   i	  hvert	   fald	   indtil	  Beatles	   ikke	   længere	  er	  en	  del	  af	  dem.	  Derfra	  har	  vi	   ikke	  beskæftiget	  os	  videre	  med	   lige	  netop	  den	  subkultur,	  men	  vi	  ved	  ud	  fra	  Hebdiges	   teori	   samt	  vores	  analyse	  af	   the	  Beatles’	  udvikling,	   at	   rock’n’roll	   generelt	  blev	  indoptaget	  i	  samfundet	  gennem	  nogle	  af	  de	  mekanismer,	  vores	  redegørelse	  om	  indoptagelse	  tager	  udgangspunkt	  i.	  Derfor	  kan	  vi	  formode,	  at	  dette	  også	  gælder	  for	  lige	  netop	  det	  subkulturelle	  rock’n’roll-­‐fællesskab.	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Den	  del	  af	  the	  Beatles’	  subkulturelle	  periode,	  der	  omhandler	  det	  subkulturelle	  fæl-­‐lesskab,	  der	  udspiller	  sig	  mellem	  Beatles’	  og	  deres	  fans,	  efter	  de	  for	  alvor	  begynder	  at	  spille,	  afviger	  på	  nogle	  områder	  fra	  forskernes	  indoptagelsesteorier.	  Dette	  ses	  på,	  at	   the	   Beatles	   springer	   nogle	   af	   teoretikernes	   indoptagelsesprocesser	   over.	   Både	  med	  hensyn	   til	   vareformen	  og	  den	   ideologiske	   form.	  The	  Beatles	   gennemgår	   sim-­‐pelthen	  ikke	  alle	  de	  gradvise	  og	  uundgåelige	  mekanismer,	  vi	  har	  redegjort	  for	  i	  for-­‐bindelse	   med	   indoptagelsen	   i	   samfundet.	   Dette	   gælder	   både	   i	   forbindelse	   med,	  hvordan	  de	  bliver	  kommercialiserede,	  hvordan	  deres	  stil,	  musik	  og	  jargon	  accepte-­‐res,	   samt	  hvordan	  medierne	  håndterer	  dem.	  En	  grund	   til	  dette	  kan	  være	  Epsteins	  målrettede	  markedsføring	   af	   the	   Beatles	   som	   brand.	   En	  markedsføring	   der	   inde-­‐holdt	  mange	  ændringer	  i	  Beatles’	  stil	  og	  håndtering	  af	  pressen.	  Altsammen	  med	  fo-­‐kus	  på	  at	  nedtone	  andetheden	  til	   fordel	   for	  en	  udbredelse	  til	  så	  stort	  udsnit	  af	  be-­‐folkningen	  som	  muligt.	  Derfor	  kan	  man	  argumentere	   for,	  at	   the	  Beatles	  selv	  kæm-­‐pede	  sig	  ud	  af	  det	  selvvalgte	  eksil,	  som	  mange	  andre	  subkulturer	  ifølge	  teoretikerne	  kæmper	  for	  at	  blive	  i.	  På	  denne	  måde	  kan	  the	  Beatles	  have	  været	  medvirkende	  fak-­‐tor	   i	   indoptagelsen	  af	  andre	  subkulturer,	  da	  de	  var	  med	  til	  at	  skabe	  det	   folkekære	  billede	  af	  rock’n’roll.	  	  Begrebet	  subkultur	  skal	  ses	  ud	  fra	  et	  historisk	  perspektiv,	  og	  the	  Beatles	  skal	  derfor	  ikke	  ses	  som	  et	  generelt	  billede	  på,	  hvorledes	  subkulturers	  udvikling	  til	  at	  blive	  en	  del	  af	  mainstreambevægelsen	  forløber.	  Dog	  kan	  de	  alligevel	  bruges	  til	  at	  eksemplifi-­‐cere	   store	   dele	   af	   de	   strukturer,	   som	   kendetegner	   både	   hvad	   en	   subkultur	   er,	   og	  hvordan	  den	  kan	  indoptages	  i	  samfundet.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  huske	  på,	  at	  når	  man	  skal	  anskue	  subkulturer	  ud	  fra	  et	  nutidigt	  synspunkt,	  må	  man	  holde	  sig	  den	  nyere	  tilgang	   til	   subkulturel	   teori	   for	   øje.	  Dette	   er	   vigtigt,	   da	  den	  omfavner	  det	  nutidige	  samfund,	  som	  er	  præget	  af	  globalisering,	  hvilket	  står	  i	  kontrast	  til	  de	  ældre	  teoreti-­‐kers	  samfundsbillede	  der	  tager	  afsæt	  i	  et	  klassesamfund.	  Det	  betyder	  ikke,	  at	  de	  æl-­‐dre	   teoretikeres	   forskning	   ikke	   kan	   anvendes	   på	   nyere	   opståede	   subkulturer,	   for	  det	  er	  deres	  teorier,	  som	  har	  lagt	  fundamentet	  for,	  hvordan	  subkulturbegrebet	  tol-­‐kes	  og	  skal	  forstås	  i	  dag	  –	  det	  skal	  blot	  tilpasses	  de	  udviklinger,	  som	  har	  fundet	  sted	  indenfor	  det	  samfund	  man	  søger	  at	  beskrive.	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PERSPEKTIVERING Med	  udgangspunkt	  i	  nyere	  kulturteori	  vil	  følgende	  perspektivering	  forsøge	  at	  drage	  sammenhænge	  til	  nyere	  kulturfænomener	  der	  kan	  sammenlignes	  med	  the	  Beatles’	  daværende	  betydning	   for	   subkulturer.	  Som	  bekendt	   falder	   teoretikeren	  Rupa	  Huq	  og	  hendes	  individualiseringsteori	  ind	  under	  en	  moderne	  og	  reformeret	  opfattelse	  af	  subkulturer,	   men	   dog	   er	   det	   fundamentale	   forskningsgrundlag,	   bygget	   på	   dele	   af	  Cohens,	   Hebdiges	   og	   Halls	   teorier.	   Altså	   teoretikere	   fra	   en	   tid	   hvor	   teknologiens	  indvirkning	  på	  samtiden	  ikke	  havde	  samme	  nævneværdige	  betydning	  for	  den	  sub-­‐kulturelle	  opstand	  som	  i	  dag.	  Af	  denne	  grund	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge	  hvorvidt	  der	  kan	  udlægges	  en	  klar	  opdeling,	  eller	  forening,	  af	  de	  to	  perioder.	  For	  at	  kunne	  indgå	  en	  sådan	  perspektive-­‐ring	   til	   nyere	   tid	   har	   vi	   valgt	   at	   udvælge	   et	   lignende	   kulturfænomen	   fra	   nutidens	  Danmark,	  i	  dette	  tilfælde;	  Cheff	  Records,	  der	  på	  samme	  vis	  har	  formået	  at	  opstå	  fra	  en	  mindre	  subkultur,	  og	  blive	  en	  accepteret	  del	  af	  en	  udbredt	  mainstreamkultur	   i	  Danmark.	  Cheff	  Records4	  er	  et	  pladeselskab	  og	  en	  musikalsk	  gruppe	  der	  opstod	  i	  2011	  som	  en	  betydningsfuld	  del	  af	  det	  nye	  grimemiljø	  i	  Danmark.	  Gruppen	  består	  af	  de	  dreng,e	  vi	  kender	   som	   Kidd,	   Kesi,	   Skør	   Mand,	   TopGunn	   og	   Klumben.	   Gruppens	   opstart	   er	  nævneværdig	  i	  denne	  perspektivering,	  da	  de	  alle	  kommer	  fra	  det	  samme	  subkultu-­‐relle	   miljø	   på	   Nørrebro,	   hvor	   de	   siden	   har	   produceret	   og	   sat	   de	   toneangivende	  rammer	  for	  nutidens	  mainstream-­‐ungdomskultur	  i	  Danmark.	  I	  løbet	  af	  foråret	  2011	  uploadede	  de	  deres	  første	  musikvideo	  til	  sangen	  ”Kysset	  med	  Jamel”	  på	  YouTube,	  og	  dette	  skulle	  for	  alvor	  blive	  starten	  på	  en	  fremfarende	  udvikling	  i	  grimekulturen.	  	  Med	  udgangspunkt	   i	  den	  viden	  vi	  har	  om	  Cheff	  Records	  og	  mekanismerne	   i	  deres	  overgang	  til	  mainstream,	  er	  det	  derfor	  interessant	  at	  indlede	  med	  de	  ældre	  teoreti-­‐keres	   relevans	   i	   forhold	   til	   det	   nyere	   eksempel.	   Hebdige	   skriver	   at	   der	   findes	   to	  former	  for	  indoptagelse	  i	  overgangen	  fra	  subkultur	  til	  mainstream;	  den	  ideologiske	  form	  og	  vareformen.	  Vi	  har	  tidligere	  analyseret	  the	  Beatles	  i	  ift.	  dette	  begreb,	  og	  kan	  i	  denne	  sammenhæng	  se	  en	  gentagelse	  i	  Cheff	  Records.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  empirien	  på	  dette	  område	  er	  snævert.	  Derfor	  vil	  empirien	  i	  følgende	  være	  ud	  fra	  eg-­‐ne	  erfaringer	  og	  kendskab	  til	  fænomenet.	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Den	   ideologiske	   form	   tager	   udgangspunkt,	   ligesom	   med	   the	   Beatles,	   	  i	   Cheff	   Re-­‐cords’	  diskurs	  med	  pressen.	  Udgivelsen	  af	  den	  førte	  sang	  på	  YouTube	  var	  et	  kontro-­‐versielt	   normbrud	   med	   samtidens	   dominantkultur	   og	   blev	   derfor	   ikke	   modtaget	  med	  åbne	  arme	  i	  første	  omgang.	  Medierne	  var	  i	  den	  forbindelse	  med	  til	  at	  opstille	  et	  skræmmebillede	   af	   gruppen	   da	   den	   arrogante	   adfærd,	   det	   hårde	   nørrebromiljø,	  samt	  hashrøg	  og	  hårde	  bastoner,	  ikke	  passede	  til	  den	  etablerede	  kultur.	  Efter	  et	  par	  måneder	  havde	  mere	  end	  200.000	  allerede	  set	  videoen	  og	  som	  følge	  af	  denne	  stær-­‐ke	  efterspørgsel,	  begyndte	  medierne	  at	  ændre	  skræmmebilledet	  til	  et	  mere	  humori-­‐stisk	  billede.	   Som	  bekendt	  ved	  vi,	   at	  humor	   ligeledes	  var	  en	  væsentlig	   faktor	  med	  pressen	  hos	  the	  Beatles.	  Derfor	  kan	  vi	  udlede	  at	  der	  foregår	  et	  lignende	  fænomen	  i	  Cheff	  Records	  tidlige	  stadier.	  Altså	  et	  skifte	  i	  Cheff	  Records	  subkultur	  der	  indstiller	  dem	  til	  at	  blive	  en	  accepteret	  del	  af	  det	  etablerede	  samfund	  og	  dermed	  dominant-­‐kulturen.	  I	  forhold	  til	  vareformen	  i	  deres	  indoptagelse	  er	  det	  ligeledes	  muligt	  at	  finde	  fælles-­‐træk	  i	  vareformen,	  som	  bekendt	  er	  bygget	  op	  af	  fire	  elementer.	  Det	  handler	  hoved-­‐sagelig	  om	  salg	  af	  varer,	  produktion,	   samt	  originalitet	  og	  kreativitet.	  Som	  Hebdige	  selv	  nævner,	  er	  en	  subkultur	  selv	  med	  til	  at	  skabe	  varer	  og	  produktion	  ud	  fra	  origi-­‐nalitet	   og	   kreativitet.	   Vi	   kan	   betragte	   dette	   begreb	   i	   Cheff	   Records,	   såvel	   som	   the	  Beatles,	  da	  opstarten	  bar	  stærkt	  præg	  af	  de	  semiotiske	  elementer	  der	  indgik	  i	  deres	  kultur.	   I	   stilen	   kan	   det	   nævnes	   at	   Addidas-­‐træningsbukser,	   tophuer	   og	   farverige	  sneakers	  var	  et	  klart	  visuelt	  udtryk	  der,	  som	  følge	  af	  skiftet	  til	  mainstream,	  blev	  di-­‐stribueret	  og	  kommercialiseret.	  	  I	  forbindelse	  med	  denne	  kommercialisering	  er	  det	  vigtigt	  at	  nævne	  den	  altafgørende	  rolle,	   fankulturen	  har	  haft	   for	  Cheff	  Records,	   som	   ligeledes	   afspejles	   i	   the	  Beatles.	  Industrien	  så	  muligheder	  i	  den	  stigende	  vækst	  i	  deres	  anerkendelse,	  og	  der	  opstod	  derved	  en	  mulighed	  for	  ny	  forbrugerkultur	  blandt	  de	  unge.	  Til	  trods	  for	  at	  niveauet	  af	  fans	  ikke	  kommer	  i	  nærheden	  af	  det	  ekstreme	  i	  Beatlemania,	  er	  det	  alligevel	  inte-­‐ressant	  at	  anskue,	  hvorledes	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  i	  Cheff	  Records’	  fanskare.	  Fra	  afsættet	  i	  de	  tidlige	  undergrundsstadier	  i	  en	  faldefærdig	  bygning	  på	  Kapelvej	  og	  til	  de	  mange	  koncerter,	  hvor	  et	  bredere	  udsnit	  af	  befolkningen	  pludselig	  var	  aktivt	  del-­‐tagende.	  Altså	  bliver	  den	  klare	  sammenligning	  og	  perspektivering	  i	  forbindelse	  med	  fankultur,	   belyst	   i	   overgangen	   fra	   undergrundskultur	   til	  mainstreamkultur	   blandt	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teenagere.	  Et	  slags	  oprør	  der	   ikke	   længere	   forholder	  sig	   til	  undergrundsegmentet,	  men	  derimod	  et	  udvidet	  teenagesegment	  der	  kan	  findes	  i	  hele	  landet.	  Det	  er	  altså	  muligt	  at	  sammenligne	  dele	  af	  de	  ældre	  teorier	  med	  de	  nyere	  mekanis-­‐mer,	  men	  der	  hvor	   forskellen	   findes,	  er	  primært	   i	  den	  moderne	  tids	   individualise-­‐ring	  og	  teknologiske	  udvikling,	  som	  Rupa	  Huq	  selv	  nævner	  i	  sine	  teorier.	  Individua-­‐lisering	  er	  når	  der	  sker	  en	  nedbrydning	  af	   traditionelle	  rammer	  som	  f.eks.	   familie,	  uddannelse	   og	   arbejde.	   Ungdommen	   får	   dermed	   selv	  mulighed	   for	   at	   skabe	   egne	  livsveje	  uden	  at	  være	  underlagt	   traditioner.	  Fænomenet	  kommer	  til	  udtryk	   i	  Cheff	  Records’	   opstart	   som	  mindre	   subkultur.	   Individualiseringen	   spiller	   nemlig	   en	   væ-­‐sentlig	  rolle	  i	  de	  tidlige	  stadier,	  da	  det	  netop	  er	  her,	  de	  enkelte	  medlemmer	  får	  mu-­‐lighed	   for	   at	   gennemgå	   en	   selvrealisering,	   der	   tillader	   dem	   at	   have	   egenrådighed	  over	   deres	   subkulturelle	   indvirkning	   og	   produkt.	   Vi	   ved	   at	   Cheff	   Records	   b.la	   er	  kendt	   for	   at	   gå	   uden	   om	   de	   traditionelle	   veje	   i	   deres	   jagt	   på	   anerkendelse,	   og	   at	  kommercialiseringen	  primært	   foregik	   på	   eget	   ansvar.	  Der	   er	   en	   række	   forskellige	  faktorer,	  der	  får	  betydning	  i	  denne	  sammenhæng.	  Vi	  ved,	  at	  den	  teknologiske	  udvik-­‐ling	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  de-­‐skilling	  i	  visse	  industrier	  og	  erstatte	  meget	  af	  det	  fag-­‐lærte	  såvel	  som	  ufaglærte	  arbejde.	  Ligeledes	  har	  den	  teknologiske	  udvikling	   i	  mo-­‐derne	   tid	   sørget	   for,	   at	   samfundet	   og	   dets	   mekanismer	   fungerer	   mere	   fleksibelt	  gennem	  f.eks.	  sammenkoblingen	  i	  de	  sociale	  medier,	  eller	  mere	  generelt	  set,	   inter-­‐nettet.	  Cheff	  Records	  var,	  som	  nævnt,	  gode	  til	  at	  udnytte	  denne	  individualisering	  og	  kan	  dermed	  eksemplificere	  begrebet,	   da	  de	   selvstændigt	  har	   valgt	   at	   tage	   afstand	  fra	  skole	  og	  arbejde.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for	  et	  brud	  på	  de	  samfundstradi-­‐tionelle	  rammer,	  hvilket	  fører	  videre	  til	  deres	  ønske	  om	  at	  realisere	  sig	  selv	  i	  musik-­‐kens	  verden.	  Det	  skal	  siges,	  at	  teorien	  om	  individualisering	  og	  teknologisk	  udvikling	  ikke	  passer	  i	  forhold	  til	  the	  Beatles	  og	  derfor	  er	  en	  differentiering	  i	  de	  to	  tideperio-­‐ders	  betragtninger	  af	  subkulturelle	  studier.	  Cheff	  Records	  vælger	  at	  gå	  uden	  om	  den	  etablerede	  musikbranche	   for	  selv	  at	  producere	  og	  udgive	  deres	   første	  musikvideo	  på	   online-­‐videodelingstjenesten	   YouTube.	   I	   modsætning	   til	   dette	   var	   the	   Beatles	  nemlig	   nødsaget	   til	   bruge	   Brian	   Epstein	   som	   det	   epokeskabende	   element	   i	   deres	  karriere,	  da	  individualisering	  på	  samme	  måde	  ikke	  eksisterede	  på	  daværende	  tids-­‐punkt.	  Individualiseringen	  udgjorde	  altså	  et	  nyt	  kollektivt	  og	  sammenkoblet	  fælles-­‐skab,	  der	  medvirkede	  til	  en	  stigende	  globalisering	  og	  nye	  muligheder	  for	  selvreali-­‐sering.	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Ud	  over	  at	  Rupa	  Huqs	  teorier	  i	  sandhed	  har	  haft	  indflydelse	  på	  Cheff	  Records’	  ind-­‐optagelse	   i	   samfundet,	   har	   massemediet	   og	   individualiseringen	   ligeledes	   haft	   en	  væsentlig	  betydning	  for	  deres	  fankultur	  og	  ungdommen	  som	  helhed.	   I	   takt	  med	  at	  massemediet	  vokser	  og	  giver	   forbrugerne	  udvidet	  adgang	  til	  ny	  viden,	   får	  de	  også	  mere	  frihed	  til	  selv	  at	  vælge,	  hvilken	  genre	  eller	  subgenre	  der	  passer	  deres	  præfe-­‐rencer	  inden	  for	  musikken.	  Det	  findes	  et	  langt	  større	  udbud	  af	  musik,	  film	  og	  andre	  medier,	   som	   tidligere	   generationer	   ikke	   havde	   adgang	   til,	   og	   det	   betyder	   altså,	   at	  individet	  selv	  kan	  bestemme,	  hvilken	  subkultur	  eller	  mainstreamkultur	  de	  ønsker	  at	  være	  en	  del	  af.	  I	  the	  Beatles’	  tid	  eksisterede	  disse	  muligheder	  ikke	  i	  samme	  omfang.	  Før	  bandet	  fik	  anerkendelse	  havde	  medlemmerne	  ikke	  råd	  til	  selv	  at	  købe	  musik.	  De	  måtte	  derfor	  gå	  til	  pladebutikkerne	  for	  at	  identificere	  sig	  med,	  og	  lytte	  til,	  de	  plader	  og	  kunstnere,	  de	  idoliserede.	  I	  nutiden	  er	  det	  muligt	  at	  finde	  musik	  blot	  ved	  at	  gå	  på	  de	  sociale	  medier	  eller	  musiktjenester,	   som	  efterhånden	  er	  blevet	   tilgængelige	   for	  alle.	  	  	  Som	  bekendt	  mener	  Rupa	  Huq,	  at	  en	  ungdomskultur	  skal	  forstås	  ud	  fra	  dens	  histo-­‐riske	  samtid,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  udelukkende	  at	  drage	  fællestræk	  mellem	  de	  to	  tidsperioder	  og	  deres	  subkulturelle	  mekanismer.	  For	  the	  Beatles,	  var	  det	  Brian	  Epstein,	  der	  gjorde	  det	  muligt	   for	  enhver,	  uanset	  klasse,	  at	   følge	  bandet	  og	  mødes	  omkring	  deres	  musik,	  og	  for	  Cheff	  Records	  var	  det	  individualiseringen	  og	  medierne,	  der	  hånd	  i	  hånd	  gjorde	  det	  muligt	  for	  enhver	  at	  medvirke	  i	  subkulturen.	  Forskellen	  er	  altså	  tydelig,	  og	  fællestrækkene	  finder	  vi	  i	  de	  fundamentale	  dele	  af	  de	  subkultu-­‐relle	  studier.	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